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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKT. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA-
T E L E G R A M A S D E H O Y 
HACIOÑALES 
Madrid. JG de julio, 
PETICION P B I N D U L T O 
Los deportados cubanos qua se hallan 
en Ceuta, han solicitado indulto con mo" 
tivo del cumpleaños de S. M. la Eeina 
Regente. 
L A S 0 B I I C E 8 81N P E N S I O N 
Hoy presentará en el Senado el minis-
tro de la Guerra un proyecto de ley exi-
miendo del pago de derechos al Estado las 
cruces sin pensión que se otorguen por 
méritos de guerra. 
D I S I D E N C I A 
Los periódicos continúan comentando 
el resultado de los debates en el Congre-
so, haciendo constar que los señores Cá-
novas y Somero Robledo aprecian bajo o-
puesto criterio las cuestiones cubanas, 
pues el regundo resulta partidario del 
régimen de la añmilación mientras que 
Cánovas, inspirándose en un sentido es-
pinslvo, se inclina á las leyes especiales. 
LOS PKOYEOTOS DE H A C I E N D A 
El presidente del Congreso, señor Pi-
dal, se propone reunir á los jefes de las 
minorías parlamantarias con objeto de 
conseguir que no se entorpezca la discu-
sión de los proyectos de Hacienda. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, jul io IG. 
N A U F R A G I O 
La barca inglesa Cnrfew, se ha per-
dido completamente en el mar Rojo, pe-
reciendo toda U tripulación y el pasaje 
que llevaba á bordo. Dicha barca ren 
día viaje del puerto de Ak-yab, en slrei-
r " íe Birmania, á Nantes. 
SOTU'IAS COMEIiClAliKS. 
A i m a York, Jul io J5, 
á la* 5 b de la tarde. 
pnr.á*ci4»lfIttUM« A 3*15.70. 
CenloheM S+.SO. 
Descuento papel comercial, <M> <l;v.. de 5 
bk por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/r., banqoeros, 
fi$4.SS. 
Idem sobre l'aiis, 60 d}T.f baiuiaenw, 4 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamborgo, 60 d/r., bauquerog, 
Bonos registrados de los Kstados-Unldos, 4 
por ciento, á ex-cupón, ílrme. 
Cenü ílugas, u. 10, pol. 96. costo r flet«» & 
Si. 
Bejm'ar & bnen refino, en pla/a, :1 
Azúcar do miel, en plaza, á 2i, 
Kl mercado, tranquilo. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á |10. 
nominal. 
Harina patent Ainnesota. flnne. A $4. -0 
Ixmüres , Julio 15, 
Azttcar de remolacha, á O/HK 
Aziícar centrífaga, pol. 96, firme. A 12. (>. 
Idem re gnhir retino, de i 13|« 
Cousolidailos, á 10:1 7|16, ex-interds. 
I>escnento,Raneo Inglaterra, 3i por 100. 
Cnatio por 100 español, á 694, ei-interés. 
JPrtríí», Julio /.>. 
Renta 3 por 100, A 101 franco-: 92? C(S. ex 
lni«rés. 
[Qiudapróhibida la rcyrodiu'ción de 
Ion Udegrumas qve anteceden, con arreglo 




yuede menos de ser pa ia nos-
otros satisfactorio en alto grado el 
hecho de haber sabido interpretar 
j# op in ión p ú b l i c a , en un asunto 
fnn importante y de tan v i t a l inte-
rés para Cultá y para la n a c i ó n en 
general, como el de los cindada-
Iios extranjeros, de naturaleza espa-
ñola , residentes en jesta Isla, 
E l d ía ocho del mes actual pu-
blicamos un a r t í c u l o en el que, bajo 
Ql t í t u lo de Ciudadanos perniciosos, 
pon ían los de relieve la e x t r a ñ a con-
ducta de los que, con manifiesto i n -
cor recc ión , buscan el amparo de la 
bandera norteamericana para se-
g u i r viviendo en este pa í s , cou lo 
Cual adoptan una ac t i tud hasta cier-
to punto hosti l contra las leyes y 
contra las autoridades que a q u í re-
presentan la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
Ocho d ía s tan solo han uanscu i r i -
desde la p u b l i c a c i ó n de aquel 
mestro modesto trabajo, y ya en la 
Gaciiu de ayer ha visto la luz una 
dispos ic ión del Gahé r i i ado r (lene-
ra l , dando el p la /o oe un mes á to-
dos los extranjeros residentes cu la 
Isla, para que acudan al Kc^ is t ro 
especial de c i u d a d a n í a del Gobier-
no General, á ver i f ica i su inscrip-
ción en l a forma y con los requisi-
tos marcados en el Reglamento pa-
ra el cumpl imien to de la ley del 
Registro C i v i l de G de Noviembre 
de 1848. 
B i e n sabemos que las ideas ex-
niestas en nuestro referido a r t í c u l o 
estaban ya en e l . á n i m o del Gene-
ral en Jefe, quien no necesita cier-
tamente e x t r a ñ a s indicaciones para 
ordenar lo m á s conveniente á la 
|)az p ú b l i c a y al bien de la N a c i ó n . 
Pero de todas suertes, consti tuye 
para nosotros un mot ivo de con-
g r a t u l a c i ó n , la opor tunidad con que 
acertamos á t raducir el pensamien-
to de la Primera Au to r idad , ade-
l a n t á n d o n o s á la pub l i cac ión de u n 
acuerdo que imludabjemente ha 
respondido á los apremios del sen-
t imien to púb l ico . 
Y esta e n é r g i c a protesta contra 
tan i rr i tantes abusos no ha part ido 
solo de esta Isla; t a m b i é n en la Pe-
n í n s u l a ha encontrado vigorosa re-
sonancia, como lo prueban cumpl i -
damente la prensa en general, sin 
d i s t inc ión de matices, y los deba-
tes del Senado y del Congreso. 
VA\ la sesión celebrada por la pr i -
mera de dichas C á m a r a s , el 25 de 
Junio pasado, el senador s e ñ o r Gi -
meno t r a t ó este asunto con gran 
e x t e n s i ó n y competencia. En t re 
otras cosas, decía lo siguiente: 
Decía ayer que los abusos en la na-
turalización de los ciudadanos espa 
ñolts , que se convierten on nortéame-
ricanos, traen perjuicios grandís imos 
á la causa de España. Hay un fenó-
meno acerca del cual llamo vuestra 
atención, fenómeno que viene repiticn-
dose durante bastantes años en Cuba, 
y que no ha fijado bastante la de los 
Gobiernos, espec¡aluian¿e la del con-
servador. Oran parte de los Estados 
de la Unión americana mantiene desde 
el principio la prohibición de adquirir 
bienes inmuebles á los ciudadanos qoe 
no son americanos, y esto tiene bás-
tante más importancia de lo que pare-
ce. Sin embargo, nosotros liemos sido 
tan tolerantes, que hemos dejado que 
gran parte de la propiedad de la isla 
de Ouba p.ise a manos de los norte-
aiínu íeanoS." (TíriSV. (iarcía Tuíión: Que 
aparezca). O que apareja , gno es más 
grave todavía, parte, porque, los apu-
ros, quebrantos ó relativa miseria y 
angustias de la guerra han hecho que 
los antigaos propietarios ricos vendan 
Á los ciudadanos americanos algo de 
lo que constituía su hacienda; parte, 
porque propietarios cubanos, viendo 
que los que se convierten en amerloa-
nos, como ahora, salen mejor librados, 
después de los quebrantos de la guerra, 
se convierten en ciada dimos america 
nos, y siendo españoles resultan yan 
kees; y parte, porque esos apuros de 
las guerras pasadas y actuales han 
hecho que porciones de la isla estén 
también en iminos de los norteameri 
canos. 
Xo hablo fundando mis razonamien-
tos en el aire. Aquí hay muchos seño 
res Senadores que me escuchan, y 
entre ellos el Sr. Tauón, el cual acaba 
de asegurarme esto, y tiene motivos 
bastantes para saberlo mejor que yo. 
Pero es que, además de esto, en el 
mismo Ministerio do ITItramar existen 
datos que lo acreditan, porque hace 
algún tiempo que los registradores de 
la propiedad vienen observando este 
feúomenó, y han llamado la a tención 
de los Ministros acerca de él, lamen 
táudose de que la propiedad de la isla, 
de hecho ó de nombre, vaya á pasar á 
manos de los norteamericanosj y va á 
llegar el caso, anunciado con harto 
dolor, justificado, justifteadísiino, por 
mi amigo el Sr, Comas, de que, aun 
despuós de cesar la guerra, España 
sea dueña, ¡de quéf de una tierra que 
no es suya, que ha pasado á poder de 
los Estados Tuidos, y allí mantendré 
mos autoridades y marina y ejército, 
jpara qué? no para subditos españoles 
que fecunden la tierra con su trabajo 
y que animen la industria con sus 
energías, no; para ciudadanos norte-
ameiicanos que estén allí á expensas 
nuestras, val iéndose de nuestra pro 
tección y aprovechEndose de los con-
tiietos, para arrebatarnos dinero, ¿Pues 
qué hubiera costado mirar con déte 
ninúento y atención todas estas cues 
tienes tan intcresantesl ¿Qué hubiera 
costado ver de qué manera se ponía 
remedio á estos males, para evitar 
conflictos casi seguros y pérdidas re 
lativamente cuantiosas al Tesoro na 
cioual? 
B l decreto publicado ayer en la 
Gaceta de la Habana, que puede 
muy bien servir de baso á una serie 
de disposiciones sobre la misma ma-
teria, encaminadas todas á cortar 
de r a í z abusos tales, ha venido, por 
consiguiente, á satisfacer en par te 
los anhelos de la op in ión , que re-
clama que se llegue hasta el t in por 
el camiuo emprendido. 
Dice así: 
"Dotado el general Aró las de una 
inteligencia clara y perspicaz, de un 
corazón noble y generoso y de una 
honradez de propósitos, más meritoria 
cuanto más rara, el general Aró las se 
retira de la trocha (la carta está escri-
ta en la época en que había dejado el 
mando de la trocha el general Arólas) 
y quizás de la isla, abarcando con 
exactitud en toda su extensión el gra-
ve y complejo problema colonial, cono-
ciendo como el que mejor pueda cono-
cerlos, nuestros antiguos males presen-
tes y estando conforme quizás, yo su-
primiría el quizás, con los medios que 
para solucionarlo se van arraigando en 
la opinión pública de la Madre Patria 
el pensamiento de los estadistas." 
POR LA JUSTICIA 
Nuestro estimado colega el Eve-
ning Post, ha publicado en su edi-
ción edi tor ia l lo siguiente: 
' 'La guerra en Cuba languidece de 
tal manera que muchas personas no 
se fijan en los tremendos esfuerzos que 
España lia hecho y sigue haciendo pa-
ra vencer y conservar la isla. En los 
tres meses finalizados el 10 de abril 
último, el ministro de la Guerra espa-
ñol envió á Cuba no menos de 123,336 
soldados de todas armas y categorías . 
Con ellos se t raspor tó una enorme can-
tidad de. material de guerra, á saber: 
150,000 fusiles Maüser y Kemington, 
00 millones de cartuchos, 72 millones 
de líilógramos de pólvora, etc. Ade-
más, se van á enviar en el otoño de 
U),0()O á 00,000 hombres. Es probable 
que en la historia no se registre nada 
semejante. Dudamos que nación al-
guna haya enviado 120,000 soldados á 
t ravés de 3,000 millas de mar para ana 
campaña . Pues todo esto se ha hecho 
con una rapidez y facilidad que habla 
muy alto en favor de la administración 
del ministerio de la Guerra. Todos 
estos hombres h uí sido transportados, 
equipados y mantenidos cou tremendo 
EL GENERAL AROLAS 
E l Mercantil Valenciano \ i % publica 
do una interesant ís ima carta de la 
trocha de Mariel á Majana, que IOB 
diarios madrileños más importantes 
reproducen, a t r ibuyéndola íí a lgún 
amigo intimo del señor general Aro-
las 
El párrafo final de dicha carta pare-
ce presentar á dicho general como par-
tidario de una solución política expan-
siva para resolver el problema cabano. 
casa, cada vía férrea, contra las ase-
chanzas de criminales dados á la des-
trucción, invirtiendo mucha gente en 
guardar lo que un solo hombre puede 
destruir, fácil es comprender que los 
resultados del esfuerzo de nuestras 
tropas no han do ser tan inmediatos y 
tan visibles como si se tratara de una 
guerra en forma, cuya solución depen-
diese de una ó varias batallas campa-
les. Pero todo se andará—pierda cui-
dado el apreciable colega—: el triunfo 
de España , aunque más lento que si 
nuettios enemigos hiciesen la guerra 
militar, no por eso es menos seguro." 
EN EL SENADO. 
S E S I O N D E L . 2 5 D E J U N I O -
F R A G M E N T O D E L D I S C U R S O 
D E L S E Ñ O R j n i E N G . 
En todo ha habido aceleramiento, prisa, 
deseos de adelantarse á, los de la República 
norteamericana, para satisfacerla. QQué 
quiere decir esto? Que el Gobierno no ha 
atendido en la materia que discuto, en la 
cuestión que examino, en asunto tan inte-
resante, más ¡pie á evitar conflictos, á evi-
tar rozamientos, á evitar cuestiones que 
nos pudieran conducir á un término grave. 
Ya dije ayorque oso es muy noble, pero 
cuando no so sacrifica á eso la dignidad del 
pais. 
Si el señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros me hubiera hecho la honra do oirme 
todo el discurso de ayer {El señor Presí-
dent'- del Consejo de Ministros: Ya he oído 
lo da la dignidad del país y me basta.) S : 
lo digo por esto. Si S. S. me hubiei'a hecho 
la dignación do oir mi discurso humildísimo 
de ayer, y el de hoy, tal vez no le hubiéra-
mos visto esc gesto de displicencia tan ca-
racterísticn de S. S. por su superioridad y 
hubiera encontrado algunos raxonamiontos, 
algo que le hubiera hecho pensar en si pu-
diera ó no pudiera yo tener razón. 
Sí: la dignidad del país, es indudable. 
¿Es que el Ciobiorno croe que el país está 
con él en la presente cuestión? ¿Cree el Go-
bierno que la opinión del país cata repre-
sentada por los pgrtódicos oficiosos que le 
jl&todgpf 
Las iaauil'oÉtacíoheS popularos que tu-
legítimo de este hermoso espíritu de raza 
de nuestro pueblo, que podrá ser pobre, 
humilde, si queréis ignorante (de eso no 
tiene él toda la culpa), pero que es uno de 
los más sencillos, más nobles, más decididos 
á defender su honra y la integridad de la 
Patria. {Bien, muy bien.) 
n i D A 
SOCIEDAD DE E S C R I T O R E S D E L A 
I S L A D E CUBA— jS^m^o-ú í .—En el 
t rasa t lánt ico La/ayette, que zarpará 
de este puerto el día 17 del corriente, 
embarcará con dirección á Europa, 
donde le lleva una comisión importan-
te, en su calidad de Catedrát ico de la 
Pi cuitad de Derecho, el ilustre Presi-
dente de la Sociedad de Escritores de 
la Isla de Cuba, Dr. D. Antonio Sán-
chez de Bustamante, á cuyos singula-
res dotes, felices iniciativas y genero-
sos esfuerzos debemos la creación fá-
ci l , primero, y el sostenimiento presti-
gioso, después, de esta Asociación be-
nemérita; afirmando sus bases, en me-
dio de las actuales convulsiones, para 
su desarrollo fecundo en los venideros 
días de la paz. 
A tales desinteresados servicios de-
sea corresponder esta Directiva, dis-
pensando al Dr. Bustamante digna j 
entusiasta despedida y rindiéndole 
merecido homenaje de consideración y 
cariño; á cuyo efecto se cita por este 
medio a todos los escritores y periodis-
tas, estén ó no inscriptos en la Socie-
dad, para que se sirvan coneunir a 
las siete de la mañana de dicho día, á 
los muelles de la Machina, donde esta-
rá dispuesto el remolcador José Cañizo, 
que ha de conducirlos a bordo del La 
fayfittcL 
l l á b a n a , ju l io 13 de tSDü.—El Secre-
tario general, Manuel Pidiardo. 
costo, aun siendo E s p a ñ a una nacFdli^rieron'lugar cuando aquellos insultos ta 
justos ijuc St>s lanzaron, ¿,no eran la expre-
sión verda^ol sentimiento, de la dignidad 
del país? 
¿Es qne tiene esa pretensión el Gobierno 
copaorvadoT? Me explico lo que hizo enton-
ces, yjo aplaudo hasta cierto punto: creo 
que fiiao biew limitando aquellas mauifesta-
ciqnes, impidiendo que pasaran de ciertos 
líoiitos,, porque la cp*ft-p^ósa£ delicada, y 
-uua imprudencia nos"ímbiera llevado quizá 
á ira cúiifilicto inevitable. Peró no por esó 
niegue eí ¿obierno que aquello era 1^ cx-
pubre. La fatalidad no está en t i Go-
bierno de España , sino, á lo que paro-
ce, en el eiército. .Reconocemos, desde 
luego, que las operaciones en Cuba 
presentan dificultades enormes en todo 
ti-mpo y son casi absolut amente impo-
sibles en la estación de las lluvias; pe-
ro auíi siéndo así, el fracaso de sucesi-
vos generales ha sido casi completo 
hasta ahora y arguye una lastimosa 
falta de disciplina y capacidad en sol-
dados y iefes." 
Y Las Notwdadcs pone estos opor-
tunos comentarios: 
El Post, que tan razonable se mues-
tra al apreciar la magnitud del esfuer-
zo hecho por España, no es justo al 
final cuando se refiere á los resultados 
de la campaña en Cuba. Y todo, por 
no ponerse en este caso en el verdade-
ro punto de vista, por aplicar un crite-
rio estrictamente mili tar á unas opera-
ciones destinadas á combatir un anar-
quismo vastamente extendido, no á 
combatir á otro ejército. Cuando se 
necesita proteger cada ciudad, rada 
presio eí país que se creía lastimado, he-
rido, (aerTlüido en su dignidad. ¿Crée el se-
ñor íPnediteate ¿el Consejo de Ministros 
"que esto no es verdádí ¿Es que S.S. tiene la 
pro tensión de ser el único repren tanto de 
la opinión pública? La gran competencia 
que todosdos partidos le reconocen,' la in-
mensa autori<lad que todos confesamos le 
rodea, su prestigio eminente,que soy oí pri-
mero cu confesar, ¿son bastantes para esti-
marse el sólo, el único representante de la 
opinión pública? No: todo aquello fué una 
manifestación espontánea, exagerada si 
S. S. quiere, irrefiexíva, y así lo decía en la 
Real orden mandando cerrar las Universi-
dades (porque hasta ose extremo se llegó); 
extralimitándose un poco, si S. S. desea, de 
los naturales limites; pero reflejo verdadero 
flARiANELA 
De varillaje de Sándalo, exquisitas y combi-
nadas pinturas, tanto en el varillaje como en el 
paisaje, ñno, ligero y elegante, con su correspon-
diente cajita y linda borla de seda. Es superior á 
todos los conocidos hasta el dia. Es el predilecto 
de las bellas de BON TOJÍN y refinado gusto. 
LOS GRANDES $1, CHICOS 80 CTS. 
Son de fabricación exclusiva para la abaniquería 
L A N O V E D A D 
8 1 , Cra l iano 8 1 . 
C 803 
T e l é f o n o " L a N o v e d a d 
sU a6-ir> 
mm\m y espaioles, 
Plácenos reproducir el siguiente ar-
tículo (le E l Porteflir, periódico que 
ve la luz en el pueblo argentino de 
ÍSTueve de Julio: 
' Mientra? los norteamericanos en el 
Capitóljo de Washington lan/an de* 
uuestos (|pntra el proceder <lu la» au' 
toridiides españolas en la gran Ant i l l a 
y llegan cu su entusiasmo por la doc-
trina de Monroe hasta desear la gne-
rra internacional, los argentinos v i v i -
mos cujas mas cordiales relnciones 
con la antigua Metrópoli, sin que una 
sola voz ofensiva se la haya dirigido 
por nuestros representantes en el Con-
greso. 
Y no es que los argentinos seamos 
monos amantes que los anglo-america-
DOS de la libertad de toda la América; 
es que á pesar de nuestro carácter la-
tino, antes de resolvernos a tomar una 
actitud franca, queremos saber si los 
revolucionarios cubanos constituyen la 
mayoría de la isla, y si las clases con-
servadoras los apoyan. 
Esto último salta á la vista que no, 
pues en otro c:iso el partido genuina-
numre eriollo, que es el autonomista, 
se habr ía ido tambif'm á la manigua á 
engrosar las lilas de Máximo Gómez y 
Antonio Maceo. 
Cuando la revolución de Mayo de 
1810 los patricios argentinos fueron los 
primeros en hacer Ja revolución, el 
pueblo les siguió. 
En Cuba no acontece lo mismo, y 
ésto es motivo sobrado serio para pen-
sar a ni es de obrar. 
Pero todo esto quiere decir que no 
existen aquí las an t ipa t í as que algu-
nos españoles suponen que tenemos 
contra España : lejos de ser así, hemos 
sido siempre caballerosos con la ma-
dre patria. 
En 1S6G, en el período álgido de la 
guerra marít ima de dicha nación con 
Chile y el Perú, la marina española 
recibió hospitalidad en nuestros puer-
tos, pudiendo en vi r tud de ella surtir-
se de carbóji y víveres, sin los cuales 
de otra manera habr ía sucumbido eu 
las soledades del Océano. 
ICntre el carácter yankee y el nues-
tro median notables diferencias, que 
nos honran. 
Cmindo Norte América se separó do 
Inglaterra, siguió para con los negros 
el viejo sistema, colonial, manteniendo 
la esclavitud. Un siglo después la 
abolió, pero fue á expensas de una 
sangrienta guerra civi l que duró cua-
tro años. 
Hoy mismo á pesar de ser negros y 
blancos todos iguales ante la ley, no 
lo son ante la sociedad. 
El blanco norteamericano desprecia 
al negro, que es tan ciudadano como 
él. 
Los argentinos apenas fuimos libres 
lo primero que hicimos fué decretar la 
abolición de la esclavitud. JSo cabea 
esclavos eu paí««« libres. Y desde que 
h)* uegroa recobraron los derechos co-
munes á rodos los hombres, fueron her-
manos nuestros en sociedad, sin reser-
vas humillantes como sufrieron los an-
tiguos panas. 
Asi somos los argentinos y de otro 
modo son otros." 
L E S E L E 
ÜN C 
L T A D E 
es el calzado ú l t i m a moda para verano que de su propia fábr ica aca-
ba de rec ib i r ia g ran p e l e t e r í a de los portales ds L u z 
6 nuevos modelos del muy elegante y nuevo 
calzado NATACHA. 
De piel de Rusia de color. De g!acé-seda 
ZAPATOS Y «OTAS. 
Todo construido eu nuestra fábrica 
E S T A E S 





DE y u 
propia fábrica 
C I X 7 D A D B L A 
Calzado piel de Rusia de color y negro., hor-
ma Inglesa, líltima novedad para caballeros, 
" L a M é í n í i t t í í 
LA CASA MAS FRESCA BE LA HABANA 
• PIRIS Y ESTIÜ POETALMLUZ 
C A L Z A D O 
D E P E D R O C O R T É S Y C O M P . 
E l mejor del mundo, cómodo, elegante y duradero; so acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad cu colores, Rusia y pieles linas. Gran rebaja de precios por un mes. 
P ASEO, Obispo y A guiar; M R , S. Rafael y Aguila; HORMA GRANDE, Aguila 201, I I A B A \ i 
a su 
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LA VIRGEN DEL CARMEN. 
. De\A Virgen del Carmen 
ÍOJ fiel devoto, 
j en mia hora» dé angustia 
siempre la invoco. 
Así d e c í a un poeta gadit;uiov. 
m u y querido amigo mío , y así lio 
dicho yo t a m b i é n ninchas veces. 
Becnerdo hoy esa copla, porque l a 
iglesia celebra la festividad d é l a 
Madre de Dios, bajo la a d v o c a c i ó n 
b e l l í s i m a de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, y no quiero que pase e s t é 
d í a sin depositar á sus plantas las 
- l lores de mi devoc ión y cui iño. 
La Rel ig ión C a t ó l i c a tiene el ra-
ro y envidiable p r i v i l e g i o de reves-
t i r todos sus actos con las m á s l>e-
l l a s imágenes^ y de realzar sus fies-
tas con rasaos que imprcsiQuan y 
conmuevev í los .coiazpnes fervoro-? 
8ÓS. ~. ;• •.; • l ífeft • | i¥ 
. L a V j i g en del GarmCrn es pa t ro-
pin tic los.marinos. Los qne Man su 
i xistcnvi;! al cap r id io del viento y 
d « las olas, ¡ lelanian su nonibre con 
í e r v o r iniiuMiso en todas sus t r i b u -
laciones V en .inedio tic la borras-
c;i. surge esplendorosa en su uiente 
la .iSantísiiua Vi rgen , y á su evoea^ 
ción broLa en el pecho la espenmza. 
La test ividad de. Nuestra S e ñ o r a 
del Monte Carmelo ó de la V i r g e n 
del Carmen, va unida en los pa í ses 
en «pie predomina la re l ig ión del 
Crueilieado :'i o t ra tiesta he rmos í s i -
ma: la del Escapulario, aprobada 
por muchos Pont í f ices , confirmada 
por numerosos milagros, estableci-
Í \ Í I con fruto en casi todas las par-
les del mundo ca tó l i co . 
Sobre la devoe ión al escapulario 
de la Vi rgen del Carmen, 4 i c é el 
i lus t re Padre Croisset en m Libro 
de Oro: " N o sólo consiguen en esta 
v i d a la p ro t ecc ión de la S a n t í s i m a 
V i r g e n los que traen su devoto es-
eapulario, sino (pie t a m b i é n la dis-
f ru tan en la otra los que lo t ra je -
r o n en é s t a y fueron verdaderos 
siervos de M a r í a , ü u a madre tan 
l i e rna y tan amorosa no parece po-
sible que dejara de moverse á pie-
dad, si viese padecer por largo 
t iempo los tormentos del purgato-
r i o á sus queridos hijos. A s í los te-
boros de la iglesia, quo con tanta 
p r o f u s i ó n han derramado los sumos 
P o n t í f i c e s en favor de los cofrades 
del Escapulario, como la parte que 
t iene cada uuo de ellos en las ora 
ciones y en las buenas obras de la 
cof rad ía , y de la R e l i g i ó n del Car-
melo, contr ibuye mucho a l a l iv ip y 
m á s pronta l iber tad de los cofia 
des." 
Tienen pr inc ipa lmente á su car-
go, desde su c r e a c i ó n , el manten i -
Tuiento de esa piadosa p r á c t i c a , los 
sacerdotes que componen la orden 
de los Carmelitas Descalzos; orden 
reformada por Santa Teresa de Je 
sus y San Juan de l a Cruz. Y como 
en la Habana v iven en comunidad 
esos Padres,en el claustro de La ig le 
sia de San Pelipe de N e r i , en dicho 
templo se celebra hoy, con desusada 
pompa, la fiesta de la V i r g e n del 
Carmen y del Escapulario. 
Sus innumerables devotos, que 
acuden á cumpl i r con las prescrip-
ciones de la Igles ia , t e n d r á n la sa-
t i s facc ión de escuchar, desde la cá-
tedra del E s p í r i t u Santo, la palabra 
persuasiva y conmovedora del res-
petable D e á n del Cabildo Catedral 
E U S T A Q U I O C A J I R I L O . 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Conferencia del señor Moret 
A l empezar en la noche del 19 de 
junio á hacer uso de la palabra el ilus-
tro orador, ofrecía el salón de actos 
de la Asociación de la prensa nn as 
pecto brillante. 
Todos sus asientos veíanse ocupados 
por Una selecta concurrencia, de la 
que formaban parte gran número de 
diputados y periodistas do diversos 
partidos, así como muchos de los ami-
ÍÍOS políticos y particulares del señor 
Moret. 
Ocupó éste á las diez el sillón presi 
doimial, tomando también asiento en 
el estrado el Ministro do Hacienda— 
qne honra siempre á la Asociación, 
concurriendo á. todas sus solemnida-
des—ex ministro de la Gobernación, 
sofior Aguilera, y los individuos de 
la Junta Directiva. 
F O L L E T I N 14 
D E L 
V E L O N E G R O 
íiOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
E M I L E R I C H E B O U R G 
(Kita novela, publicada por la casa de Garnier 
liernianoi, París, se baila «le venta en 1* librería 
«La Moderna Poet1a% Obispv, 135. 
(CONTINÚA). 
Antes de la llegada del marino, San-
tingo Lambert gestionó á fin de obte-
ner un destino sedentario para su liijo 
en uno de los puertos militares. 
Ñada se había conseguido todavía , 
pero el ministro lo había prometido. 
Entre su primero y su segundo vía 
jo , Jorge había visto á la señor i ta de 
Précour t , primero en Reims, á donde 
ella había ido A pasar algunos d ías con 
sus padres, y desnués en Pa r í s . 
Llamóle extraordinariamento la a 
tención lo mucho que en dos años ha 
bía annieutado la belleza de l a jóven . 
—Ya no me llamáis hermanita—le 
dijo Juana uu día, riendo. 
S a b é i s crecido demasiado—le res-
pondió con embarazo. 
Juana bajó los ojos y sú quedó pen-
sativa. 
Jorges iu t ió una sensación agrada-
ble. 
—¿Habéis pensado en un durante 
^Algunas aplicaciones de la teor ía 
do la cvoiífiiión á la política contempo-
ránea'*, fué el tema elegido por el se-
ñor Moret para su conlcreacía, y i en 
primer término'1manifest<5 Tpte no se 
rec.oineudaba 4 la benevolencia do los 
periodistas allí congregadosj porque 
éstos suelen pagar con creces todos los 
avores. Aspiraba tan sólo el señor 
AJtarefe, y lo logró en extraordinaria me-
cida, á hacer pensar con él al audito-
rio y hacerlo pensar como él quer ía . 
'•ETperiodista—Añadió el señor Mo-
ret—es úiia especie de abeja, que, co-
mo este prodigioso ser, trabaja cons-
tantemente, deseoso siempre ele apren-
der y llevar á. sus semejantes el pro-
ducto d e s ú s desvelos, derrochando á 
diario el talento, el ingenio, la act ivi 
dad y La palabra. 
Conócete á tí mismo", decían los 
griegos; "mira á tu conciencia", nos 
dice, la religión. E l hombre debe cono-
cerle, no sólo como ser material, sino 
también como ser moral, y constitu-
yendo el individuo parte integrante de 
la sociedad en (pie vive, debo asímis 
roo conocer el estado moral de la vida 
social en vada momento. 
' ¿ Q u ^ p á s a en nuestro país? ¿A buó 
obedece esta especie de paréntes is en 
que.nos encontcamoSyparecieudo como 
que se bailan paralizadas todas las 
luerzas, todas fas energías? 
Cuando liay que luchar con grandes 
obstuculos, cuando hay que abordar 
grandes peligros, es cuando todos de-
ben aunar sus esfuerzos, contribuyen-
do cada cual en su esfera X la realiza-
ción de la obra. 
¿Quién tiene la culpa de la situación 
en que nos hallamosl 
Vosotros lo habéis dicho muchas 
veces. Los hombres políticos. 
Es. verdad quelos hombres políticos 
son los responsables, pero también es 
verdad que esta responsabilidad por 
su carácter, no alcanza de lleno^i los 
indi.vídos que mili tan en un partido; 
es algo así como una responsabilidad 
colectiva, consecuencia de hechos y de 
causas, á veces pequeñísimas, pero que 
no por ser tan pequeñas dejan de in-
íluir poderosamente en ta marchado 
la humanidad." 
En brillantes párra tos analizó la as-
piración que las generaciones anterio-
res sent ían hacia la libertad como 
ideal supremo, á la vida política de la 
nación, en una palabra, y la realidad 
correspondió al deseo ya sintetizado 
imperfectamente en la Consti tución 
del 36, ya ampliado más tarde en la 
revolución del 68. 
Otra parte notable del discurso del 
señor Moret fué la relativa á la bata-
lla por la [vida. 
"Triunfan en la türuffglé for Ufe los 
más fuertes, los más aptos, acaso, no 
siempre, los meiores—dijo.—¿Pero 
quiénes son los mejores? Var ían los 
tipos según los ambientes. 
En el convento, es el -'tipo del ínás 
fuerte, del más apto,- del mfefior, el as-
ceta, el que pone su pensauriisnto en 
Dios y, por su conciencia pura, con E l 
secomuriiea y desata los lazos del do-
lor, siendo encarnación de lo 'infinito, 
de la caridad y del amor, i En el pre-
sidio es el tipo del más fuerte, «tel más 
apto, del mejor, el que se impone en ' lás 
cuadjas, donde todo crimen tiene su 
mansión, por el valor, por ra navaja 
del asesino, por la fuerza brutal é in-
sana. En el taller es el tipo del más 
fuerte, del más apto, del mejor^ el que 
acumula energías y trabajo hasta lo 
grar con la paciencia, y las privaciones 
y el ahorro el capital por el cual se re-
dime. Triunfan en el convento el as-
ceta, en el presidio el matón, en el ta-
ller el obrero infatigable. 
Pero la lucha por la existencia no 
tiene por única norma la fuerza. En 
ella, como han entrevisto Spencer, Si-
ciliani, Letonrneau, Comte, Li t t ré y 
tantos otros sociólogos, se produce la 
asociación moral para el triunfo de los 
fuertes y de los aptos. 
El asceta está en el camino de la ci-
vilización, por donde pasan todos los 
viandantes y combatiantes de la vida 
y del progreso. Y en los montes de 
San Bernardo se convierte en el mon-
je hospitalario, que abr i rá un día paso á 
los ejércitos de Napoleón y a y u d a r á 
otro á abrir el túnel de San Gothardo 
para que pase el tren que es la c iv i l i -
zación. 
El presidiario es tá en Ceuta ó en 
Melilla, y cuando suene la trompeta 
llamando á la guerra que atenta contra 
la patria, será el primero en coger un 
fusil y se ba t i rá como una fiera y caerá 
muerto, redimido por el heroísmo, en-
vuelto en la bandera de España . 
La lucha por la existencia transfor-
ma y purifica todas las instituciones." 
De estos principios dedujo conse-
cuencias políticas y reseñó el desarro-
llo y decaimiento de instituciones como 
el Parlamento y el Jurado, objeto hoy 
de tan acerbas crí t icas. 
Para concluir su conferencia, el se-
ñor Moret se hizo cargo de la s i tuación 
actual de España y exclamó: 
"¿Qué hacer? En mi sentir, el reme-
dio debéis buscarlo en el pueblo, en la 
masa que da el-soldado, que tíá el cre-
yente, que da.el sacerdote, que da la 
majer,'que da la poesía; estudiad la 
realidad, oponiendo la v i r tud $1 vicio, 
la verdad al error, censurad todo lo 
malo, defended lo justo y la atmósfera 
se purificará y los obstáculos desapa-
recerán y habréis creado un nuevo or-
den de cosas. 
Recordad el año 1470, en qúe reina-
ba Enrique I V . Los nobles, Envileci-
dos; los sacerdotes, degradados; la 
corrupción, el vicio, el escándalo por 
todas partes. Veinte años después, 
esos nobles cobardes y envilecidos se 
llamaban Gonzalo de Córdoba, el mar-
qués de Velez y otros muchos; de aque-
llos sacerdotes salió el gran Cisueros; 
de aquel pueblo abyecto salieron los 
marineros de Pinzón que ayudaron a 
Colón á descubrir un nuevo conti-
nente. 
Pues bien; todo esto lo realizó una 
mujer: Isabel la Católica." 
E l orador, que repetidas veces había 
sido aplaudido en el curso de. su con-
ferencia, fué al liual objeto do una en-
tusiasta ovación. 
En el salón ;de actos y Cu la biblio-
teca los concurrentes, |durante largo 
tiempo, se agruparon al rededor del 
8r. Moret y lo felicitaron calurosa-
mente. 
¡NOORRECGÍOÑ Y A M E E 
Con el t í t u l o do Los filibusteros 
del uBermu(lam ha publicado Las. 
Novedades de Nueva Y o r k , el si-
guiente notable a r t í c u l o , con cuyo 
e s p í r i t u y tendencias no pueden me-
nos que estar de acuerdo todos los 
e s p a ñ o l e s : 
Cjvno lo habíamos previsto, no ha podido 
cormmir on un veredicto el Jurado que en-
tendió eu el procoso instruido en esta ciu-
dad contra laa personas acusadas de fomen-
tar y couducir la expedición filibustera del 
Bermuda de Marzo ultimo. Este resultado, 
que ha satisfecho mucho á los filibusteros y 
sus amigos, ha disgustado, como ora natu-
ral, al fiscal Sr. Me Farlane, que con tanta 
diligencia había procurado la convicción de 
los acusados. 
Los abogados de la defensa pidieron con 
mucho empeño que se rebajasen las fianzas 
puestas á sus clientes; pero el fiscal se opu-
so resneltameute á ello. En tal virtud, el 
juez dispuso que quedasen en la cifra pri-
mitiva de 2.500 pesos todas las fianzas, ex-
cepto la del piloto Murpby, que se redujo á 
500 pesos. 
El ministerio público se propone incoar 
nueva causa contra los acusadas, pero des-
graoiadaméute; hallándose ya los tribuna-
les en las vacaciones de verano, habrá (pie 
esperar para ello al mes de Octubre, y en el 
entrante es do temor que los señores proce-
sados no pierdan el tiempo y den nuevas 
muestras de su actividad perniciosa envian-
do más expediciones á Cuba. 
El término del proceso de quo nos ocupa-
mos ha causado impresión muy desagrada-
ble entro nuestros compatriotas. Esperába-
se que los acusados serían convictos: las 
pruebas incnlpatorias no podían ser más 
terminantes, y aparecía claro como el agua 
cristalina que so trataba de una expedición 
militar según la definió recientemente la 
más alta autoridad jurídica do los Estados 
Unidos, en fallo que esperábamos bastaría 
para disipar las dudas del tribunal y ten-
dría sobre éste grandísimo peso. 
Pero si lo ha tenido para el fiscafy aún 
para el juez, que lo citó en sus instruccio-
nes al jurado, no ha sucedido lo propio, 
desgraciadamente, con estos doce hombres 
hoenos (?) y ya que no se atrevieron á ab-
solver á los acusados, porque sería escan-
daloéo, y no queriendo por otra parte con-
denarlos, salieron del apuro con un desa-
cuerdo que es una verdadera hoja de parra 
para tapar vorgüénzas, y un insulto quo 
deliberadamente hacen los señores jurados 
a su imparcialidad y á su propio entendi-
miento, tratándose de uu cuso claro y seu-
cillísirao. 
Esto es lo quo dicen cuantas personas im-
parciales hemos consultado sobro el caso. 
Y bat en notar, además, quo unas veces por 
una causa, otras por otra, los filibusteres 
se escapan sin un rasguño de las garras 
déla justicia america. El único que no se 
ha escapado hasta ahora—porque Dios di-
rá lo que ha de suceder mas tarde—es el 
capitán Wiberg, del Horsa, y ésto DO es 
ciudadano de los Estados Unidos. 
Ora tenga la culpa nn juez quo no juzga 
á derechas, ora un fiscal que para fiscalizar 
comienza por declar sus simpatías iusurrec-
tas, ora un jurado que se empeña en no ver 
por tela do cedazo, el hecho es que los fil i-
busteros se deslizan como escurridizas an-
guilas de las manos de la justicia, y entre 
tanto las expediciones siguen saliendo, la 
insurrección constantcmeuto alimentada 
desde fuera continúa, España tiene abierta 
una sangría suelta do hombres y dinero y 
ante tarsitüación estamos los hispanos con 
la sangre envenenada por nuestra propia 
bilis. 
¿De qué nos sirve la actitud correctísima 
do esto Gobierno federal y do algunos—no 
todos—do sus funcionarios? El precedente 
sentado por el Tribunal Supremo de la na-
ción, ¿de quó vale, si un jurado irresponsa-
ble, por torpeza intelectual ó moral, puede 
burlar la acción de la justicia no convinien-
do en uu fallo, ó aun si le parece (pues 
nada hay que se lo impida) fallando contra 
toda evidencia y contra todo precedente? 
Y lo peor es quo no hay remedio á este 
mal, porque, lodo ciudadano do los Estados 
)L o 
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KOOJUVÍrlÉ FECHA PAKA REÍÍALAK 
ABANICOS 
J u e v e s 
m sm. del u n . 
i 
vuestra estancia en las aguas del Bós-
forot 
—Sí, señorita, muy á menudo. 
—Yo—dijo Juana con franqueza a-
dorable—he pensado en voz todos los 
d ías . 
E l joven sintió que su corazón lat ía 
con violencia. 
—¡Juana! —balbuceó; y sede-
tuvo á reflexionar lo que iba á decir. 
Juana fijó su mirada en el jóven, y 
lo halló mudo, turbado: ella, á su vez, 
quedó también turbada. 
—Sí—dijo vivamente, — llamadme 
Juana: es mejor. 
La amistad de aquellos dos corazo-
nes, igualmente nobles y puros, se di-
r igía á un mismo punto. La primera 
chispa del amor acababa de bri l lar é 
iba á unirlos. Cada día debía aumen-
tar aquel amor suave, espléndido y a-
legre de la juventud. 
Jorge se hallaba en la mar, pero su 
corazón hab ía quedado en P a r í s . Se 
bailaba seguro deque su madre y Jua-
na le seguían por el Océano y rogaban 
por él esperando su regreso-
Como ya lo hemos dicho anterior-
mente, Jorge, después de una feliz 
t ravesía , acababa de llegar á P a r í s . 
Su primera visita fué para el señor 
y la seílora do Précour t . La dicha de 
ver á Juana entraba por mucho en su 
diligencia. 
Delante de su padre y de en madre, 
la jóven le presentó sus mejillas son-
rojadas. Desde la separación deTrou-
ville era el primer beso. 
d S 
U s T T J I E I V O I I T O I s T 
LA COMPLACIENTE I J A E S P E C I A L . 
l íN SU N U E V O L O C A L 
S A N B A F A E L 13 
O 751 alt 
O B I S P O 99 
J T . Carranza, 
i JI 
Fnidoa tiono dorocho á exigir que le juzgue 
un jurado-, y quien dijo jurado dijo ignoran^ 
ei& pasión, prejucio ó ifresponsabilidad. Y 
ño habiendo remedio para esto, resultará 
que han do perpetuarse ad injinitum las 
violaciones de la ley coutra España, y la 
justicia será una. irrisión y el Gobierno te-
doral, á pesar de sus buenos deseos, uo po-
drá convertir en un hecho práctico y de 
provecho, los deberes de amistad hacia Es-
paña. 
Acaso se objete qne haciendo el Gobierno 
federal todo lo que puede en pró de la obser-
vancia de esos deberes, no está obligado á 
más. Pero siendo así, si un gobierno es 
impotente por peculiaridades de su sistema 
para hacer efectivos sus compromisos con 
otras naciones, no se concibe quo se con-
traigan esos compromisos. Ni se compren-
de que se negocien tratados á título de na-
ción cuando no se es nación sino conjunto 
y amalgama de Estados soberanos y do ins-
tituciones independientes. Si hay un poder 
responsable para prometer, debo haberlo 
para cumplir. Y si, por otra parte, no so 
puedo exigir aquí, en atención á esiis ano-
malías y peculiaridades, el cumplimiculo 
absoluto de ciertas obligaciones, ¿cómo 
se nos exige que observemos las nuestras 
con rigidez oxtraordinaria y aún con noto-
rio detrimento pvopiof Si uo se puede im-
pedir la salida de exptídiciones porcpie no lo 
quiere el pueblo úo los Estados Cuidos, en 
eso caso esto pueblo ostá cu boslilidad con 
España. : 
jA dóudo nos conduce situación tan anó-
mala"? - No lo sabemos. Lo indudable es quo 
nos causa un perjuicio enorme y á los Esta-
dos unidos les pone en poco airoso y digno 
predicamento auto el concepto do las nacio-
nes extranjeras. 
Estas manifestaciones, que hemos oído 
formular repetidas veces, son un estallido 
do justísima indignación harto cómprensi-
ble. Es indudable que las anomalías aquí 
señaladas existen; mas por lo mismo, los 
gobiernos que tratan con los Estados Uni-
dos las tienen en consideración, las descuen-
tan y procuran ganar su objeto por medio 
de una política astuta, intencionada y pa-
ciente á pesar de estas anoitmlias. Ellas sa-
len á la superücie cada vez que se suscita 
una dificultad entre los. Estados Unidos y 
una nación extranjera, y hubieran produci-
do guerra con la Gran Bretaña, guerra con 
Italia, guerra con Cbile, guerra . con Fran-
cia, guerra con el universo mundo,, si los 
respectivos gobiernos no hubieran acomo-
dado á una situación especial un criterio 
también especial. 
Todo lo quepueda manifestar la indigna-
ción naturalisima. do nuestros conciudada-
nos, lo sabe de sobra el Gobierno y entra 
seguramente en sus combinaciones y cálculos 
íi cuyo termino está el objetivo supremo de 
salvar para España la isla de Cuba. 
Y se salvará, aunque haya aquí millones 
do simpatizadores de los iucendiarios y ase-
sinos de lu manigua, y fuueiunanos indig-
nos de su investidura y jnardos ignaros ó 
corruptos. 
L a t t a le'"La M 
Ulmcr Park (Gravescnd), viernes M á las \ 
doce de la noche. f 
Por4a línea especial Rojo-tí ualda á LAS { 
NOVFDADKS. s 
Estamos en plena E s p a ñ a sin haber 
salido de Long Tsland. Es el momento 
culminante de la vigésima octava fies-
ta estival de la sociedad española do 
socorros mutuos. La Nacional. VA salón 
de baile es tá aniniadísinm. La concu-
rrencia, en larga y serpentina línea de 
alegres p:irejas, de las quo forman 
parte herniosas mujeres,, españolas 
mucíias j úo pocas americanas, reco-
rre el salón, marcando el compás de la 
airosa marcha de Cádiz que ejecuta la 
orquesta. A la cabeza de la linea van 
el Cónsul General de España , don Ar-
turo Baldasano y el Presidente de La 
Nacional, don Avelino Pazos: s igu ién-
doles el vice-cónsul don Felipe de Cas 
tro, el capitán de ar t i l ler ía don Cárlos 
de la Casa (agregado mil i tar de nues-
tra Legación en Washington), y otras 
personas distinguidas de nuestra na-
cionalidad. La música, la bandera es-
pañola, colocada ante el estrado, los 
rosetones rojo y amarillo que ostentan 
los funcionarios oficiales y los miem-
bros de la directiva y del comité de re-
cepción, la lengua que predomina y el 
espíritu comunicativo que todo lo com-
penetra, respiran españolismo. La fra-
se ¡ e im España! de la popular ís ima 
marcha, es coreada por todas las gar-
gantas cuando llega el compás opor-
tuno. Son instantes de dicha los que 
atravesamos, ó más bien, horas que so 
deslizan como instantes. 
Acaba de terminar una gra t í s ima 
recepción en la que se han sucedido 
los brindis, escanciándose abundante, 
champaña. Se hallaban presentes los 
referidos señores y las autoridades de 
Hrooklyn, prestando á la mesa no-
tas de color, gentileza y hermosura, 
las damas que alternaban con los ca-
balleros. 
I lablaron con frase oportuna el pre-
sidente de La Nacional y el de la Co-
misión de recepción, don Alvaro Gar-
cía, el señor Lacasa y el señor Dálvez 
y Rodríguez Arias. Los dos discursos 
más notables fueron los del cónsul se-
ñor Baldasano y el del fiscal de Broo-
klyn, señor Backus. 
E l cónsul hizo constar, ante todo, 
que e l ministro de España , Excmo, se-
fior don Enrique Dupuy de Lome, invi-
tado por La Nacional, de que es presi-
B l señor de P récour t se sonrió 6 h ¡ - j 
zo como si mirase un cuadro. 
Juana había hablado con su madre, 
y é s t a había repetido la conversación 
á su marido. 
Dicen que la ausencia y el aleja-
miento hacen nacer el olvido: esto no 
es siempre exacto. Hay sentimientos 
que se desarrollan y se fortiticaa pen-
sando en el ausente. 
L a posesión atrae la indiferencia, y 
casi siempre se desea vivamente lo 
que no se posee. 
E n el corazón de Jorge, como en el 
de Juana, el amor hab ía fructificado 
por la ausencia. Si hubieran podido 
verse de continuo, aquel sentimiento 
sólo hubiera sido el de una afección 
constante y felizmente tranquila; pero 
con la ausencia tomó el rumbo de una 
pasión violenta. 
Entre las personas que veían con 
frecuencia al señor de Précour t , y que 
nunca lá l taban á sus reuniones ínti-
mas, se hallaba el señor de Borsenne. 
Era un hombre considerado y muy 
reputado en el mundo parisiénse. Nin-
guno mejor que éf conocía la crónica 
escandalosa de los teatros y de los 
salones. Muy distinguido, y vestido 
siempre á la úl t ima moda, era lo que 
se llama un elegante. 
Deb ía tener más de cuarenta años, 
pero parecía no pasar de treinta y seis 
ó treinta y ocho; tal era el cuidado de 
su persona y el quo ponía para hacer 
desaparecer ciertos signos de revela-
ciones traidoras. 
E l señor de P r é c o u r t hacía mucho 
caso del señor de Borsenne y le tra-
taba como amigo. 
No sucedía lo mismo con la señora 
de Précourt , que no le recibía 's ino por 
complacer á su marido, acogiéndole 
siempre con mucha frialdad. 
Cuando el señor de P récou r t le pre-
sentó á su mujer, é s t a pareció sor-
prendida y contrariada. 
—¿Por qué recibís á ese caballero en 
nuestra intimidad?—le preguntó su 
esposa al siguiente día. 
— E l señor de Borsenne ino es un 
hombre galante?—respondió. 
—Es posible; pero yo no le conozco. 
—No ta rdaré i s en apreciarle—res-
pondió el señor de Précour t .—Creed-
me, mi querida Adela, un amigo más 
no es de desdeñar . 
—¡Oh! ¡un amigo!—dijo con aire de 
duda. 
—9í , un amigo—insistió el señor de 
Précour t .—Le conozco solamente hace 
quince días, y no obstante, me ha he-
cho un gran servicio, ( i radas á sus 
relaciones y á su influencia con los 
altos personajes, he podido obtener 
del Consejo de Estado reparación de 
un acto injusto y odioso. Por su in-
llueueia lie obtenido doscientos mil 
francos que consideraba perdidos. 
E l señor de Borsenne continuaba 
asiduamente sus visitas á casa de Pré-
conrt, donde le daba entrada el reco-
nocimiento del barón. 
Siempre político, digno y respetuo-
so, pía ate. tación n i eñ sus maneras ni 
dente honorario, á esta fiesta, hallába-
se, mal de su grado, por indisposición 
harto sensible, imposibilitado de con-
currir personalmente, si bien lo hacía 
en espíri tu y con los mejores deseos 
para la Sociedad. 
Después de tributar á és ta y á su 
digno presidente merecidos elogios, 
tuvo el cónsul un recuerdo oportuní-
simo y expresado en frase sentida, 
para el soldado español en Cuba, que 
hoy defiende con sublime abnegación 
y heroismo la causa santa de la nacio-
nalidad, é hizo votos fervientes por el 
pronto restablecimiento de la paz, ácu-
yo efecto invocó las oraciones de las 
da mas, esa mitad bellisima del género 
buinauo, toda corazón, sensibilidad, 
caridad y ternura, tvínninando .con la 
lectura de unas hermosas poesías he-
chas en la Penínsu la con motivo de la 
salida de nno de los batallones para 
Cuba. 
El cónsul estuvo muy inspirado y 
oportuno, y fué .ruidosamente aplau-
dido. 
El discurso del fiscal,.señor Baclais, 
lué una joya de espon tánea y abundo-
sa elocuencia. Se conoce que el señor 
Backus es-^ióestro en el arte de ht pa-
labra, la cual manaba de sus labios 
como límpido, cristalino y sonoro to-
rrente. Su exordio fué un lozano t r i -
buto á la lengua, castellana, musical, 
varonil y gallarda. La sociedad La 
Nacioiud y. su benéfico objeto merecie-
ron también frasea de elocuente elo-
gio. Pero lo más significativo, hermoso 
y aplaudido de su discurso, fueron los 
párrafos consagrados á la colonia es-
pañola, la cual, según el testimonio de 
persona tan autorizada é imparcial, es 
un modelo de honradez, de sobriedad, 
de cordura, de dignidad y do alt iva 
indepeudencia. 
' 'En los años que llevo como fiscal 
en Broolclyn y en todos aquellos á 
donde alcanza mi recuerdo—dijo el 
señor IJackus—no se ha dado un KÓIO 
caso en que hi policía ó la justicia ha-
ya tenido que entender en uu acto de 
criniinalidad, embriaguez ó desorden 
por un español, n i ha habido necesi-
dad de atender á un solo individuo de 
esta nacionalidad por el departamento 
de caridad ó corrección. En otras pa-
labr; s, en la colonia española no hay 
criminales, revoltosos ó pobres de so-
lemnidad, y si en ella se presentan me-
nesterosos, son siempre atendidos por 
sus connacionales sin ser una carga 
para las autoridades del país ." 
Estas palabras, dichas por quien las 
dijo y siendo además un refiejo fiel de 
la verdad, constituyen el más valioso 
tributo á nuestros compatriotas aqu í 
residentes, y provocaron, como era na-
tural , ruidosísimo aplauso. 
Los señores de la directiva, con feliz 
acuerdo, convinieron en dir igir tele-
grama de respetuoso saludo, en nom-
bre do la colonia española y con oca-
sión de esta fiesta, al ministro de Es-
paña , actualmente eu Lenox (Massa-
clinsetts) y al capitán general de Cu-
ba, señor don Valeriano Weyler, el 
digno jefe y representante del valero-
so y sufrido ejército español en la 
Gran Ant i l l a y persona que, por SUH 
cualidades de pericia y energía, tieu-j 
aquí tantos pnhisiustas j^áucadarej i 
como españoles. 
La fiesta de La Nacional fué bri« 
liante y dejará duradera y grata recor-
dación. 
en su conversación, no parec ía jus t i -
ficar la poca s impat ía que inspiraba á 
la señora de P récour t . 
Juana participaba de los sentimien-
tos de su padre respecto al señor de 
Borsenne, y no comprendía por qué su 
madre se manifestaba hacia él visible-
mente hostil. 
— E l señor de Borsenne es muy ama-
ble—decía;—me agrada en extremo. 
Igual era la opinión de la mayor 
parte de las personas que frecuenta-
ban los salones de la señora de Pré-
court. 
Hubo muchas hab ladur í a s . 
Se dijo que la asiduidad del señor 
de Borsenne ocultaba una idea secre-
ta. Era solterón, y sin duda alguna 
los hermosos ojos de la señor i ta Juana 
debían ser el verdadero móvil que le 
impelía de una manera evidente. 
Para que estos rumores que surg ían 
de t r á s de los abanicos no tomasen con-
sistencia, la señora de Précour t hab ía 
tenido cuidado de destruirlos á medida 
que se fueron inauifestando. 
—Os equivocáis—decía;—mi bija es 
la prometida de Jorge Lambert, oficial 
de marina. Estamos esperando sn 
vuelta para la celebración de la boda. 
Esto lo decía con un tono que no 
permit ía ninguna duda. No obstante, 
algunos, los más testarudos, no se da-
ban por vencidos. 
—Esperemos—decían sonriendo. 
Un antiguo magistrado, que tenía 
ciertas pretensiones literarias, citó 
como suyos algunos proverbios. 
MOTIS SOBRÍ MARES 
Los Sres. B ly th Bros, y C'!, de la isla 
Mauricio, dicen que los embarques de 
azúcares realizados desde Io de agosto 
último hasta 31 de enero del presente 
año, época en que allí por causa de las 
lluvias puede consideiarse la zafra co-
mo terminada, ascendieron á 71,595 
toneladas, contra 09,824 y 82,8o(» en 
períodos correspondientes de los dos 
años anteriores. Agregan que la ex-
portación á los puertos de la Colonia 
del Cabo aumenta considerablemente 
cada día. 
Las exportaciones de la Guadalupe 
en la zafra de 1895, han sido 29,741 to-
neladas de azúcares de aparato y 125 
de azúcares brutos. 
De dichas cantidades 29,720 tonela-
das fueron embarcadas para Francia. 
Se hicieron en la isla 2,210,337 litros 
de rouf de los cuales 2,202,814 se dis-
tribuyeron entre Francia y sus colo-
nias. 
Las mieles ascendieronl á 1.332,890 
litros, y de estos 1.332,038 lueron en-
viados á Martinica. 
Las exportaciones de la Guayaua 
inglesa, desde Io de enero á 2 de marzo 
de este año, han consistido en 28,740 
bocoyes de azúcar; 7,400 cascos de 
veinte arrobas de ron; 1,557 bocoyes 
de miel, y 11,872 libras de cacao, con 
tra 19,011 bocoyes, 4,825 cascos, 1,-132 
bocoyes y 33,503 libras respectivamen-
te de dichos efectos en igual período 
del afio pasado. 
La vuelta de Jorge puso fin á todas 
las habladuría^/ 
Pocos días despTi|3s, la boda de Jua-
na fué oficialmente anunciada. Esta 
vez uo fué la señora de Précour t : pero 
sí el barón, quien habló. 
L a misma tarde en que twVO lugar 
aquella declaración, una señora, j ' a <le 
edad, admiradora del señor de HoT-
scune, dijo: 
—¡Cómo, querido! ¡Así os dejais 
arrebatar vuestra hermosa Juana! ¿En 
qué pensáis? ¡Un oficial de marina, que 
no conoce más que el Océano! ¡Se-n-
ramente qne v a á llevar á e s t a querida 
criatura á los ant ípodas , ó algún pa ís 
habitado por salvajes! 
E l señor de Borsenne se contentó 
con oonreir; pero aquella sonrisa fué 
seguida de uua mirada sombría, quo 
era la revelación de un tenebroso pen-
samiento. 
X I I I 
Activamente se ocuparon de los pre" 
parativos del casamiento. Los papeles 
necesarios para las publicaciones ha-
bían sido pedidos á Reims, y los espe-
ra ban. 
El amigo de Santiago Lambert, que 
conocía al ministro de marina, fué á 
hacerle una nueva visita y le recordó 
su promesa, añadiéndole que el mo-
mento de cumplirla había llegado. 
El gran dignatario se mostró risue-
ño, demostrando sus deseos de com-
placer! c. 
fiie eoníinutírd.J 
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NOTICIAS 
DB Lá INSURRECCION 
D E C I F U E N T E S . 
Julio, 10 
H e ñ i d o encuentro. 
A la» seis de la mañana de! día de ayer, 
ealió do ésta la columna de Zaragoza y Es-
cuadrón movilizados de Cifuentes, con el fin 
•icluslvo de protejer la recogida de ganado 
existente en el punto denominado La Jua-
nita. Parece ser que en dicho derruido in-
genio habían acampado partidas iusurrec-
lap. 
No tardó en saberse po?itivam oto sobre 
el terreno la existencia de los rebeldes por 
estas Inmediaciones. 
La fuerza leal emprendió la martlu por 
el camino de San Diego y loma del Pajón 
en cuyo punto se halló un grupo insurrecto, 
con el que sostuvo fuego el tianco izquierdo 
del Escuadrón, dando por resultado ol dar 
muerte A un individuo apodado phicitf PosiOf 
vecino que fué de esta localidad, al cual se 
le ocupó un revólver y varios documentos. 
Kecogido ol cadáver, se prosiguió la mar-
cha por el camino de \ú Juanita y a! llegar 
á la sitiería de las KOS^LUU nuevo grupo 
se divisó on númerode^bs veinte. 
La vanguardia se componía de fuerza del 
Escuadrón formando parte de ella la guerri-
lla át\ Batallón de Zaragoza. 
Los Üanqucadores rompieron el fuego por 
el tbmeo derecho, persiguiendo al BiwnMgfy 
hasta conseguir que éste se dirigiese al ea-
aiino Real, donde ios cargaron nuevamente, 
logrando desmontar á la mayoría de losin-
flurroetoa y apoderarse de ocho cabal!.>s con 
montura. 
Tres de aquellos eontinuaron en SUH ca-
balgaduras, contra los cuales arremetió 
con" fuiia el práctico Pedro Calleja, consi-
guiendo desmontar á dos y alcanzar al ter-
cero, que de un terrible machetazo le de-
rribó; asegúnuo que éste era el cabecilla 
Aginier». 
Ambas guerrillas en eompkita solidaridad 
continuaron la persecución del enemigo 
hasi,;i S;intii Kita, en donde oucóntraron el 
grueso de. las partidas qm; se componiMii de 
OUÜ ; i 700 bumbrea. 
Estas eran mandada.-, por los cabecillas 
José Luis Kobau, Ramón Alvaro/., Leoncio 
Núnez, Alberdi, Pepe Cepcro. í-Vinaudo 
Itíos y Pática Lazo. 
El fuego se geuerali/ó de una manera 
sorprendente, la resistencia del enemigo 
continuó hasta el momento que llegó (a 5" 
compañía de Zaragoza. \ en tan buena oca-
sión (|ue consiguió disntinsar al enemigo, 
rechazando sus acometidas con arrojo y 
pronlitud. 
La-i* coiiipañia se situó en 
gar de virus vaccinal, se ha estado va-
cunando con suátaucias química» sin 
resultado alguno y sigue escandalizán-
dose esta población po: que unte tan 
criminal negocio, las autoridades no 
han tomado una medida enérgica con-
tra esos patriotas que han sumido á la 
población en la aterradora epidemia 
que nos invade. 
Niños que han sido vacunados siete 
y ocho veces, sin resultado, fueron a-
tanvdos y han fallecido de viruelas. 
Yo mismo tengo hoy dos hijos ata-
cados de viruela; el uno de once años, 
vacunado nueve veces, y el otro siete, 
sin resultado. 
Si tengo la desgracia de perderlos, 
esos criminales negociantes de la bi-
gieue serán los culpables. 
£1 Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Jutto 13. 
El sábado loeron cortadas las líneas tele-
gráficas del Gobiei no y la Empresa del Fe-
rrocarril de la Hubiina, entro Seiba Mocha 
y Empalme, con un alicate por 28 puntos 
distintos. 
También fueron cortados los citados hilos 
entre Aguacate y Rainoa, en un espacio de 
más de kilómetro y medio. 
El mismo ¿¡ib.idu t|ued:iruu tepatadas di-
chas avuiias. 
Kl tren do mercancías número í!2 de la 
Emprwa de Matanza^ tuvo que demorarse 
en la Cidra el saludo, como una hora, por 
ha liarse á su llegada los fuertes de dicho 
pueblo, haciendo un nutrido fuego á una 
partida insurrecta que se hallaba Olí terre-
nos del ingenio Triunvirato. 
vimos en el barrio de Jahaco fuego con 
otro grupo de rebeldes, a! que ataqué a! 
machete, dejaudo en el campo, en su huida, 
dos muertos de arma blanca; siguiendo su 
persecución hasta que se dispersaron, ocu-
pándose tres caballos con monturas en ma-
las condiciones." 
Julio, 14. 
Ayei mañana por orden del Sr. Coman-
dante militar, Coronel D. José Bonet, salió 
de esta pinza para practicar un reconoci-
miento en Yumuri, la guerrilla municipal 
que manda el teniente D. José Sánchez, 
tomando el rumbo del demolido ingenio El 
Mulato, por donde había noticias merodea-
ba una partida de 2ó á 30 hombres, capi-
taneada por Juan Sagaz. 
Como á las cinco de la tarde, la guerrilla 
encontró la mencionada partida con la que 
sostuvo un nutrido tiroteo, haciéndola dos 
muertos que abandonó al dispersarse, y 
dos prisioneros heridos gravemente, que al 
sor conducidos á esta ciudad fallecieron en 
el camino. 
Los cadáveres de ambos prisioneros fue-
ron llevados al patio del depósito munici-
pal, donde han sido identificados por el ce-
lador 1). Manuel de la Portilla y otras per-
sonas; uno como el moreno Félix Ilernán-
dez (a) "Masanguó", hijo de Andrés y Ro-
sario, natural de Matanzas, de 27 años, 
soltero, cochero de plaza, individuo de pési-
mos antecedentes, á quien se leba formado 
expediente por vago y ha sufrido distintas 
prisiones por robo y lesiones, y el otro co-
mo D. Juan Suarez Sarmiento, vecino de la 
Mocha, que ha estado algún tiempo mero 
deando por esta ciudad. 
Cuando tuvo lugar el encuentro de ''Ma-
sangaé" acababa de robar un caballo y una 
yegua á un vecino inmediato y á D. Pedro 
Gener, ineorporámloso á la partida. 
E l general Bargés . 
Ha sufrido UD recargo febril. 
D E C I E N F U E G O S 
E l coronel López Amor, en la zona 
Manajanabo, ha tenido continuos t i ro-
teos, haciendo al enemigo tres muer-
tos. 
La columna tuvo dos heridos. 
l)e Vega á Santa Clara tuvo tam-
bién tiroteos con la partida de Gar-
cés, haciéndole baias. 
E l teniente Magín, de la columna, 
resultó contuso. 
E l coronel Osés, recorriendo la mis-
ma zona en sentido contrario, tuvo 
pequeños tiroteos, causando dos muer-
tos vistos, uno de ellos titulado co-
mandante. 
Kesultaron heridos un cabo y un 
soldado de la columna. 
FJ sábado se presentó un negro montado 
y armado en la casa que habita en una co-
lonia del ingenio Tinguaro, Cervantes, el 
El tron de pasajeros de la Empresa de í m,ll'eao Justo Mait}nez Valdivieso, con su 
Matanzas, que regresó de Colón el sábado 
por la tarde, fué tiroteado por una partida 
insurrecta que se hallaba oh la linea, entre 
Sabanilla y Unión. 
La escolta del tren contestó al fuego, sin 
que ocijiriora novedad alguna. 
el Rajón, la 
que tuvo que habcrselas con otro grupo de 
unos setenta hombres que si bien es verdad 
resistieron, algún tanto, no tardaron en 
Imir precipitada v desordenadumente. 
Las dem.is compañías 3* y LV1 quedaron 
defendiendo la impedimenia y la sexta 
avanzó hacia la loma de la Juanita, desde 
donde hizo nutrido fuego contra el ene-
migo. 
El arrojo y bravura de todos los que to-
maron parte en la acción, son dignos de 
tiicouiio y la dirección del nemdo acertadí-
kima. 
Las extensísimas posiciones que ocupaba 
el enemigo hizo más que difícil, imposible 
practicar un detenido reconocimiento sobre 
el campo; pero las bajas de los rebeldes 
asegúrase que son numerosas; los caballos 
muertos y berilios pasan dé 40, habiéndole 
ocupado al mencionado Aguilera una ter-
cerola Winchester y una cápsula solamente 
y dos tercerolas. 
Do los nuestros resultaron dos heridos,' el 
cabo do la guerrilla de Zaragoza, Florent ino 
Góníez Jorge, en el antebrazo izquierdo, y 
el guerrillero de la localidad ApolonioLeón 
en la parte izquierda del cuello, haciéndose 
grandes elogios, por su valor y temerario 
acometimiento, puesto que mucho rato des-
pués de ser herido continuó haciendo fuego 
con mós energía que antes. 
El sargento de Zaragoza y Cláudio Ba-
chiller y el capitán y teniente del escuadrón 
movilizado, señores Calleja y Llanes, res-
pectivamente, se portaron como unos hé-
roes, quienes desde el principio del combato 
hasta su terminación ocuparon sus coi res-
pondientes puestos, ordenando y ejecutan-
do los movimientos con la misma seguridad 
que acierto. 
Es de elogiar también el valor y sereni-
dad del voluntario del escuadrón de Cien-
fuegos, Juan Moltó, que muerto su caballo 
á los primeros tiros se atrincheró en él 
mismo y agotó todas sus municiones. 
¡Loor á estos valientes, que han logrado 
una vez más coronar de gloria la bandera 
que defienden! 
Terminado el fuego se reconcentró toda 
la fuerza y el jefe, señor comandante Cede-
ño. ordenó la continuación de la marcha 
hasta la Juauita, donde descausó, tomando 
la tropa el primer rancho. Después regresó 
á Cifuentes la columna, sin el menor cuutra-
tiempo. 
No terminaré ésta sin dar un ¡Viva Es-
paña! y otro al bataüúo do Zaragoza, que 
lia ceñido un laurel más á los muchos que 
tiene alcanzados para los anales de su bri-
llante historia. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Julio 11 de IWi). 
Musrts de J o s é Macso. 
Aunque el laborantismo trata de 
hacer ver que uo es cierta la muerte 
del cabecilla Jo*é Maceo, por con 
íideucias se sabe que fué enterrado 
la noche del dia (í, entre los montes de 
las fincas Mar ía Sabina y la Isabela. 
Estas divergencias entre los cabeci-
llas insurrectos de Oriente, acentua-
das desde el desembarco de Calixto 
García, pruebau que no se hará espe-
rar mucho tiempo la cuestión de raza 
G u a n t á n a m o . 
La columna que manda el Teniente 
Coronel López, de Sinnucas, después 
de terminadas las operaciones que 
practicó sobre los altos de La Piedra y 
Güira, ha regresado ú Guantánamo, 
después de haber desalojado al enemi-
go y destruido el campamento que ocu-
paba, causándole 5 muertos y ocupan 
dolé municiones y efectos. La colum-
na tuvo tres heridos graves, dos leve 
y varios contusos. 
E l Coronel Zamora. 
En el vapor San Juan, entrado ayer 
tarde ha regresado á esta plaza núes 
tro querido amigo el Sr. Coronel don 
Francisco Zamora, después de dejar 
establecidos tres fuertes en Punta d 
Taco cerca de Baracoa y en dirección 
á Maraví . 
Con él ha venido parte de la col mu-
ñ a que, següu noticias, ha tenido fue-
go con el enemigo. 
La población de Santiago de Cuba 
está escandalizada ante la suma de 
tL'.^SO gastados en pús tu las para la 
vacunación, y uó está escandaliza( 
esta capital porque croa exliorhi-
tanto la cantidad gastada cu viius 
raccinal que hubiera costado el dcsa 
rrollo del mal terrible que lleva al se 
L-u!cro á los ni nos á centenares; se e:-
fcandaliza esta »oblac¡óii porque ea la . 
El capitán del regimiento de caballería 
movilizado de voluntarios de Matanzas, don 
Juan CJrquía, con lecha do anteayer sábado, 
dice lo que sigue: 
"En emnpiimientodelaordcn del Teul- nte 
coronel don Prudencio Serrano Izquiordo, 
salí esta mañana á las cinco, con 110 caba-
llos, para conducir un convoy de víveres á 
fonal Nuevo. Una voz en este pueblo so 
me facilitaron noticias de que una partida 
insurrecta había estado tiroteando toda la 
noche los fuertes del mismo y que se había 
mtirado con rumbo á Sautoyo, por lo que 
salí en su persecución, pasando por la Coto-
rra, montos de San Miguel, la Julia y paso 
de Fabián, hasta el potrero Pedroso, en 
donde se hallaban parapetadas Irás una 
cérea de piedra las partidas do Acevedo y 
Miró, las cuides rompieron ol fuego contra 
la tropa. 
Esta, echando pie á tierra,*sostuvo ol fue-
go por espacio de una hora, hasta que por 
orden del capitán ürquia, el teniente don 
Luciano Cossío avanzó por el fiando dere-
cho, haciéndolo por el izquierdo el teniente 
de la guerrilla de Matanzas, número 2, don 
Antonio Sánchez y adelantándose de frente 
y pie á tici ra las dos secciones mandadas 
per los tenientes Oastaldo y Noguerks. 
Tomadas las posiciones que ocupaba el 
enemigo, éste se declaró en precipitada fu-
ga, siendo perseguido hasta que se dispersó 
por completo, dejando seis muerto.̂  en el 
campo, que íuerun recogidos por la fuerza. 
Entre los muertos había uno que figura-
ba cemo capitán, pues en él sombrero de 
jipijapa tiene una escarapela con tres estre-
llas do cinco puntas, dos de ellas^loradas y 
una plateada y el letrero "Cpn. JE. M'." El 
cadáver do dicho individuo, para ver si po-
día identificarse, por creerse un jefe de im-
portancia, fué traído al coiuonterio de-esta 
ciudad. ; 
A dicho muerto se le ocupó una tercero-
la, un machete, una bandolera con muni-
ciones y el caballo en que cabalgaba, con 
montura. También se cogieron dos tercero-
las, dos machetes, nueve caballos y tres re-
ses arrebatadas, que en la huida abandona-
ron los rebeldes. 
La fuerza, cuyo comportamiento elogia 
el capitán ürquia, tuvo cinco caballos 
muertos. 
Al regresar la columna batió y dispersó 
en el potrero Tolón, on la Encrucijada, un 
grupo mandado por Pedro Pablo Andricaín, 
que emprendió la fuga con rumbo al rio, 
por el potrero Carlota, ignorándose si llevan 
bajas. 
Dicese que el muerto que se halla en el 
cementerio se llama Nicolás Cruz; pero ofi-
cialmente creemos que uo se ha identifi-
cado. 
Como á las doce del día del sábado fué 
tiroteado por un grupo do insurrectos, el 
fortín situado al E. de ta calle Real, de San 
José de los liamos, siendo perseguido por 
la guerrilla local al mando del oficial señor 
Paz Moreno, sin que pudiera darles al-
cance. 
Los insurrectos eran unos 85, capitanea 
dos por Juan Pablo Tavío y Felino Alvarez. 
De Colón se han alzado, yéndose á la in-
surrección, el pardo Cláudio ülacia, more-
nos Juan González y Autonio Juara y don 
Cristóbal Teja y D. Crescencio Triana. 
En el término de la Macagua, una partí 
da insurrecta ahorcó el viernes al vecino 
del mismo D. Francisco Uernández. 
Con fecha 11, dice el Alcalde de Cuevitas 
"Para cumplimentar una orden superior, 
me diriii con el alcalde de barrio de Jaha-
co, guardias municipales y la primera y se 
gunda guerrilla locales, ai mando del te 
nientc t). Cándido Bermúdez, al dicho ba-
rrio de Jabaco, y teniendo en éste noticias 
de que para cumplir la orden que llevaba, 
tenía que traspasar los límites de este tór 
mino hacia el barrio de Jagüey Grande, me 
dirigí allí, sosteniendo en el sitio conocido 
por E l Sordo, un nutrido fuego con un gru-
po insmrecto, del que resultó en el recono-
cimiento practicado en el lugar de la acción, 
después de haberse dispersado el enemigo, 
el hallazgo del cadáver de un insurrecto 
blanco y la ocupación de un Mauser nuevo 
y una cartera con municiones de dicha ar-
ma y de un rifle. 
Cumplida la comisión y ya de regreso, tu 
anciana madre, la morera Victoria, de los 
propios apellidos, en ocasión de hallarse és-
ta sola en la casa, exigiéndole el dinero 
que tuviera. 
Como la pobre vieja respondiera que 
nada tenia, el negro referido penetró á v i -
va fuerza en la casa, y dándole á Victoria 
ua terrible machetazo en tacara qaele pr> 
dnjo una herida gravísima, se apoderó á 
viva fuerza de dos frazadas y una lata 
d» las do aceite de carbón , lleiia de arroz. 
R1 pueblo de Cimarrones, fué atacado 
anteanoche por el enemigo, siendo defendi-
do por la guarnición que sostuvo el fuego 
desde las doce de la noche hastn las cuatro 
do la madrugada. 
El enemigo quemó algunos bohios fuera 
del pueblo, sin poder entrar on él. 
De Jovellanas salió una columna volan-
te al mando de un capitán de Cuenca, que 
dispersó algunos grupos enemigos que que-
daban. 
El enemigo tuvo muchas bajas. 
En el poblado resultaron dos vecinos 
haiidos. 
La guerrilla del Calabazar hizo nn 
muerto al enemigo en Ayal i ta . 
E l destacamento de Seibabo tuvo 
fuego en Eauchuelito, ocupando caba-
llos y efectos. 
D E M A T A N Z A S 
El coronel Molina hizo varios reco-
nocimientos por J e s ú s María y Ponce, 
encontrando al enemigo, al que le hizo 
un prisionero, cogiéndolo dos caballos 
y cuatro anuas de fuego. 
DE CAMPO FLORIDO 
Julio, ir>. 
A l llegar esta m a ü a n a la gueri;il]a 
local de Guanabo, del reconocimieuto 
practicado pof el término conocido por 
la Chwrtba, enéontró en este poblado 
ia:cohiinna Fondevicla. de regreso de 
una expedición que anteayer hizo por 
San Francisco; y teniendo conocimien-
to el incansable y bizarro comandante, 
señor Fondevicia de que la partida del 
cabecilla Mirahal se encontraba p r ó -
xima, emprendió la mareha por el cíi^ 
mino de la Chumba á ta Zaraa, ^o^ute 
lo encontró, teniendo fuego por espa-
cio de media hora y dispersa udoio en 
todas direcciones, habiendo dejado so-
bre el campo de 7 á lo muerlos. 
Por los ras í ros de sangre, cfuíi se vie-
ron por el camino se comprende que 
llevaban mnchos heridos. Dejo tam-
bién en manos de la columua 38 cap-
sulas re lámpago, 81 remiugtou, 11 de 
rewólver, un rewólver Smith, 3 hama-
cas, 2 mantas y varios efectos de ves-
t ir , 7 caballos muertos y 9 útiles. 
Acompañaba á la columna eu su 
marcha la guerrilla de Guanabo, yeüv 
do de extrema vanguardia cuando la 
caballería se ret iró, iacorporándose á 
la columna. 
La guerrilla, al mando de su jefe, 
pract icó reconocimientos por los sitios 
donde se encontró la partida, dando 
por resultado el encuentro de varias 
cápsulas que por el señor Torres, jefe 
de la misma, fueron entregadas al jefe 
de la columna. 
Rompieron el fuego sobre el enemi-
go: la sección de vanguardia de caba-
llería de Vi l l a viciosa y la guerrilla. 
Esta columna lleva un buen práctico 
que no ignora camino ni vereda por 
donde los insurrectos puedan dirigir-
se: así es que á cada momento se ven 
sorprendidos. 
E l Corresponsal. 
VTS HERIDO 
En el día de ayer fué herido por tres 
individuos pertenecientes á una par t i -
da de rebeldes, don Manuel Hernández 
Dista, vecino de Bejucal. 
El hecho ocurrió eu el barrio de Víc-
tor Gotrea. 
miGENCIA küRABLE 
De nada sirve que la Alcaldía Mu-
nicipal de la Habana, dicte disposicio-
nes encaminadas al mejor saneamiento 
de la ciudad, si por los delegados de 
dicha autoridad local no se cumplen 
estrictamente, y con verdadera pronti-
tud y celo, las aludidas disposiciones. 
Hace unos días ocurrió en ol Vedado, 
barrio populosísimo y de lo más hermo-
so délos arrabales de la Habana, un he-
cho que acusa negligencia inexcusable 
por parte de aquellos que más empeño-
debieran íener en que las Cireulares 
de la Alcaldía Municipal no fueran le-
tra muerta. A l extremo de la calle 
10, en dirección al mar, apareció muer-
to un caballo, que no tardó en des-
componerse, impregnando aquella at-
mostéra de miasmas pútr idos y, por 
tanto , perjudiciales á la salud de los 
vecinos colindantes; y á pesar de ha-
berse dado cuenta del hecho, y por es-
erito, a l Alcalde de aquéi barrio, lo 
cierto es que transcurrieron veinte y 
quiltro hqras sin que el foco de, riilec-
eión fuese tocado, motivando, que al-
'gmios de aquellos vecinos se viesen en 
la necesidad de disponer por su eiieu-
ta el arrastre al mar del aludido ca-
•ballo-imierto, á ün de prevenir conse-
c^j^iencias que pudieran ser funes-
Llanjamos seriamente la atención so-
e h re^^ iu - t i cu la r al Sr. Alcalde Muni-
cipal, á fin de que se evite para lo su-
cesivo la realización de hechos tan la-
í í^ntables , cast igándose, por de pron-
to, y cual es de rigor, al que resulte 
áfr causa de la negligencia que so de-
nuncia. 
EL LAFAYETTE 
Hoy, á las nueve y media do la mañana, 
tomó puerto el vapor francés Lti/ayette, 
procedente do Veracruz y saldrá mañana á 
las nueve, para loa puertos de la Coruña, 
Santander y Saint Nazaire. 
N O T I C I A S " J U D I C I A L E S 
JUECES MUNICIPALES 
Relación de las rectificaciones beohás por 
el Iltmo. Sr. Presidente de e«ta Audiencia 
en algunos do los nombramientos de Jueces 
municipales del territorio, en vista de las 
excusas presentadas por los mismos para 
servir dichos caraos en el bienio de 1S96 
á 98. 
Los Palacios, don José Lorenzo Lens. 
Santa Cruz do los Pinos, don Manuel 
Martínez Fernández. 
San José de las Lajas, don Juan Pérez 
Triana. 
San Cristóbal, don Eleuterio Gaicía y 
Landin. 
Aguacate, don Rodolfo de la Camoa y 
Alonso. 
Wajay, don Claudio Padrón Avila. 
TOMA DE POSESIÓN 
Ayer tomó posesión de su plaza de Ma-
gistrado de esta Audiencia, el Sr. D. Adol-
fo Astudillo de GuzmAn, nombrado recien-
temente para dicho cargo por el Gobierno 
de la Nación. 
MERCADO MONETARIO 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12 á 12i descuento. 
Los centenes en las casas de. cambio 
se pagaban á $0.02 y por cantidades 
á O.Üo. 
Crón ica general. 
En la edición de la tarde del día 11 
del actual se publicó un suelto dicien-
do que el vapor correo P. de Sairúste-
(jui conducía varios desportados, en-
tre ellos don Luciano Margolles; siendo 
así que el señor Margolles ha ido á 
Asturias á pasar el verano en compa-
ñiía de su familia, y no deportado, como 
equivocadamente so dijo. 
Conste así. 
E l vapor americano City o/ Wa*hing 
ton, que llegó á este puerto hoy, trae 
procedente de Nueva York, una caja 
conteniendo impresos para el Banco 
Español . 
Entro los pasajeros que condujo á 
bordo el vapor español Habana, que 
fondeó en puerto ayer tarde, se cuenta 
el señor don José Pujáis . 
Los individuos del Muy Benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
efectuaron anoche una, agradable reu-
nión, con objeto de demostrar sus sim-
pat ías á los oficiales don Carlos Ca-
rnadho y don Barnón de S. de Mendoza, 
por sus recientes ascensos, obsequián-
dolos con una cena. 
La reunión no pudo ser más agrada-
ble demostrándose en (d íae l cariño de 
.disfrutan en el cuerpo los citados oli 
oi?ües>: ... 
La felie.ita.eión hecha á los señores 
Camacho y .Mendoza, se hizo extensi-
va ú los jefe del Cuerpo, señores líniz 
ysGranados, por su acierto cu la elec-
ción de dichos oficiales, que han pres-
tadodinpoitautes servicios á la inslitu-
oión pivniiadoios de esa. manera. 
U L T I A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Excisiones 
entre los releldes. 
Máximo Gómez y Calixto Garc ía 
parece que tratan de reunir las parti-
das que antes concentraba José Ma-
ceo, pero encuentran grandes dificul-
tades, debido á la gran excisión que 
existe entre ellas. 
E l general Linares está prevenido. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R C O R R E O 
Hoy, jueves, á las seis de la mañana, lle-
gó sin novedad á la Coruña, el rapór correo 
Alfonso X I I , que salió de la Habana el 
día 30 de junio último. 
EL HABANA 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor español Habana, 
con carga general y 11 pasajeros. 
EL YUCATAN 
También el vapor americano Yucatán 
llegó ayer tarde de Tampico, trayendo car-
ga0general y 9 pasajeros. 
EL CITY OF WASHINGTON 
Esta maüana tomó puerto el vapor ame-
ricano City of Washington, procedente de 
Nueva York, con 43 pasajeros, de ellos 24 
asiáticos. 
EL MOBGAN CITY 
Para Nueva Orleans salió boy el vapor 
americano Morgan Gitg. 
EL MORTEBA 
Ayer tarde salió para Santiago de Cuba 
y escalas, el vapor-corre J de las Antillas 
Mortero, conduciendo carga y 107 pasaje-
ros. . , 
Entre éstos se cuentan los señores siguien-
tes: teniente coronel don José Sáenz, ca-
pitán don José Echevarría, teniente de na-
vio don José María Ariño, do ejército don 
José García Santos, habilitados don José 
Amat, don Antonio Rodríguez y don Ramón 
Tamé y 112 individuos de tropa. 
E L MIGUEL JO VER 
Con rumbo á la Coruña, Vigo Santander 
y Barcelona, salió ayer tarde el vapor espa-
ñol Miguel Jover, conduciendo carga y 187 
pasajeros, contándose entro ellos 5 oficiales 
y 53 individuos de tropa. 
E L M A B T I N SAENZ 
También salió ayer tarde para los puer-
tos de la Coruña, Cádiz y Barcelona el va-
por mercante nacional Martín Sáenz, con-
duciendo 54 pasajeros. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
ÂCOS v AMERICANAS 
presente estación 75 CTS. 
« • p n n f/ ^ MERICA ÑAS 
tie aipíiCa inglesa, 
<¡e seda especial, <£r., «fe 
TRAJES deHol< t»dasu-
periora $2.50 
mn i TTJO de Alpaca, V i -
líVÜJJjO catlaf Casimir. 
Annour i <Cc, <tc. 
E l Sr. (Jomandantedc Infantería don 
"Nicolás Pavía y Komaguera, ha. toma-
do posesión con fecha 10 del actual, 
del cargo de Juez permanente de la 
plaza do Matan/as. 
La goleta mas grande j a m á s cons-
truida en la costa At lán t ica queda 
c a s i h s t a p á r a botarse al agua en Ballí, 
Maine. Tiene cuatro mást i les y se lla-
ma Williom B. Palmer. Sus dimensio-
nes son las siguientes: Largo, 257 pies; 
ancho, 42 pies; prolundidad, 20 pies; y 
tonelaje bruto, 1,805,73, La goleta mas 
grande construida hasta aquí es la 
Goce mor Ames, cuya capacidad solo 
baja en 21 toneladas de la goleta nue 
va. Cada uno de los polos machos de 
la goleta Palmer tiene 110 piés de lar-
go, ó sea 1 pié más que los de la Oo-
vernor Ames. 
Conocíase la repoblación do los r í o s 
Los ingleses, como de costumbre, han 
¡do más allá, dedicándose á repoblar 
los mares, particularmente de aquellas 
especies que, por el enorme consumo 
que de ellas se hace, es táu amenaza-
das de desaparecer. 
ü n establecimiento de este gónero 
instituido el año pasado en Dunbar, 
ha empezado á dar este año admira 
bles resultados, produciendo 38.615,000 
bacalaos, 3.500.000 rodaballos y 1 mi 
llón 300,000 lenguados. 
Esta riqueza se ha obtenido con el 
gasto insignificante de 40,000 francos, 
que es la cantidad invertida durante 
el año transcurrido eu sostener el es-
tablecimiento. 
unidos en el café Lvs Mosquitos, callo 
de San Rafael y Lacena, no logrando 
su objeto por haberlo impedido el due-
ño del establecimiento, señor Garc ía 
Fernández , haciendo dos disparos de 
revólver para intimidar á los agreso-
res, que huyeron al ver la actitud del 
expresado García. 
En el grupo de los que quer ían co-
meter el asesinato iba el pardo Ju l i án 
Ramírez, quien fué herido en una pier-
na. 
Como consecuencia de este hecho, 
Ramírez que tiene un hermano nombra-
do Paulino Ríos, parece ofreció ven-
garlo, dando muerte al mentuzo ó á 
Afama/. 
Anoche, poco después de las once, 
al transitar por la calle de Oquendo, 
esquina á Neptuno, el pardo Armando 
B. Campos (a) E l Dientuzo, fué acome-
tido por la espalda por Paulino Rios, 
quien con un cuchillo, le infirió una he-
rida en el brazo izquierdo. 
El agresor huyó, pero perseguido á 
la voz de ¡ataja!, por el lesionado, fué 
detenido por una pareja de Orden Pu-
blico, á los pocos momentos, ocupándo-
le un cuchillo de punta. 
Conducido el herido á la Casa de So-
corro de la 21 demarcación, fué asisti-
do por el Dr. Palacio, que certificó \a 
gravedad de su estado. 
El agresor ha manifestado que, efec-
tivamente, hirió al Dientuzo, por ten.-r 
noticias de que éste quería matar á su 
hermano. 
De las averiguaciones hechas por la 
policía, aparece que, existen desave-
nencias entre los ñóñiqo* del Angel y 
San Lázaro, y que el DientttZO ha sido 
herido en venganza. 
El Sr. Piraces, Juez de guardia, so 
consti tuyó en la Casa de, Socorro, ha-
ciéndose cargo del atestado levantado 
por el celador del barrio. 
E l lesionado fué trasladado al domi-
cilio de su madre, la morena Pilar Cam-
pos, residente en San Miguel, 220. 
ESCANDALO 
El vigilante gubernativo, n" 18, pre-
sentó en la celaduría de Guadalupe á 
las morenas Cristina.y Victoria Ke.sso!, 
Agripina Hévia y Severa Scull, veri-
nas de la casa n" 1Ü3 de la calle de la 
Lealtad, por axilio que le pidió don 
Aquil ino Camba, á causa del escánda-
lo que armaban aquellas. 
UNA PEDRADA 
Anoche, al transitar I) . Antonio Fi-
gueroa por la calle de VÚlegás entro 
Sol y Riela, «intió un silbido como do 
llamada, y al volver la cara, rceibió 
una pedrada en la frénté (pie te cansó 
Olla herida leve. 
Se ignora quién sea el autor de esto 
hecho. 
HURTO DE CENTENES 
El celador do Tacón procedió á la 
detención de I) . Rafael Tomases Díaz, 
acusado por I ) . César Villasante, ve-
cino de la calle, de la Industria, núme-
ro 120, eomo autor del hurlo de veinte 
centenes que tenía guardador eu una 
carpeta. 
UNA PARDA LESIONADA 
La parda Eloísa Campos, vecina do 
la calle de la, liomba, fué curada en la 
casa de socorro, de, varias lesiones quo 
te enligó en reyerta «1 |M r̂d<o Aurelio 
Valdcs. que. fué detenido. 
ATENTADO CONTRA UNA JOVEN 
Ayer mañana sé presentó en lá cela-
duría de San Leopoldo doña Donata 
Díaz, acompañada de su bija doña K s -
trella Dominguez y Díaz, de 10 años y 
vecina de Escobar, número 23, parti-
cipando la primera (pie, como á las 
diez y media de la noche anterior, ha-
llándose su hija á (a ventana, pasó eu 
un coche de plaza, I ) . Paluardo de h* 
Torre, quien le hizo un disparo, quo 
afortunadamente no 1c causó daño al-
guno. 
Cree doña Donata 




Éti ta calle del Rastro, entre las de 
Campanario y Tenerife, falleció ano-
che repentinamente un individuo de la 
raza asiát ica, queuo fué identificado. 
DISPAROS 
Ayer algunos individuos de la raza 
de color se hicieron disparos de arma 
de fuegp, en lá calle de la Florida es-
quina á Vives, resultando herido el 
moreno José de la Rosa Armenteros, 
A LA CARCEL 
E l inspector de la tercera zona, au-
xiliado por el celador del Pilar, detuvo 
al pardo Eleno V'aldés y Valdés (a) 
E l Jorobado, reclamado por el Juzgado 
de instruccióu de Guadalupe, con des-
tino á la cárcel. 
que la agresión 
hija ha roto las 
que llevaba con 
C R O M C i DE P I M I A 
LOS ÑAÑIGOS EN CAMPAÑA 
LA VENGANZA 
En la edición de ayer tarde, dimos 
cuenta de haber tratado varios indivi-
duos de la raza de color de asesinar á 
los pardos conocidos por Marcial y E l 
Dientuzo, en momentos de hallarse re-
A N U N C I O S 
Cenlro de Pariw íle la Hataa. 
Se cita á todos los señores dueños rJe 'panadería* 
de esta ciudad, para que asistan á la junta ecutra\ 
que tendrá efecto el miércoles 22 del actual a las SJ 
de la mañana en el local de i.i Secretaría de Gremios 
de la Habana, sita eu la calle de Lamparilla nftm. 2, 
Lonja de Víveres, para tratar de asuntos de gvau in-
terés para el Gremio y Centro de Panaderos. 
Habana. Julio 15 de 1896.—Salvador Sabi. 
C S12 la 16 ld-17 
ESCOJIDAS k TABACO ei RAIA 
M A J A G U A ( G u a n a ) SUPERIOR 
para manojear, se detalla (i precios sin competencia 
en la Habana. 
Mercaderes n. 7, casa de Leonhardt y C* 
C 810 a8-16 dS-V? 
E N C A J E S d e H U O 
E l surtido m á s regio y extenso que se ha visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Seder ía L a Epoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
A m ^ r i r» o n o o franela blaiuxi, rayada y 
i - k l l i C l l ^ d l l c t ^ ^ Caadros, d $2, 3 y 4, 
Monte 1 1 7 13. Habana. 
Teléfono 1,297. 
i : » 
E s p e c i a l i d a d : ! a ™ £ E s n E C l r o S p a -
F L U S E S r O H M E D I D A d 2>recios stima-
^ O J—/O lacntc económicos. 
T^r/^rp A Los señores sastres encontrarán Tentfcjas po-
JL\\J X. 2 x » l iUm comjprando «a e«ta — 
de L a Epoca, no 
3. 4. 
Quien vea el surtido y precios 
comprará encajes en otra parte. 
Magní f i cos encajes de hilo, gallegos, de 2, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2 i , 4, 5, 7 y 10 cts. vara. 
Para encajes y para todo. L a Epoca. L a Epoca. L a 
ü e i n a de las Seder ías y de la Baratura. Neptuno y 
San Nico lás . 
ÍÍ 7?..) 15 Jl 
Con motivo del balance del 
B A Z A R I N G L É S , A g u i n r 0(5, 
vende durante el presente mes con noUbks j visibles 
rebajas en sus precios. 
ROPA H E C H A para caballeros y niños, que es 
su ospecialidad, géneros para señora» y mullituii de 
artículos variados, , 
Camisas, camisetas, cahoncilios, corbatas, medias, 
abricos, etc., etc.. á precios descouocidüs por su ba-
C 802 ratura. alt ld-15 4.1-15 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Ciuniso 
encarso» E«*a c*^ sc ha(e l,iUf0 ú(* •',,'0,*-
nar cuchos j cunas contando al efecto con uu 
expléndltfo surtido tic tules honhulos, csutf-
chiles para objeto. Sedería. Ptic^f-», 
tintas, Novedades y cuantos RfiKule»««1 
ramo JÍ nrecio de nliniuvii. Sombreros, 
Capotas, Tocas para Señora^ y niflai 
desde un centén en adelante. Sombrcroa 
lavar desde $1 hasta N>. para OBISPO 84. 
C 641 
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EL ULTIMO BESO. 
El 8 de brumario, año segundo, 29 
de octubre de 1703, la Convención de-
t rctaba, á propuesta de Bil laud Va-
renne, que, desde entonces, el Tribu-
nal criminal extraordinario sería lla-
mado "Tribunal revolucionario." 
Esta deuomin*cióu estaba en uso 
Lacia mucho tiempo. 
La Convención no hacia más que 
sancionarla; sanción nelasta, que íué 
el punto de partida de otros decretos 
luícuos y deshonrosos. 
Entre estos decretos, dos, sobre to-
da, son manchas de ignominia en la 
historia de la Revolución francesa. 
E l que suprimió las formalidades de 
la justicia, so pretexto de que retarda-
ban su marcha, y el otro, sinientro ó 
intame. que permitió á los jueces que 
juzgasen y condenasen en cualquier 
momento que fuere, creyéndose suficien-
temente enterados. 
Leyes tales, hicieron presentir el 
apogeo del terror; fueron su prólogo. 
No fué ya la justicia la diosa severa 
con los ojos cerrados y la balanza en 
la mano, símbolo de la equidad, sino 
una furia que arrojando á sus pies la 
balanza, conservaba sus manos libres 
para herir con espada de dos filos. 
• 
• » 
A l dia siguiente de esta sesión, las 
salas de la primera sección del Tr i -
bunal revolucionario estaba llenas de 
gente. 
Esta mult i tud se componía de dos 
elementos bien distintos; uno, el popu-
lacho, rabioso, cínico, alborotador, y 
el otro, la antigua aristocracia que, 
triste y silenciosa, acudía bajo dis-
fraz para ver á un padre ó un herma-
no y á veces á, una madre ó una her-
mana. 
E l Tribunal tardaba en constituirse; 
la mul t i tud se impacientaba. 
De repente reino el más profundo 
silencio. La puerta de la sala de au-
diencia se abrió. Apareció el Presi-
dente rodeado de los jueces. 
Los miembros del Tribunal, todos 
muy graves, tomaron asiento en medio 
de ese silencio que significa en el pue-
blo, temor reverencioso, y en los no 
bles, angustia en el corazón, frío suaor 
en el cuerpo, palidez en el semblante, 
fiebre en la sangre y torturas en el ce -
rebro! 
E l Tresidente se levantó con uua 
lista en la mano. 
—¡Ciudadano Brieul!—dijo—y nadie 
respondió, 
—¡Ciudadano Brieul! —replicó 
el Presidente con voz más fuei te, en-
volviendo con su mirada el banco de 
los acusados. 
Entonces de eso banco se levantó un 
joven. 
Fijó la mirada en el Presidente, y 
con la frente altiva y orgulloso aspec-
to respandió con energía: 
—Aqu í no hay ningún ciudadano 
Brieul ; aquí el que es tá es el marqués 
de Cusayac, duque de San Brieul, y 
ese soy yo 
Se oyeron injuriosas é indignadas 
protestas. 
E l Presidente impuso silencio; des-
pués, con uua voz de afectada corte-
sía, y volviéndose hacia el joven-, que 
se había quedado en pié con arrogante 
postura: 
—Señor Duque, los ciudadanos del . 
jurado aprec iarán . —dijo con iró-
nica sonrisa. 
— E s t á apreciado—replicó en segui-
da un jurado— ¡estamos suficiente-
mente enterados! —y levantándose 
á su vez, leyó el decreto de V I I I bru-
mario, mientras que la mult i tud patea-
ba y aplaudía y los jurados no podían 
hacerse entender y daban su aproba-
ción meneando la cabeza. 
En medio de ese ruido se oyó un 
grito desgarrador: "¡Oh! ¡des 
graciado!" 
El jóven, al oírlo, volvió la cabeza y 
su mirada atravesó la sala y se detu-
vo, go orgullosa y altiva, sino dulce y 
cariñosa, en una jóven vestida, mejor 
dicho, disfrazada de obrera. 
Hay miradas que son sublimes, y 
más elocuentes que las más elocuentes 
palabras, porque el alma se vé en ellas. 
La jóven que allí estaba, le decía con 
su alma anegada en lágrimas; "Eres 
un gran corazón, te amo! ¡Oh! sí, tú 
mi prometido, el que escogí entre to-
dos, eres un valiente, ¡te adoro! 
hasta luego . . . . en el cielo 
E l respondió: 
—¡Gracias! ¡valor! ¡amada 
mía! ¡Adiós! ¡hasta el cielo! 
Este cambio de miradas apenas du-
ró unos segundos; no quer ía compro-
meter á su amada que debía de baber 
eido su mujer en breve plazo. 
E l cielo estaba gris, la atmósfera 
obscura y resbaladizo el suelo. Des-
de las primeras horas de la mañana 
caía una lluvia tan fina que el cielo 
parecía un tamiz á t ravés del cual el 
agua se filtraba en polvo. 
En la plaza de la Gréve la mult i tud 
parecía un gran hormiguero; y, sin em-
bargo, la gente debía de estar acos-
tumbrada á ver el espectáculo siniestro 
que se iba á ofrecer á sus ojos. 
Sí; ya empezaba á estarlo, pero euau-
do unos lo habíau visto, otros querían 
verlo, y así sin cesar se renovaban los 
curiosos. 
Algunos espectadores habían t ra ído 
que comer, y con el pedazo en la mano 
y la mano y la boca llenas, gritaban, a-
plaudían é injuriaban á cada hachazo. 
Caía la cabeza y concluían el 
bocado. ¡La costumbre! 
Sin embargo, en primera fila, al la-
do del fúnebre cesto, estaba una mujer 
que no podía avosiumhrar.se. Sus pupi-
las estaban cerradas como la de una 
estatua, de la que tenía la palidez; sus 
vestidos tenían manchas de la sangre 
que salpicaba á cada ejecución. A ca-
da manena, se limpiaba temblando, 
pero no se movía. Parec ía ensimis-
mada. 
Nada veía, nada oía, n i comprendía 
nada. La empujan, la aprietan, l a in-
jur ian , la martirizan; sigue el vaivén 
de la apretada muchedurabre; ella con-
t inúa siempre en su inmovilidad de es-
t á t u a . l í o abre los ojos hasta que lle-
gan las carretas, mira á los sentencia-
dos y vuelve á cerrar los ojos. 
Pasaron breves instantes y fijó su 
mirada con los ojos desmesuradamente 
abiertos, sin pes tañear , con una espan-
tosa intensidad, en una carreta que se 
adelanta lentamente. 
Allí es tá ¡Le ha reconocido! 
E l acaba de distinguirla Sus 
miradas no se separan una do otra. Se 
hablan como en el Tribunal, mejor to-
davía; porque ella ya no tiene lágri-
mas que velen su alma. E s t á delante 
de él como delante de Dios. 
E l convoy para cae la primera 
cabeza; se oyen aplausos mezclados 
con ios chillidos de las mujeres! 
.. E l verdugo limpia el cuchillo de la 
guíHotina, lo vuelve á poner en la bás-
cula y de nuevo vuelve á caer. Sube 
otra vez y cae... y otra vez y o t r a . . . 
•¡¡HASTA T R E C E VKCESÜ! Ya llega su 
vez. 
¡Ella! su amada.. ¡No puede más ! . . . 
¡De violeta que estaba, se pone lívi-
da! ¡tiene los ojos fijos, los dientes 
apretados, la garganta seca! y un su-
dor frío recorre todos sus miembros. 
¡Su corazón parece de plomo! 
Sin embargo, no siente la vida más 
que en el pecho nada en n ingún 
otro sitio. Su cuerpo es tá helado y 
loco su cerebro con este horrible pen-
samiento: " ¡Van á cortarle la cabe 
za!" E l la bendice con los ojos, y 
sube lentamente las gradas 
Yâ  es tá en la plataforma delante de 
la báscula Es tá derecho, ergui-
do, un poco pálido, pero siempre mi-
rándola , para bendecirla y consolarla. 
Pasó un segundó el verdugo a-
plicó su mano sobre la espalda de su 
cliente 
E l cuerpo se inclinó brilló un 
relámpago rojo y ¡¡¡la cabeza ca 
y ó rodando!!! 
Ella se acercó, y bajándose como un 
autómata , cogió entre sus manos la en-
sangrentada cabeza, puso su boca apa 
sionadamente sobre la boca del guil.o-
tinado y en el mismo instante se aper 
cibió de que los labios del mismo se 
movían En el sepulcral silencio 
se oyó el ruido de ¡¡¡dos besos.'!! 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente para el 
D I A R I O D E D A M A R I N A . 
| Madrid, 25 de junio de 1896. 
Bien, muy bien. Estamos mejor que 
queremos; en pleno reinado del rey 
Sol, del gran rey de Francia; reinado 
en que tanto florecieron las artes (y.--
las pelucas, que no podían ser más es-
pléndidas.) 
Vengan, sí, las ostentosas modas de 
un lujo asiático, causa éste muchas 
veces de que la elegancia no fuera del 
todo esqnisita. 
¡Oh, "célebre siglo!' Llevaste t u 
grandeza á todas las esferas; en tí flo-
recieron las letras, las artes; llegaron 
unas y otras al sumo grado de perfec-
ción, capitaneadas por aquella brillan-
te pléyade de genios que se llamaron 
Corneille, Racine, Moliére, La Fontai-
ne, Boileau, Perrault y otros. 
Sin embargo, este reinado tuvo sa 
prólogo de agitaciones y revueltas.En-.' 
tre otros conflictos, cV de la Fromlh."' 
que dió lugar á que las dainafe se de-
dicaran á hacer política reeateitrante 
y á que supieran, por experiencia pro-
pia, algo de las emociones ~que experi-, 
mentairan sus abuelas cuando Jos^u-
cesos á que (lió ocasión la dichosa L i -
f/a. Pero la muerte, encargada de des-
truirlo todo, exterminó 'la mano que 
tenía fuertemente asidas las riendas 
de) poder; Richelieu no no existía: ;va 
era dable respirar más á gustoh .según 
decían ollas y ellos. 
V tomando ejemplo de los grandes. 
señores, ' 'respiraron" también las he-
roínas de la Fronda ¡Mas no con-
taban con Mazarino! Este comienzo, 
cuando "el gran Rey" no era sino re-
yecito, tiene algo de original. 
Las duquesas de Cheoreuse, de 
Montbazon, de Longueville y Aíont-
pensier (la gran señorita, según la lla-
maban entonces), nieta de Enrique 
I V , la cual ayudó á los soldados á ba-
tirse á cañonazo limpio (¡bien ajena á 
la sa zón del mal trato que l a había de 
dar su futuro marido, el hermoso Lau-
zún, aceptado á falta del deseado Luis, 
su primo); pues bien, todas estas se-
ductoras beldades, de ojos y talle in-
comparables, no diremos que llegaran 
á ponerse los calzones " á lo mil i 
tar," pero sí que usaron trajes semi-
militiares. 
Diirante los dias de revueltas y su-
blevaciones, con la guerra civi l en Pa-
rís y alborotadas también casi todas las 
provincias, ¿podremos negar que nin-
guna de las mencionadas señoras asís-
tieron á las revistas de tropas levan-
tadas en armas por los Pr íncipes con-
tra los soldados del Bey, "con Condé 
ó contra Condé1?" ¿Podríamos asegurar 
que estas amazonas, desde las gradas 
úv\ Hotel de Ville no arengaran á los 
parisienses, á aquel revoltoso pueblo, 
bien provisto de alabardas y arcabu-
ces? ¿Desmentí rérnos que consiguieron 
levantar el espíri tu, en plena capital 
de Francia, de las fuerzas de la Fron-
da, aquella "milicia parisiense" que 
arrastrara estrepitosamente lo que 
restaba del pintoresco hric d brac gue-
rrero, de la époea, di; Guisa, la Cava-
lerie des portes cachi res y el regimiento 
de Goriuto, etc., etc.? ¿No dispararon 
—¡también ellas!—mientras más em-
peoraban las cosas, el cañón de la 
Bastilla contra el ejército realt 
Sentados estos precedentes (ya que 
nojpodemos, en honor dé l a verdad, ase-
gurar ni desmentir los mencionados 
arranques), tenemos entendido que to-
do ello sirvió de pretexro para que 
imperasen las famosísimas toilettes ca-
valí i eres. 
Los modos de vestir (como casi todo) 
inclinábanse del lado de la Fronda. 
Los últimos usos tenían motivos para 
no co/if/e?iírtr con Mazarino, renovador 
de los edictos prohibitivos—; esos sem-
piternos edictos, tan pronto olvidados 
como restablecidos para servir de de-
safío á la nación entera, edictos que 
era de rigor variar á cada instante, ya 
relegando la pasamaner ía en ventaja 
de,los encajes, ora postergando éstos 
pkra que aquella subiera. 
Pero ya tenemos á Luis X I V mayor 
de edad. 
E l rey es jóven. E l y su época aspi-
ran á la gloria y también á los place-
res. Esta es la primera etapa Más 
tarde, época y Monarca, viejos ambos, 
más conservando siempre el culto á la 
gloria, ptocuran arrepentirse del cul-
to rendido á los placeres y al boato. 
Pero esto es asunto para otros artí-
culos. 
SALOMÉ .NÚNEZ Y T O P E T E . 
G A C E T I L L A . 
R E V I S T A DE MODAS.—Ayer se nos 
remitieron los números 23 y 24 de la 
madri leña Moda Elegante, ios que vie-
nen acompañados por hojas de dibu-
jos, patrones del tamaño natural, ci« 
l ías para marcas y dos primorosos 
í igurines iluminados. 
Ambos números traen modelos en 
negro con las confecciones de alta 
novedad, tales como: Trajes para 
amazona, de paseo, de fular para pla-
ya; cuerpo de vestido para señori tas; 
traje para señoras jóvenes; ídem para 
reuniones de verano; idem de sastre 
para viajes; chaqueta Luis X V I ; Ma-
tinée de fular ó céliro; Traje para ni-
ños de 8 á 9 años; delantal para n iñas 
de 5 á (í años. 
Elegante sombrero para señori tas 
y señoras jóvenes; idem para niñas 
de 9 á 11 años; capota para n iñas de 
1 á 3; sobrecorsé de nansuc y encaje; 
traje de campo;, cuello esclavina; ca-
misa para señoras; delantal de vera-
no; adornos para cuerpos de vestidos; 
idem de pasamaner ía para sombreros; 
cuello-guarnición para vestidos esco-
tados; traje con cuerpo chaqueta. 
Para otros pormenores, acúdase á La 
Moderna Poesía ó á la Agencia gene-
ral . Oficios 56. 
MARIANELA.—Como uno de los ca-
rac téres más simpáticos creados por 
la poderosa fantasía de Pérez Galdós, 
Marianela, así se llama el elegante 
y espiritual abanico que desde el 
miércoles puso á ta venta la tienda de 
modas La Novedad, situada en Oalia-
no 81, casi esquina á San Rafael. 
Toda la belleza de sentimientos, 
toda la poesía, todas las exquisiteces 
que atesoraba aquella alma noble y 
pura, se reflejan en el encantador aba-
nico de verano que se ha construido 
en el J a p ó n exclusivamente para la 
casa de los señores Blanco y Alonso, 
y con destino á las damas que forman 
en la Habana, Santa Clara, Matanzas, 
Pinar del Río, Puerto Pr íncipe y San-
tiago de Cuba, lo que se llama "el 
mundo de la elegancia y la distin-
ción." 
Hay Marmnelas de dos tamaños, los 
mayores se venden á $1 en plata y los 
otros á 80 cts., uno. E l varillaje es de 
sándalo, plateado ó dorado. En el país , 
que semeja la forma antigua, se ven 
tres ar t ís t icos medallones, asi como 
en el varillaje l íneas á manera de ra-
yos transversales. 
Cada abanico viene en su caja; los 
de país-plata traen linda borla de seda 
blanca y los de país-oro, bella borla 
idem color de fuego. Menudos calados 
en los bordes del país contribuyen á la 
hermosura del conjunto. En resumen: 
el Marianela, de buen cierre, es suave 
como el terciopelo, ligero como el aura 
y encierra la intensa melancolía de un 
alma apasionada. 
|Conio ha de quedar mozuela—del 
bun ton, que en lo adelanté,—en el^ar-, 
quet5 la Plazuela,—no se refresque el 
semblante—con el dúctil Mar£ l t í 0 f i 1 
Ei sándalo, en puridad,—kiespide 
un olor muy r i co . . .—¡Hien l^aya L a 
Novedad—que nos tra^Qrun aban i co -
de primera caU^ad! 
K a A. PE RT URA. — La enipresa/del J a é -
din Teatro de Tacón nos pajftíci|)a 
que han comenzado las obras para 1 la 
Instalación ^ - k ' c u b i e r t a movible, y 
que r eanuda rá sus trabajos el dopiiiigo' 
19 oon una Compañía de ZXvíneH dir i -
gida por don Alejandro Castro^ y un 
Cuerpo de Baile Español , en .e l%íf ív-* 
gura la primera bailarina doña Natá l la ' 
J iménez: " " 
Ei precio de entrada será una peseta 
por cada tanda. Las lunetas es tarán; 
sin numerar, á disposición del primero 
que las ocupe. 
L A ILUSTRACIÓN XACIONAL.—Cada 
día se hace más acreedora esta s impá-
tica publicación al creciente favor que 
el público le disoensa, pues tanto en 
sus números y excelentes grabados, co 
mo en los trabajos literarios en prosa 
y verso, no cabe pedir más amenidad, 
n i mayor instructivo deleite. 
Véase el sumario del último número, 
llegado ayer: 
La comunicación entre los dos ma-
res: Proyecto de ferrocarril in teroceá-
nico á t r avés del istmo deTehuantepec. 
—Isla de Cuba: E l teniente coronel de 
la Guardia civi l don Rafael Rivera, 
primer jefe de la Comandandancia de 
VueltaAbajo( Pinar del Rio)—Sta. Cia-
ra: Teatro de la Caridad.—Isla de Cu-
ba: casa-vivienda del cafetal tian oosé, 
en Pinar del Rio.—Isla de Caba: Puen-
te y rio de San Antonio de los Baños, 
en Pinar del Rio.—La expedición an-
gloegipcia á Dongola: Croquis del ca-
nal de Suez.—El minué (cuadro de 
Vateau).—En la costa.—Una fiesta in-
tima (cuadro de Alma Tadema.) 
Crónica general, por Fermín Carni-
cero.—Los grabados.—Teoría del dere-
cho, por don ü b a l d o Romero Quiño-
nes.—El alma en los ojos, por doña So 
ledad Mar t ín y Ortiz de la Tabla.—En 
mi prisión, por don Anselmo Roig.— 
Crónica de la guerra, por Juan de Es-
paña.—Crónica de actualidad, por don 
José de Siles.—La puerta del cielo, por 
D . Valero Izquierdo.—Colaboración 
científica, por don J . Cáscalos y Mu-
ñoz.—Epigramas , por don Carlos Ca 
no.—Pedro Adán, por don Daniel Co-
llado.—Teatros, por Alfonso Bussi.— 
¡Qué pobreza!, por don Luis Bonafós. 
— Variedades, por Cosmos.—Bibliogra-
fía, por D. E. G.—Pensamientos, por 
E l Dómines Lucas,—Notas bibliográ-
ficas. 
En la agencia general. Librer ía del 
Wilson y La Moderna Poesía, se ad-
miten suscripciones y hay números 
sueltos á la venta. 
R E V E R I E . — C a p í t u l o segundo y pos-
trero: 
Luego, cuando la tarde va declinando, 
• en la lejana sierra se van aUtinlo 
los flotantes jirones de lat neblinas, 
j vuelven Á sus nidos las golomlriñas, 
¿la luz del crepúsculo débil j escasa, 
veo que se dirigen hacia mi casa 
los gañanes, que vuelven de arar la viña 
por las combas veredas de la campiña, 
y á caballo, en las yuntas, llegan cautaaito 
mientras van las esquilas tintiDeando. 
Diviso A lo» pastores en el sendero 
que conduce á la quinta desde el otero, 
y delante el rebaño que cruza e) raso 
volviendo á la majada con lento paso, 
mientras balan á coro los cordcrillos 
que quedan rezagados en los tomillos. 
Oigo las roncas ranas que en las lagañas 
entonan sus canciones tan importuna;, 
la perdiz qne reclama por la ladera 
couteatanuo en el llano su compañtra, 
y en la cercana a'dea, con leotoe sones, 
la campana qne anuncia las oraciones. 
Pero luego que el sneño se desvanece 
y tal como es la vida se me aparece, 
recordando con pena mi hermoso nido, 
cuyo dulce recuerdo no se ba extinguido, 
me digo tantas veces: ¡con qué alegría 
á mi casita blanca me volverla! 
Üantiago Iglesias, 
L A SOPA BOBA.—Varios niños ha-
blan del porvenir. Uno quiero ser 
abogado, el otro embajador, etc. 
—Vo—dice un tercero poniéndose 
muy erguido,—yo quiero ser cadete 
para ascender á general y v iv i r de mi 
retiro. 
ESPECTACULOS 
ALBISÜ.—Compañía de Bufos d i -
rigida por don Gonzalo Hernández .— 
— A las 8: La Traviata.—A las 9: 
Receta Contra los Celos.—A las 10: ^De 
Cuál de los Dos ¡Será? Escenas de can-
to al final de cada juguete. 
IBIJOA. .—Compañía cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salasn.— Una Vieja, por 
Matüeu y E l Regalo de Boda—Guara-
chas.—A las 8. 
JARDÍN-TEATRO D E TACÓN.—Com-
pafna de A . Castro.—No hay función. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i -ua Acera del Louvre.) —Pano-
rama, fenómenos, t í teres , jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Eantoehes: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ D E L "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
ca y de fantasía .—De 7 I 10. 
ít 
Desinfecciones verificadas el dia 13 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defunciones del 
dia anterior. 








Comandancia General de Marina 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
délas Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 2?^tíeeciÓD de MaqEinisí.u. 
ANUNCIO. 
PorR. O. de 9 <le Jnuio último "Qaedan dispen-
sado» de los certificados de Gramática Castellana, 
Ueografta é Historia de España, dadas las necesi-
dades del servicio, los candidatos á terceros Maqui-
nistas de la Armada, á condición de acreditar dichos 
conoeftnientos antes de ascender á segundos. 
Î o que de orden de 8. E. se traslada para general 
eonociiuiento de los interesados. 
Habana á 7 de Julio de Ils96. 4-9 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUB A. 
A V I S O . 
E l lunes20 del corriente mes á la? doce de la maBa-
na y con arreglo í lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre rt'tiíno. se liará por la Junta de-Sorteo» el 
exámen de las 20.000 bolas de números j de las 7l)6 
de los ureraiosejue con las 6 aproximaciones forman 
el total de 802. de «̂ ue se compone el sorteo ordinario 
nuin. ¿O, procediécdoae seguidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
E l marte» 21. á las 8 de sn maBina,ie introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, pro-
cediéndose inmediatameDle al seto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aauel, podrán pasará, esta 
Adiuinistracióu los señores suscriptorea 4 recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario nútn. 21 y sus papeletas que asi lo aorc-
diten; en la inteligencia de que pasado dioho término 
se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración do ellos, se observarán las formalidades quo 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y eu el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20. 22 y 23 do 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á lo que detemina el articulo 52 de dicha 
Instrucción, apesar de Inberse efectuado las obras 
convenientes en el Salón de sorteos no podrán reali-
xarse las operaciones en la forma que en este se es-
tablece, hasta tanto no se instalen en el mismo los 
nuevos aparatos que se esperan de la Península. 
Habana Julio 11 de 1896.—El Administrador E<-
pedal de Loteríis, José de Goicoechea, 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l soiteo ordinario nñm. 21, qne se ha de celebrar 
álas 8 de la mañana del día 31 del corriente mes de 
Julio constará de 20.000 hiUetes á 5 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á 50 centavos la 
fracción, que hacen un total de cien mil pesos. 
E l 75 u.^ de esta cantidad te distribuirá en pro 
la ' míos en forma siguiente 
Premio t Petos. 
1 de 
1 de 
4 d e 500"! '.'.".'-'.*.'.".'.*"!!!' *.'.'. *.'.'. 
788 de 50 -
9 aprozimaclonaE para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 5 0 0 
2 id. para los id. id del segunno Id. 
á $200 
2 id. para los id id del tercer td. 










802 premios t 75,000 
Loque se &THÍ al pnbltco par* general conoci-
miento. 
Habana 11 de Janio de 1806 — E l Administrador 
•ipecial do Loteriai. José de Goi.'oechea. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Julio 1 4 . 




1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. 
1 varóu, bl neo, natmnl. 
GUADALUPE. 
1 hembra, negra, natural. 
1 Tarón, blanco, legitimo. 
PILAR. 
1 varón, blanco, natural. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
CEKRO. 
1 hembra negra, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
PILA Tí. 
I>rii Antonio C. y liara, con doña Ana 
.liu^sa P. j.jMartínez. ¡Se veriíicc eu la igle-
sia del Mónserrate. % 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL 
Dofja Desideria Fernández, Habana, 
blanca, ñas meses, "Mercaderes, número 45. 
disentería. i ^ . 
Dan Juan María del Carmen Valdés^JEU-
bana. blanco, cuatro días, Cuba. Tétano in-
'> 3 BELÉN. , tr 
Irene Pérez, JaVuco, mestiza. 27 años, 
Villegas, 78. Tuberculosis. - ' 
.. , , JESÚS MARÍA. 
Don Valentín Mariño, Oviedo, blouco. 5^ 
años, Rastro. Enteritis. 
Doña Isabel Ana Fraga, Habana, blan-
ca, 8 meses, Factoría, número 9. Ente-
ritis. 
Juana Caramtó, Habana, negra, 6 años, 
Suárez. Pneumonía. 
Doña Caridad Valdós, Habana, blanca, 
3 años, Alambique, 50. Enteritis. 
GUADALUPE. 
Don Jorge Guerediaga, Habana, blanco, 
4 años. Amistad, 17, Meningitis. 
Doña Carmen Falcón, Habana, blanco, 9 
años, Campanario, 107. Viruelas. 
P I L A R . 
Doña Juana Alemán, Habana, blanca, 48 
años, Príncipe Alfonso, número 358. Fiebre 
tifoidea. 
Dou José Fernández, Oviedo, blanco, 30 
años, Garcini. Vifoidoa. 
Doña Carmen íí armoneda, Guanabacoa, 
blanca, 18 años, Cádiz, 77. Viruelas. 
Don José María López, Habana, blanco, 
un raes, San Miguel, número 224. Ente-
ritis, 
Doña Blanca R. E. Rodríguez, Habana, 
blanca, 13 meses, Príncipe Alfonso, D. 382. 
Viruelas. 
Doña Carmen L. Hernández, blanca, Ha-
bana, 15 meses, Neptuno, número 237. Fie-
bre malárica. 
CERRO. 
Don Horacio Curbelo, Guara, blanco, 2 
años, Cerro, 651. Tisis intestinal. 
Juan A. Delgado, Habana, negro,.2 años. 
J. del Monte, C33. Atrepsia. 
Quirino Ajóu, Habana, mestizo, 8 días, 
Cerro, 579. Tétano infantil. 
Dona Beatriz Armas, Habana, blanca, 
30 años, C. del Padre, 8. Enteritis. 
Irene de Cruz Marín, Puerto Rico, negra, 
08 años. Cerro, 508. Tuberculosis. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juígado Militar.—Don Enrique Fre-
zes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por el presente y térmnto de uu mes cil", llamo y 
emplazo á los que se crean con dtirecbo á la propie-
dad de un bote de madera» del pais, pintado de blan-
co, de cuatro metros de eslora, uno de manga, sesen-
ta centímetros depuntul y el que fué encontrado 
frente á Camarioca en alta mar el dia ciuco de Junio 
del corriente aBo. 
Habana 3 de Julio de 1896.—El Juez Justructor, 
Enrique F i ó t e . 4-7 
vapores de travesía 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
de vapores coras franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. I T a z a i r e - F R A K T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamttiite 
sobre el 1G de .Julio el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T A N SEIÍVAN. 
Admite pasajeros para Corufia. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 
en el muelle de Caballería y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía. Quedando a-
bierto el registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura num. 5, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
5453 8d-8 8a-8 
A N T J 1 T C I 0 S 
T I E N D A I M A M F A N 
Se venden 4 de construcción francesa, propias pa-
ra señores jefes y oficiales, y capacidad de cuatro 6 
seis pcrfconas. Se venden muy baratas. B A Z A R IN-
G L E S , 96. Agniar96. C £04 alt 4a-15 4d-15 
I C 4 L B S I A D E L A M E R C E D 
Solemnes cultos en honor del após-
tol de la Caridad S. Vicente de Paul. 
E l sábado 18, á las seis de la Urde, se cantanui 
solemnes completas y á continuación salre y leta-
nías cantadas. 
E l domingo 19 fiesta del Santo, á las ocho y media 
misa solemne en que oficiarán los RR. PP. Fran-
ciscanos. Paneff i rizando al Santo el R. P. Fray Vi -
cente Perrer, de la Orden Seráfica. Se cantará la 
renombrada é inspirada Misa do Mercadante; al fi 
nal la adoración de la reliquia del Santo Fundador. 
E l R. P. Superior invita á todos los fieles á tan 
solemnes cultos por tratarse del que es Apóstol de 
todas las obras de caridad, según declaración del 
Romano Pontífice León, X I I I . 
5537 al-16 d3-16 
Tiutorería La Central, Teuioute Roy 3¿ 
entre Cuba y Aguiar, Teléfono n. 785. 
Se limpia y tiñe toda clase d̂  ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin competcneia.—Fernán-
dez y H nos. 5283 a8 7 
Militares y particulares.—A 2 y 3 centenes babi-taciones bien amuebladas y en lo mejor, más 
alegre y mái fresco de la Habana; también bay una 
hermosa sala para lo que la quieran aplicar, y se dá 
de comer por un peso diario. En la ir.i-ma se vende 
una hermosa cama de bronce y otros muebles. San 
Rofael 14, altos. 5456 4d-12 4a-13 
S E A L Q U I L A 
Rayo 5G casi esquina á Rema la planta baja con 6 
cuartos, ducha, inodoro de moderna construcción y 
muy seca, En los altos informarán. 
5509 a4-14 d4-15 
AGrXJIAR 5 6 
E n esta casa se alquilan frescas y elegantes habi-
taciones recientemente construidas, á hombres solos 
ó matrimonio» sin hijos. 
5538 a2-l5 d2-16 
P A L A C I O 
M E D I C O CIRUJANO. CONSULTAS D E 2 á 4 
San Rafael n. 1, Aguas Oxigenadas. 
5297 a8-7 
Para mtir M y Darato 
Visitar «El Bazar Inglés,t 96, Aguiar 95, que con 
motivo de su próximo balance, vende & precios tan 
reducidos que sorprenden por lo barato. Más de me-
dia Habana compra ya en el Bazar Inglés, 96, Aguiar 
96. C 803 alt 4a-15 43-15 
A V I S O 
Adolfo Roelandts tiene el gusto de poner en cono-
cimiento de su numerosa clientela nne su dependieui 
te cobrador D. Antonio Lucas, se La separado dem-
casft cou fecha IV del corrieute. 6302 8-7 
TODO 
| u n p o c o ; ! 
Cuestión de óptica. 
Un présbite, cierto dia, 
(le ver bien tuvo el anhelo, 
y fie construyó de hielo, 
oa lente como 61 quería. 
Inmensa fué su alegría 
cuando á su t ravés miró; 
pero, á poco, se nubló 
la dicha que. disIVutah;!, 
porque cuando más gozaba, 
el lente se derri t ió. 
A y ! apenas nuestra mente 
ilumina la razón, 'm 
del cristal de la ilusióo 
solemos hacer un lente. 
Todo allí luce esplendente, 
todo allí br i l la risueño; 
mas si nuestro loco empeño 
el cristal destruye, á fe, 
que entonces todo se ve 
muy oscuro y muy pequeño. 
Nicanor A. González. 
Edncartón doméstica. 
(Cominúa.) 
—Para elegir vuestro marido, continuó 
la profesora, os aconsejo que no os dejéis 
guiar por la plateada apariencia, como 
quien escoge macarela, ui por sus tintes de 
oro, como se elige el salmón; y puesto quo 
los gustos ditieren, tened buen cuidado de 
hacer por vosotras mismas la elección. Xo 
vayáis á buscarlo al mercado, que los me-
jores son los que vienen á la misma puerta, 
y es preferible no tomar ninguno basta no 
aprender perfectamente cómo se cuecen. 
Tómese una cacerola de la más tina por-
celana, pero si no tenéis otra cosa que una 
cazuela, servirá lo mismo si se tieue cui-
dado. Ved bien que los lienzos eu que le 
envolváis estén bonitamente lavados y co-
cidos con el correspondiente número de bo-
tones y trenzas bien pegadas. Atadle den-
tro de la cazuela con una fuerte cuerda de 
seda que se llama co-nforl, pues la que se 
hace del simple deber es muy propensa á 
romperse. Sueleo los maridos volar fuera 
del receptáculo y quemarse y achicharrar-
se sobre las brasas, pues como á los cangre-
jos y langostas se les debe cocer vivos, y 
para evitar todo cotratiempo debéis formar 
uu hermoso y constante fuego con combus-
tible de amor, limpieza y contento. 
(FinaHzará.) 
Cliarada. 
(llemitida por Ramplón.) 
Nombre de mujer verás 
cu mi primera segunda, 
en tres cuarta encontrarás 
yerba medical que abunda. 
Mi privia cuarta curó 
cou tres cuarta su dolor, 
y hoy come cuarta tercera 
cual si fuera un cavador. 
Tres segunda es un color, 
\a dos do* mujer amada, 
no te digo más, lector, 
y acabo aquí la charada. 
Jeroglífico. 
(Remitido por Nacra. 
E L P E R R O P ? 
K do x sus Pavor. 
Ronibo, 




0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
0 0 0 0 




0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
o o 
o 
Sustituir los números por letras para for-
mar en la línea vertical y horizontal do ti-
nos el nombre y apellido de un distinguido 
catedrático de esta Universidad, y en las 
horizontales lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Apellido. 
3 En el teatro. 
4 Rey visigodo. 
5 Nombre de varóu. 
7 Insigne poeta español.' 
8 Nombre de varón. 




(Remitido por Crispín.) 
Y ¿f lara Peña ríe? 
Formar cou estus letnts el nombre y 
el apellido de una bella señori ta do 
Santos Snárez. 
lá 
S O L U C I O I N E S , 
A la Charada anterior: Mazapán. 
Al Jeroglífico anterior; Letrados. 
Al Pasatiempo anterior: 
C 
C A N 
M A R I A 
D O R O T E O 
C E L I A 
L I S 
N 
C L A R A 
M 
B O J 
P A R I S 
C A M E L I A 
E L I S A 
O R O 
A 
Al Anagrama anterior: María Teresa Yi-
Han remitido soluciones: 
Una reglana; üos amigos; M. T. Rio; Ci-
rilo X.; Juan Lanas; T. Y. 0.¡ El de Bata-
bañó; Ramplón; A. R. Mandito. 
IiupreDla y teolipla del DIARIO DE LA MARISA. 
ZUI/UETA ESQUINA A NEI'TUNO, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J ^ I G d e i 8 9 6 
m m o m DE LA M A ñ ñ m ñ 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
SERVICIO TKLEíiRAFU O 
DKI> 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MMUSA 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 1(5 de jidic. 
£ I i MENSAJE® r t 
Ha estado en palacio la Ccmisicr* ¿el 
Congreso encargada de poner en manos 
de la Esina Esgente el mensaje en con-
testación al áiscurso de la Coror.̂ . 
S. M, ha respondido en les temvnfcs 
jnás afeetneses, 
E N PRO D E L EJEUCíTO 
B E Cl 'DA 
Mañana publicará la ^í f^f^' la ley 
concediendo á las familias de los milita-
res que mueran en Cuba del vómito igua-
les beneficios que á las de los muertos en 
acción de guerra. 
E L SÍLUNCrO 
D E L SE}sOH O A S F E L L A NO 
En la sesión del Congreso de hoy un 
diputado de la oposición ha dicho que no 
podía menos de llamar la atención el si-
lencio del ministro de Ultramar durante 
los debates del mensaje en el Congreso, 
especialmente cuando preguntó el señor 
Maura por el planteamiento de la reforma 
arancelaria. 
No satisfaciéndole las explicaciones que 
hadada ©i ministro, [anuncióluna inter-
pelación-
L A C O M I S I O N D E 
PR E SITFITE STO S 
Se ha reunido la comisión de presu-
puestos de Cuba, pero no ha tomado 
acuerdo alguno, 
VOTO P A R T I C U L A R 
E l señor Villanueva, 'que forma parte 
de dicha comisión, presentará un voto 
particular. 
L O S P R E S C P C E S T O S 
G E N E R A L E S 
Continúa en el Congreso la discusión de 
los presupuestos generales del Estado, 
sin incidente algún o notable. 
C A M B I O S 
Las ñbras esterlinas se cotizaren hoy 
en la Bolsa á 29'80. 
E X T R A N J E R O S 
Xucra York, Julio l.>. 
N O M B R E S C P U E S T O . 
Se dice que el apellido de Delgado, que 
hasta ahora se creía ser el del joven que 
estafó un establecimiento de esta ciudad, 
es un nombre supuesto, y que dicho in-
dividuo pertenece á una conocida familia 
de la Habana-
D E S A P R O B A C J O N U N A N I M E . 
Les periódicos todos de París, sin dis-
tinción de opiniones políticas, protestan 
enérgicamente contra el atentado come-
tido por FranSois en la persona del 
Presidente de la República francesa. L e 
JW^íí/t cree que éste ejercerá un acto 
de clemencia con el pobre loco. 
E S P O N S A L E S . 
Comunican de Viena á la prensa euro, 
pea que se ha firmado el compromiso 
matrimonial entre el Duque de Orleans y 
la princesa María Dorotea, hija del Ar-
chiduque José de Austria. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido el Cardenal Eaífaeli Mo-
naco de La Valletta, Obispo de Ostia y de 
Velietri. y decano del Sacro Colegio. 
{Quedapronibida ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
La 
A u n los mismos qne esperaban 
encontrar en el discurso del señor 
Maura en el Congreso, viriles acen-
tos y entonación enérgica, recha-
zando las invectivas y calumnias 
procazmente dirigidas contra tan 
distinguido estadista y contra las 
reformas antillanas por él iDiciadas; 
aun esos mismos se han visto en el 
caso de rectificar sus impresiones, 
y de reeuuocer en esa oración par-
la mentaria, grandes méritos, preci-
samente por su prudencia, por su 
entilo mesurado y circunspecto, por 
su sól ida y ceñida argumentac ión' 
por sus pensamientos elevados y 
sublimes, por su innegable grandi-
locuencia, y por el contraste qne 
forma con las apasionadas, incul-
tas é imprudentes frases pronun-
ciadas por los constitucionales 
en otros tiempos y recientemente 
repetidas en d a ñ o de los señores 
Sagasta, Maura, Gamazo y demás 
miembros de la ultima s i tuación 
liberal, contra e! pmuionoroso Ge-
neral Calleja y contra todos los que 
hemos defendido los ideales de la 
reforma. 
E l telégrafo nos dice que el señor 
Maura fué calurosamente felicitado 
al terminar su discurso; que és te 
arrancó la aprobación de toda la 
Cámara; que la prensa en general 
lo recibió con aplauso, y que E l 
Liberal dijo que la oración pronun-
ciada por el Sr. Maura quedará en 
los anales de las Cortes, en la me-
moria del país y en el corazón de 
España y Cuba, como documento 
del cual deben partir cuantos bus-
quen el remedio urgente é inn 
diato para aliviar la situación de la 
isla de Cuba. 
No nos proponemos reseñar una 
por una todas las bellezas de tan 
magníf ica oración, s egún nos la da 
á conocer el breve extracto del te-
légrafo; si bien no hemos omitido 
sacrificio á'fin de ensancharen este 
caso nuestra intbrmaciór. ,—Necesi-
taríamos, para obtener aquel pro-
pósito, reproducir línea por l ínea 
los telegramas que á esta materia 
se refieran. Pero no podemos do-
minar ios deseos de llamar la aten-
c.ón de nuestros lectores, acerca 
(le algunos pensamientos que des-
cuellan en aquel discurso, dignos 
de los mayores aplausos. 
uSi Cuba llegase á separarse de 
la Madre Patria, l levaría siempre 
en la frente el estigma de parrici-. 
da." " E l pacto del Zanjón e n v o l v í a 
el abandono del rég imen anterior." 
"Tratemos del magno problema: de 
la manera de combatir la insurrec-
ción. Mi aliado contra los rebeldes 
es el pueblo cubano." "Los cuba-
nos separatistas marchan al suici-
dio, y con su actitud prueban su 
locara," "iVo tenemos dercclio á pos-
poner la acción pol í t ica á la acc ión 
militar.'" Para inspirar fe es preci-
so sentirla, v al Qolienio fáltale la m 
Citaremos además algunos ras-
gos de la fuerte argumentac ión del 
señor Maura. 
Se le ha acusado de que la pre-
sentac ión inoportuna de su proyec-
to de reformas contribuyó, á la de-
sorganizac ión de los partidos cuba-
nos. Su respuesta fué que el movi-
miento económico había destruido 
como un torrente los partidos que 
aquí exist ían; lo cual es una ver-
dad tanto m á s innegable cuanto 
que desde 1882 ya habían surgido 
graves disidencias en el seno de la 
unión constitucional. Dijo ademan 
que el gobernador general de Cuba 
había informado que el sistema de 
las regiones creado por el señor 
Homero Robledo ora insostenible, 
y a l e g ó que por esto y por hallarse 
desorganizada la s i tuación econó-
mica de Cuba, era imposible espe-
rar m á s tiempo parala presentación 
del proyecto de reformas, el cual 
por sí solo se hizo camino. Leyó 
también una memoria enviada al 
Gobierno por el general Polavieja, 
expresando que había hecho gran-
des esfuerzos para unir al partido 
constitucional, sin conseguirlo. 
Pero donde m á s resalta la vigo-
rosa lóg i ca del señor Maura es en 
lo que se refiere á la implantac ión 
de las reformas. "Porque haya re-
beldes (dijo) no puede privarse á 
los leales de las mejoras que se les 
ofrecieron y que les son debidas; y 
bien pudo agregar el señor Maura 
que el cáncer de la inmoralidad y 
los abusos administrativos deman-
dan lK>ymás¡que nunca eficaz caute-
rio. " E l Gobierno debe de reflexio-
nar si la acción pol í t ica s imul tánea 
con la militar, puede ó no abreviar 
la guerra." "Debemos dar á nues-
tro ejército la bandera del rég imen 
definitivo de Cuba." "Aunque se 
niegue la implantac ión inmediata 
de otras reformas ¿por qué se apla 
za el planteamiento de la arance-
laria?" " E l Gobierao ha contra ído 
grave responsabilidad al dejar de 
implantar la ley de reformas, por-
que la modificación de los Aranceles 
de Aduanas sólo puede h a v i r l a l a isla 
de Cnha." 
Este ú l t imo cargo se hallaba tan 
justificado, que el Sr. Cán jvas se vio 
en el caso de intei rumpir al orador, 
para decirle que pronto se resolve-
ría la cuest ión arancelaria: lo cual, 
ni fija precisamente la época en que 
se dictará la resolución, ni explica 
por qué se han perdido diez y siete 
ó diez y ocho meses en corregir y 
enmendar' los múl t ip le s desaciertos 
y las innumerables injusticias de 
los Aranceles del Sr. Homero lio-
bledo, ni fué más que un medio de 
esquivar una contestac ión categóri-
ca al argumento del Sr. Maura. Por-
que éste decía que la isla de Cuba, 
representada por su Consejo de 
Adminis trac ión, era quien debía 
formular los presupuestos y los a-
ranceles de Aduanas; y es evidente 
que el Sr. Cánovas no dió una res-
puesta expl íc i ta al significar que el 
Gobierno resolvería pronto la cues-
tión arancelaria; mucho más cuan-
do todo e s t á revelando que el ac-
tual Ministerio pretende contempo-
rizar con los industriales que obtie-
nen grandes é injustificados lucros, 
disfrutando el monopolio que el ré-
gimen arancelarlo les ofrece en los 
momentos en que el hambrese'sien-
te ya en Cuba, y en que el Tesoro 
de esta I s la necesita más que nun-
ca de p ingües ingresos. 
Justas y merecidas son las ala-
bauzas que en el Congreso de los 
Diputados y en la prensa de Ma-
drid se tributan á la oración parla-
mentaria del Sr. Maura. Con tan 
magníf ico .esfuerzo, ese distinguido 
hombre p u b l i c ó s e ha hecho nueva-
mente acreedor á las consideracio-
nes y aprecio de sus numerosos a-
migos en esta Anti l la , y á las ben-
diciones que ios habitantes de Cu-
ba piden al cielo derrame sobre la 
cabeza del primer estadista espa-
ñol, que p r o c k m ó la conveniencia 
de asegurar la integridad territorial, 
roiuf uistando los corazones de los CÍÍ-
banos con actos de confianza y con o-
bras de Justicia. 
¿Coi los coisiicioilss? 
A nuestro colega L a Discus ión le 
te legraf ían de Madrid, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
E l señor Maura ha declarado que 
cree imposible establecer en Cuba la 
autonomía. 
H a añadido que opina como los cons-
tiiucionales, que se necesita una solu-
ción intermedia. 
Nosotros entendemos que ha ha-
bido error en la trasmisión te legrá-
fica; pues salta á la vista que el 
señor Maura no puede atribuir á los 
constitucionales la opinión de que 
se necesita una solución intermedia, 
toda vez que aquellos mantienen el 
extremo del s ía tn quo. 
¿No habrá querido decir el corres-
ponsal del colega que el señor Mau-
ra opina cmno los reformistas, que 
son los que defienden una solución 
intermedia entre ta autonomía y el 
statu quof 
E n nuestro extenso telegrama de 
anteanoche, que ayer tarde publi-
mos, acerca del discurso del señor 
Maura, lejos de decírsenos lo que 
inserta L a Discusión, se nos mani-
fiesta que el señor Maura a b o g ó 
por el inmediato planteamiento de 
reformas, contra lo que sostienen 
los constitucionales, enemigos de 
toda reforma, ahora y luego; ó, 
cuando menos, enemigos de que se 
implante ninguna mientras dure la 
guerra. 
E n tal virtud, ¿no cree el colega 
muy puesta en razón la rectifica-
ción que hacemos á su telegrama? 
CORRESPONDENCIA 
Kueva Tork, 11 de iulio de 1896, 
L A CONVENCION DE CHICAGO 
E l partido democrático ha quedado 
partido por e! eje en la Convención de 
Chicago. 
E l fanatismo de los platistas ha 
sembrado aJIí vientos: el ciclón ven-
drá mf̂ s tarde y causará estragos en 
el país. 
E l socialismo ha triunfado en BU 
l)riniera lucha, enseñoreándose ae un 
partido. ¿Permitirá el pueblo que 
triunfe también en las elecciones y ŝe 
enseñorée del paísf 
Las escenas que han caracterizado 
la asambléa' de Chicago son indes-
criptibles: páginas enteras emplean es-
tos periódicos para narrarlas. 
Había momentos en que los 900 de-
legados y 20.000 espectadores parecían 
energúmenos, vociferando, gesticulan-
do, lanzando abnllidos y haciendo las 
más estrafalarias demostraciones to-
dos á. un tiempo. 
E l populismo, el socialismo y el 
anarquismo andaban allí sueltos co 
nio potro en una dehesa. 
Cuando se convencieron de que la 
mayoría de los delegados estaba de su 
parte, se desbocaron y empezaron á 
soltar coces. 
E l programa que formaron es un 
reto al sentido común, á la honradez 
y á la integridad: es un hato de desca-
belladas teorías, enunciadas en forma 
de principios. 
Propende á echar por tierra el cré-
dito de la nación y á minar las más só-
lidas instituciones de la Itepública. 
Con descaro inaudito se hacen en 
dicho programaaürmaciones que cual-
quiera puede desmentir con la histo-
ria y la constitución de los Estados 
Unidos en la mano. 
L a minoría protestó diciendo que 
ese programa es contrario á los prin-
cipios tradicionales del partido demo-
c r á t i c o ^ después rehusó postular cau-
didato alguno si tenía que prevalecer 
dicho programa. 
Abstuviéronse de votar los delega-
dos de los Estados dê  Nueva, York. 
Connecticut, Nueva Jersey, Massa-
chussetts, New Hampshiere, Maine, 
Vermout y Wisconsin. 
No hay memoria de semejante re-
traimiento en una Convención Na-
cional nominadora. 
Cuando empezó la votación para 
candidato á la Presidencia no había 
personalidad alguna qne se impusiese 
por la fuerza de su nombre ó de sus 
méritos. Creíase que la elección re-
caería en Bland ó en Boies. 
Pero sucedió lo qne menos se espe 
raba. E l día antes había electrizado 
al auditorio con un discurso elocuente 
un orador natural de Nebraska, que 
se llama William Jennings Bryan. 
Ese orador tiene 3(» años, y ha sido 
Representante en el Congreso, donde 
sólo se distinguió por un discurso en 
favor de la reforma arancelaria. 
Pero en la oración que pronunció en 
la Asamblea de Chicago Mr. Bryan 
hizo algunas frases que arrebataron 
ai público. 
Su nombre fué uno de los postulados 
como candidato: en la primei a vota-
ción obtuvo 119 votos; en la segunda, 
180; en la tercera, 218; en la cuarta, 
280; y en la quinta, su nombre produ jo 
lo que esta gente llama un estampido, 
quiere decir que la gran mayoría se 
precipitó á ponerse de su lado, re-
gistrándose 500 votos en favor suyo, 
con lo cual quedó designado como 
candidato del partido. 
Mr. Bryan no es estadista, ni cosa 
que se le parezca. Debe su candida-
tura á la fuerza de su oratoria, mejor 
dicho, á unas cuantas frases de efecto, 
sobretodo á ésta,, que causó una es-
pecie de frenesí en sus oyentes: "No 
coloquéis sobre la frente del trabajo 
esa corona de espinas: no cruciüquéis 
a la humanidad en una cruz de oro." 
—Un hombre que hace una irase co 
mo ésta—dirían los delegados—bien 
merece ser Presidente de los Estados 
Unidos. Cualquier conflicto que ocu-
rra, cualquier asunto árduo que haya 
que resolver lo arreglará con otra fra-
se. 
Y ahí tienen Vds. á Periquito hecho 
fraile. Mr. Bryan es el candidato del 
que hoy se llama, partido democrático, 
Pero falta el rabo por desollar; por-
que los delegados que se han retraí, 
do han nombrado una comisión com-
puesta de un delegado de cada Estado-
con el objeto de sondear á los de-
mócratas del país sobre la convenien-
cia de repudiar los actos de la Con-
vención de Chicago, convocar otra 
convencióny en ella íormular otro pro-
grama y nombrar otro candidato 
Si no se hace esto, hay un gran nú-
mero de demócratas que se proponen 
votar por la candidatura republicau a 
antes que sancionar con su sufragio 
la beregía de los platistas. 
Pero de todos modos, el partido de-
mocrático está hendido por la mitad; 
la animosidad entre las dos alas es 
muy fuerte, y nada bueno puede espe-
rarse de esta excisión, 
LOS LABORANTES 
E N L A CONTENCION. 
E n lo único en que estuvo acertada 
la Convención fué en el tratamiento 
que dio á los ageuies de la insurrec-
ción cubana. 
Ahí sí que hicieron éstos una plan-
cha fenomenal. 
Al leerse la cláusula referente á Cu-
ba, un delegado de la Carolina del Sud, 
aleccionado por la Junta Cubana que 
le había provisto de una bandera para 
el golpe teatral, se levantó de su asien-
to y se dirigió hacia el estrado, enar-
bolando la bandera de la estrella soli-
taria. 
Al verle el Presidente de la Asam-
blea se indignó y gritó; "Fuera ese 
trapo: esconda Vd. eso." Y dirigién-
dose á un policía, le dijo: "haga usted 
sentar á ese hombre". Y el polizonte 
cogió por un brazo al delegado y le 
obligó á tomar asiento y esconder la 
bandera, lo cual hizo refunfuñando y 
de mala gana. 
Gran sorpresa ha sido ver que la 
Convención ha mostrado sensatez al 
ocuparse en la cuestión de Cuba, de-
soyendo los consejos de los jingoístas 
que pedían una declaración bélica con-
tra España. No pudiendo pasar en si-
lencio esa cuestión y tratando de no 
contrariar las simpatías que muchos 
sienten hacia, la insurrección, se ha li 
raitado á declarar una pálida, floja é 
insustancial expresión de simpatías, 
que en realidad nada Hignitica. 
Lo cual ha coutr.iriado terriblemen-
!|^^Ia'JuñtaVJ ' 
OTEO FRACASÓ 
i >:rE LOS LABORANTES-
Otra revolc'óh,ha llevado ésta en pú-
blico, ¿n otra Asamblea' ó Convención 
que están celebrando en Washington 
las varias agrupaciones de una vasta 
asociación religiosa titulada de los 
"Chnstjan Éndíia-vwer^",.. qué badu-
cido libremente quii^re dícef ""Jíropa-
gandiscáSjOlát^orantes cristianos." 
Un emisario de la Junta, el señor 
Aguirref ^ p r e s e n t ó al Presidente de 
esa Sociedad y le dijo, que había trai-
dor consigo'varias banderas insurrec-
tas para que se adornase con ellas el 
local. "España—añadió—es católica, 
y por consiguiente no debe merecer á 
Vrds., que son protestantes, ninguna 
simpatía; pero en la isla de Cuba pre 
dominan los baptistasy hay tres socie-
dades de "laborantes cristianos", las 
cuales no han podido enviar delega-
dos por causa de la guerra.*' 
"Señor mío, le contestó el Presiden-
te (según refiere el Journal), nuestra 
asociación no se mezcla en asuntos 
políticos. Además, España es una 
nación, y Cuba no lo es: por lo tanto 
llévese Vd. las banderas." 
Y el señor Aguirre se volvió con las 
banderas entre brazos y el rabo entre 
piernas. 
K. LEITOÁS. 
U RAZA D E COLOR. 
H a llegado á nuestro conoci-
miento que, debidamente autoriza-
do, el apreciado y distinguido coro-
nel del l&oy Benemér i to Bata l lón 
de Bomberos do esta capital, don 
Pastor Yeit ia , ha formado con per-
sonas de la raza de color una bri-
llante compañía , denominada JEs-
coltas del Excmo. Sr. Cap i t án Gene-
ra l . 
Va ha practicado la nueva com-
pañía en los Fosos de esta ciudad, 
ejercicios con una precis ión, mar-
cialidad y maes tr ía que en nada 
desmerecen de los qne hacen nues-
tros más bizarros veteranos. 
Con verdadera sat isfacción regis-
tramos este hecho, que viene por 
centés ima vez á probar la fideli-
dad de la sufrida y digna clase de 
color á la causa de España , y á po-
ner de relieve nuevamente el since-
ro y bien probado patriotismo del 
señor Veitia, que con celo, activi-
dad y entusiasmo poco comunes, 
aunque en él característ icos , ha lo 
grado realizar an hermoso pensa 
miento. 
Xo dudamos que esos valientes 
soldados de la patria, que noble-
mente ampara á todos sus subditos 
sin diferencias de razas que no ca-
ben en nuestro carácter hidalgo y 
democrát ico , recibirán pronto de 
las autoridades militarer el necesa-
rio equipo, d e s i g n á n d o s e l e s cuartel 
para depositar sus armas. 
T a m b i é n sabemos, y con gusto 
asimismo lo apuntamos, que el no-
table profesor de mús ica D . Mi-
guel Oñós y Vig i l ha brindado al 
seüor Coronel Ve i t ia la banda de 
mús ica que dirige para amenizar 
todos los actos á que concurra la 
compañía de Escoltas del Excmo. se-
ñor Cap i t án General sirviendo á 
esta autoridad. 
Felicitamos á todos los indivi-
duos de la nueva c o m p a ñ í a y, muy 
particularmente, al señor Coronel 
D. Pastor Veit ia , siempre leal y 
entusiasta por la causa de la sobe-
ranía y de la integridad nacional 
de nuestra patria. 
Sr. Sá 
Esta tarde, y á bordo del vapor 
francés Lafayette, se embarca para 
Europa nuestro distinguido amigo 
el doctor catedrát ico de e s t a ü n i v e r -
sidad y reputado jurisconsulto se-
ñor don Antonio Sánchez Bus ta -
mante, Presidente de la Sociedad 
de Escritores de la I s la de Cuba y 
Presidente también del Centro de 
la Propiedad Kústica y Urbana de 
la Habana. E l ilustrado viajero v a , 
como dijimos hace días, á tomar 
parteen un Congreso jur íd ico que 
se celebrará dentro de breves días 
en Italia. 
A despedir al señor Sánchez E a s -
tamante acudirán no sólo los indi-
viduos que componen la Direct iva 
de la Sociedad de Escritores, que 
tienen á las dos de la tarde, en el 
muelle de la Machina, el vapor Jo-
sé Cañizo, sino cuantos, cultivando 
las letras entre nosotros, quieran 
rendir ese homenaje al amigo y 
compañero. E l Presidente acciden-
tal y los damas individuos de la 
expresada Junta, los invitan por 
nuestro conducto. 
También el Centro de la Pro-
piedad de F incas Urbanas y Rús-
ticas, despedirá en el propio muelle 
á su Presidente. A l efecto, su Se-
cretario nos env ía la siguiente con-
vocatoria; 
Centro di la Propiedad fáptéétos nrocertas y 
rústieas. 
Habana, 14 de iutio do ISIHK 
])e orden del Sr. Vico-Preeidcnte de e6te 
Centro, cito á los Sres. Asociados al mismo, 
para que se sirvan concurrir á las 2 de la 
tarde del día 16 del actual, á la Machina, 
para despedir al Sr. Presidente D. Antonio 
S. de Bustamante.—El Secretario, M. Wa-
rren. 
EL SEÑOR HERNANDEZ. 
Entre las resoluciones del Minis-
terio de Ultramar, recibidas por el 
úl t imo vapor-correo de la P e n í n s u -
la se cuenta una que hemos visto 
con gusto, porque representa la rec-
tificacióii $e una cesant ía qne afec-
taba á un antiguo, ilustrado y per-
severante empleado de la Secreta-
ría del Gobierno General. Se tra-
ta de nuestro amigo particular el 
señor doñ ^Francisco H e r n á a d e z , 
nombrado por la Primera Autori-
dad de esta Is la para sustituir al 
señor Casañas en el negociado de 
Pol í t i ca de la expresada Secreta-
ría, sin perjuicio del negociado de 
Ayuntamientos, que hace muchos 
a ñ o s viene desempeñando . 
E l señor Hernández , como hemos 
dicho, es un empleado pundonoro-
so y activo, y su reposición en el 
puesto del que se le declarara cesan-
te un acto de justicia que celebra-
mos. 
D. GÜIIMilO ? I L U ? E E E 
Con motivo del fallecimiento, 
ocurrido en Cádiz, del representan-
te en dicha ciudad do ta Compañía 
Trasat lánt ica, Sr. D . Guillermo V i -
llaverde, todos los buques de esa 
importante empresa surtos en nues-
tro puerto, pusieron á media a s í a 
sus banderas. 
Lamentamos sinceramente la pér-
dida del antiguo marino, y por ella, 
damos el pésame á su tamiliay á la 
Empresa á que servía tielmente. 
Descanse en paz. 
SESION 'MUNICIPAL 
DÍA lo 
Léyose el acta del cabildo anterior 
que lué aprobada. 
A moción verbal del Alcalde Muni-
cipal, señor Saaverio, sobre los terre-
nos que en la vía pública debajo de 
algunos soportales ocupan las mesas 
de algunos cafés, se acordó que entre-
tanto se resuelva un erpediente sobre 
terrenos para baratillos, sean aquéllas 
recogidas al interior de los referidos 
establecimientos. 
Se acordó también el nombramiento 
de una comisión formada por el Alcal-
de, dos Síndicos y un Teniente Alcal-
de, para representar al Ayuntamiento 
en la Asamblea general de Ayunta-
mientos, que á instancias del Munici-
pio de Cienfuegos, tendrá efecto en la 
Sala Capitular del de esta capit»!, el 
día 19 délas corrientes. 
Asimismo se acordó gratificar con 
la cantidad 8350 oro al empleado de 
la Secretaría, don Juan Gómez, por el 
trabajo de los cromos caligráticoa rea-
lizados en los títulos de los hijos 
adoptivos de esta capital, emitidos á 
favor de los señores Cánovas Hri Cas-
tillo, Marqués de Comillas, Azcárra 
ga y Castellanos, según acuerdo del 
Municipio que oportunamente dimos 
á conocer. 
E l trabajo de los títulos es de gran 
mérito artístico y merece desde luego 
la gratiücación que se ha acordado 
conceder á su autor. 
Hemos practicado un examen de 
cada uno de los diplomas en pergami-
no, y representan un cortinóu de tela 
estampada, con castillos, leones, flores 
de lia y cruces de Malta superado por 
un tapiz gobelino en el qae aparecen 
bordadas en oro las palabras "Exce-
lentísimo Ayuntamiento de la Haba-
na" rodeados de los escudos de 18 
antiguos reinos de España. E l pedes-
tal y lanza que sofitieneo el cortinón, 
imitan acero florentino, coronado el 
primero por el escodo de la Habana y 
ostentando en el centro el de la provin-
cia «D qne nació el agraciado. A l pie 
un iRey de armascon su maza de plata, 
luciendo en la dalmática las armas rea-
les de 3spaña. Dol pergamino cuel-
ga un cordón de los colores nacionales 
á cuyo extremo lleva atado una mone-
da macuquina (imitación) con el escu-
do de la Habana. 
Los títulos serán mandados dentro 
de estnohc- tic peluebe, con las inicia-
les de los agraciados en monogramas 
de plata. 
Todo nos parece muy bien, menos la 
oportunidad para permitirse esos de-
rrocliesj porque ni el pueblo de la Ha-
bana debe de estar en estas circuns-
tancias de muy buen bumor para ha-
cer regalos, ni la situación económica 
del Municipio es bastante desabogada 
gara soportar esos gastos. 
Después se acordó hacer f*>r remate 
una cloacn 'octorapara desagüe del 
barrio do A s, en el solar llamado 
de Tachín, 
Ocupóse después el Cabildo en otros 
asuntos «le poca monta y se levantó la 
sesión. 
n o t í c í a s I e l a 
insurreccion. 
'líe DO*üítr«s líorrftspoireales «sp^cfales. 
(POR CORUKO) 
D E C A R D E N A S 
Julio í) de 1896. 
Por io «pie, á «jontinuación narro verá 
que nada de particular ha ocurrido en 
ésta. 
Quizás en mi próxima pueda enviar-
le alguna noticia, de importancia. 
Ascesuso 
E l señor don Joaquín de los íiios 
Butrón, sobrino del general de los Eios 
que tanto se distinguió en la guerra de 
Africa, ha sido recientemente ascendi-
do á coronel. 
E l señor Ktos era hasta hace poco 
jefe del reguniento de María Cristina y 
comandante militar de ésta, en cuyo 
puesto se captó tantas simpatías que 
su marcha fué muy sentida. 
Felicitamos á tan caballerosa perso-
na. 
Batallones 
Los batallones de Cuenca, Bailen y 
2? de Marina se retirarán en breve pa-
ra San José de los liamos. Cervantes y 
Batabanó, respectivamente. Estos ba-
tallones forman parte de. la columna 
del coronel ífario, que opera por esta 
jurisdicción. 
l'or lo tanto se van Ists representa-
ciones y queda el pueblo sin guarni-
eión: sin embargo, se dice que vendrá 
la representación de otro regiinieoto 
junto con una banda militar. 
" L a C-tuz Roja " 
; Ya se verificó la tunción anunciada 
para allegar fondos para esta benéfica 
asociación, reinando buena harmonía, 
á pesar de las numerosas balas que el 
enemigo disparó esa noche y que die-
ron en gran cantidad sobre el techodel 
coliseo Novedades, lugar del benecio. 
También se verificó la romería con 
idéntico fin. 
Donativos 
La "Cruz Reja" repartió de IOK fon-
dos recolectados dos pesetas á cada 
uno de los mibtares enfermos, en nú-
mero de 101, en el hospital Santa Isa-
bel. 
También donaron á los músicos de 
la banda militar María Cristina, do 
Matanzas, en número de 06, la suma 
de dos pesos eomo propina de sus ser-
vicio»: renunciando en beneficio de la 
sociedad el donativo. 
Hetreta 
E l señor comandante militar de ««• 
ta, señor Gastón, fué obsequiado con 
una retreta en la plaza de Cupido ó de 
Esprién. 
Fortif icación 
Cárdenas, que cuenta ya con seis 
fuertes de mampostería, está aún for-
t i ti candóse. Ahora se la está dotando 
de una cerca de piedra que rodea toda 
la población, y en el vapor Cosme de 
Herrera han llegado 450 bultos de ma-
teriales para la construcción de dos 
boekhaus ó fuertes de madera forrados 
de hierro y adheridos á ella por grani-
pas galvanizadas. 
Se colocarán, según se dice, en el ce-
menterio 
Nuevo comisario 
E n virtud de haber sido relevado el 
seuor Rosillo del cargo de comisario de 
guerra en esta ciudad, se ha hecho 
cargo de ese puesto el señor don Ma-
nuel Rioja Vizcaíno, el cual ya ha to-
mado posesión de su cafgo. 
Irregularidades 
Muchos comentarios se han hecho 
en esta ciudad, desde la aparición de 
un artículo, publicado por un periódi-
co de la capital, en la qne se denun-
cian algunos misterios llevados á cabo 
por un señor empleado militar en esta 
y que ya ha sido relevado por orden 
del General en Jefe. 
Aún contiui. ote puerto el ca-
ñonero Ardi l la . N̂o sabemos cuando 
se hará á la mar. 
Prisioneros. 
E l martes mgrcsarou eu la cárcel de 
esta ciudad 7 prisioneros hechos al 
enemigo en el Recreo. 
Efectos recibidos 
E l señor comiHario de guerra ha re-
cibido por el Cosme de Herrera dos ca-
jas con $5.11.9,75y para la factoría mi-
litar J04 bultos de víveres. 
Pasajeros militares. 
E n el mismo vapor ííébiron los se-
fíores coronel D. José AVaog y un 
ayudante, factor D. José Pasavreda y 
el comisario señor Rioja. 
Necrología . 
E l li" teniente dol batallón de Sabo-
ya, D. Alfonso Antolinez, que fué as-
I cendido por mérito de guerra, ha fallo-
6 
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de-
cido víctima do las heridas recibidas 
en la mandíbula el día 24 de junio 
próximo pasado. 
E r a asistido por L a Cruz Roja. 
Presentado. 
Otra voz, y sin armas, se lia presen-
tado el pardo Manuel Suárez Vergara. 
Rumores. 
Corren rumores de haber sido en-
contr.uio un hombre muerto cerca de 
«no de los fuertes de aquí y que ha si-
do enterrado hoy dia lo. 
E l Con esx'onsal, 
D E S D E U TROCHA 
Ingenio Zayas, 14 de ISOfi. 
Demetr io H i n c ó n 
Se lia presentaqo al Coronel Debos 
el paisano Demetrio Kincón que fué 
hecho prisionero por una purtida in-
surrecta en el mes de junio últ imo, en 
momentos en que conduela una carre-
ta cargada de tabaco. 
En los últimos dias perteneció á 
la partida de Quint i l ! Banderas. 
A v A i , A . 
U L T I M A 
H O H A 
I > E A N O C H E . 
J O V E L L A K O S 
E l teniente coronel CebuIIos practi-
cando reconocimientos por Limonar, 
alcanzó á las (> do la tarde á la p a r t i -
da Miquelini que se proponía acampar 
en el potrero María. 
])c«pucH de una hora do fuego se to-
mó el campamento, hacióudole cinco 
muertos y prisionero aljtitulado tenien-
Cowlcy. 
He la ocuparon armas, municiones y 
17 caballos con monturas. 
E n l a l o m a d e l C h i v o 
E l comandante Quirós participa <pie 
tuvo fuego con el enemigo en loma del 
Chivó, Causándole muertos. 
La tropa sin novedad. 
S a n N i c o l á s 
Se han presentado procedente del 
campo rebelde, dos mulatos de la par-
tida de Agu iue con armas y caballos. 
G ü i n e s 
También se p resen tó un rebelde de 
la partida do Hernández, con armas. 
C a m p o F l o r i d o 
El Comandante Fonsdevieladice que 
en la Garza tuvo fnego con la partida 
de Mirabal, ba t iéndola y d i spersándo-
la después de tenaz resistencia. 
Se les hicieron 10 muertos y inucbos 
heridos que reiiraron. 
Dejaron 7 caballos con monturas, 
armas, municiones y efectos. 
C a n d e l a r i a 
E l Coronel Euentes dice que tuvo 
constante tiroteo á la salida de Caya-
jabos con el enemigo, al que se des-
truyó el campamento, bohíos y cose-
chas y se le cogieron roses y efectos. 
E l enemigo huyó eiT dispersión. 
P a l a o i o s 
E l general tíerrauo Altamira, dice 
que en reconocimientos por varios pun-
tos, la vanguardia sorprendió una a-
vanzada enemiga á la que hizo tres 
inúertos. r ros igu íendo el reconoci-
miento sostuvo fuego ñor espacie de 
una hora, con una partida de 800 
hombres que ocupaban las entradas 
de la Sierra del Angel. 
E l enemigo se dispersó dejando dos 
muertos en el campo. 
ini 
Con éxito extraordinario fleíiatt ye-
nido veriticiiado los exámenes de los 
alumnos *le esta gran sociedad regio-
nal, desde el día seis hasta el trece 
del coi riente cu qne se dieron por ter-
mimulos con la (dase de solfeo y piano 
de varones. A los socios que hayan a-
wsíido á presenciarlos no tenemos que 
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Merinval, ya lo hemos dicho, era uu 
profundo íisonomista, y observó el e-
fecto que su presencia producía k Ma-
riana. Creyó, pues, que lo m&s pru-
dente, y sobre todo, lo unís hábil, eia 
no perder el tiemqo en largos preám-
bulos. 
—Perdonad, señora, dijo Mariaka; 
al ver la emoción que os agita, com 
prendo lo que experimeutaisj estabais 
pieveuida de mi visita, debéis conocer 
el movimiento de ella, y en consecuen-
cia, abordaré franca y sinceramento la 
cuestión. 
Lo mismo que vos, señora, sé yo y 
comprendo que los nombres de Merin-
val y Cibert deben repelerse siempre 
como enemigos por vuestra tranquili-
dad y por la mía. Sin embargo, los 
dos descendientes de estas dos fami 
lias, Eva y Gibert, parece que tratan 
de olvidar el pasado y de llenar el a-
bisnio que i io i senara, am;'nido3e y 
formando proyectos de enlace. Un ca-
samiento, ' señora , que sería monstrno-
tso é inmoral; no creéis vos lo iuismo? 
—Sí, señor, y me felicito de ver qu& 
vos, un doctor estimado, un boiuDrQg 
respetable, el único parieute de Eya. 
abrigue tales^conviccioncs. 
—Estas cqj],Y)i« ri(iues, señora, no son 
nua v a n a x ^ e n t a c i ó n , que tan couuui-
niente ^e^qonfunde eon grandes pro-
restas y viene á quedar en nada. Con 
vencido do la verdad de lo que. acaoo 
de decir y de la neceshlad de cortar 
« sas ndaciones, (juchan durado y* de 
•ína<10 entre vuestro hijo y mi prim.i, 
he Ueolio lodo lo posible pur alciin/.ar 
decirlos nada acerca del brillante re-
sultado obtenido, porque en realidad 
no podía esperarse otra cosa contan-
do como cuenta el Centro Asturiano, 
con un cuadro Je profesores de reco-
nocida competencia, y una Sección de 
instrucción tan celosa de que la ense-
ñanza sea una verdad, que no podemos 
menos de aplaudirla, y en particular á 
su director presidente don Manuel A . 
del Rosal. 
Las asociaciones que como el Centro 
A^u/'ittMo, además de procurar|grato so-
laz á sus atibados se constituyen para 
fines tan nobles como lo son el socorro 
sanitario y la instrucción, y que á cos-
ta de grandes sacrificios llenan debi-
damente estos fines, son dignas de 
aplauso. 
Los tribunales fueron presididos por 
los señores don Federico Solana, el de 
Lectura; don Manuel A . del Rosal, el 
de Dibujo Lineal; el de Ari tmét ica (Io 
y 2o curso) por el licenciado don Se-
gunde Pola; el de Ari tmét ica Mercan-
t i l y Teneduría de Libros por don José 
Mar ía Villaverde; el de Gramát ica (1° 
y 2? curso) é Inglés, poi don Manuel 
A . del Rosal; el de Redacción do Do-
cumentos y Ortografía práctica, por 
don Rafael Cortina; el de F rancés (Io 
y 2" curso) por el licenciado don Se-
cundo Pola, y el de Escritura, por don 
Halael Cortina. 
En el salón de sesiones, preparado 
severamente para este acto, se cele-
braron los exámenes do solfeo y pia-
no, ante una selecta y numerosa con-
currencia ávidos do poder apreciar 
personalmente la clase que hoy tiene 
más renombre en la Habana, por lo que 
felicitamos al Centro Asturiano. Presi-
dió dicho acto el señor don Serafín 
Ramírez, acompañado de D. Manael A-
del Rosal, D. José María Villaverde y 
D. Segundo Pola, actuando de Secre-
tario don Juan Alcalde, inteligente 
profesor de solfeo y piano. 
Los tres grupos en que se divide la 
clase de solfeo consisten en año prepa-
ratorio, y 1? y 2? año. Dióae principio 
por el preparatorio, en el que alcanza-
ron la nota de sobresaliente ocho alum-
nos; obteniendo igual calificación diez 
en el primer curso y seis en el se-
gundo. 
Debemos de confesar que han sido 
estos ex'ámenes para nosotros una sor-
presa, por cuanto parece increíble que 
en el transcurso detancorto tiempo— 
pues no hace más que dos años que se 
estableció la clase—estén las señor i tas 
alumnas (particularmente las del se-
gundo año) á tan envidiable altura; 
hasta el •xtremode manifestar el se-
ñor Ramírez con la sinceridad que le 
es característ ica, queen la Habanahay 
quienes llamándose profesores, quisie-
ran tener los conocimientos de dichas 
alumnas, frase que enaltece al prole-
sor do música del Centro Asturiano don 
Ángel López Planas y le recompensa 
por los esfuerzos que ha tenido que 
realizar para poder obtener tan exce-
lente resultado. 
Las oposiciones á premios fueron 
muy reñidas, dist inguiéndose dos a-
lum'nas, porlo qneel tribuna'» Yéndo-
se en el caso de no podor^discernir ei 
premio, porque ambas se hicieron acree-
doras á él, tuvo que crear uno extraor-
dinario, adjudicando uno á la, señori-
ta dosefina del Rio, y á Caridad Valla-
dares el otro. Los acce>sitJ l , , y '2U y dos 
terceros, fueron ob.ténidos ^ o r las se-
ñori tas Feliciana Iglesias, Rosa Sán-
chez, Cárníen Valladares y Mati lde 
Estévez, respectivamente. 
Las de varones se llevaron á efe to 
en la misma forma, habiendo obtenido, 
premio don José Mata-y primero y se 
gnndo accésit don Pedro Suárez, don 
Ricardo Cardona y don Manuel Lez-
cano. 
Reiteramos nuestras felicitaciones 
más entusiastas á la sección de I ns 
trucción del Centro Asturiano, al doc-
to profesorado del mismo, y á sus pre-
sidente, vicepresidente y secretario, 
don Manuel A. del Rosal, don José M" 
Vil l i tve ' de y don Miguel Lópe/.. 
Para mejor demostrar la importan-
cia que tiene la sección de Instrucción 
de la gran sociedad regional, publica-
mos á eontinnación tres estados: uno 
del número-de matriculados y óyéntes 
en las clases; otro de los alumnos qué 
obtuvieron en los exámenes la califica-
ción de sobresalientes y el tercero de 
los premios repartidos en el curso esco-
lar de 1895 á 18!)(J. 
Relación del número de matr ículas 
expedidas durante el período regla-
ese objeto. Mientras Eva permaneció 
en el Hotel-Dieu, hallándose en cierta 
manera bajo mi vigilancia, por mucho 
tiempo creí haber logrado nuestro ob-
jeto, y hubo un momento en que pensé 
jtaberlé sobrepujado, cuando Eva es-
tuvo á punto de pronunciar los votos 
que debían separarla del mundo. En 
esa época, señora, comprendiendo to-
da la an t ipa t ía de familia que debe 
existir entre nosotros, y no sintiendo 
absolutáinente necesidad de vuestra 
cooperación, no vine á molestaros im-
plorando vueatro concurso. Pero hoy, 
obligado á confesar mi debilidad y mi 
ins'iticiencia, á constatar el mal éxito 
de mis esfuerzos, vengo á deciros: no 
puedo dispensarme de ocurrir á vos; 
vos sola podéis llevar á buen tiu la 
empresa. 
—Pero qué puedo hacer yo? pre-
guntó Mariana con cierto apresura-
miento. 
—Mucho, señora. Pero antes de ex-
plicarme, permitidme preguntaros si 
conocéis bien todos los acontecíinien-
tos que han tenido lugar en el Hotel-
Dieu? 
—Sí, señor. 
—Y al venir aquí, sabéis que os ex-
poníais á encontrar á Eva y Gibert vi-
viendo en una intimidad que sin tener 
nada de censurable á mis ojos, puede 
parecer reprensible á los del mundo? 
—Sí, señor, sabía yo todo eso, y sin 
conocer exactamente su objeto, estaba 
también prevenida de vuestra visita, 
comeos lo he dicho ya. 
i —Pues bien; señora, llego á ese pb-
vleto. Por nuestro común interés, es pre-
tdso que veáis á .Eva. 
—Yo, ver á Eva! exclamó Mariana 
indignada. 
—Sí, «es preciso que veáis á Eva de 
Merinv,afj< r ep i t i ó^1 doctor con auto-
í idad. -., \a "r 
— Nunca podré soportar la presencia 
de la hija del hombre que 
—Sin embargo, es preciso. 
—Cómo! 
— En nombro de vac.^Ua t i ii;quí-
mentario en las distintas asignaturas, 
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Totales 112 31 
Obtuvieron calificación de Sobresa-
lientes: 
En Lectura 3 
Escritura 11 
Inglés 1? y 2? curso 6 
Ari tmét ica Mercantil y Tenedu-
ría de Libros 3 
Francés IV y 2? cu rso . . . : t> 
Gramática castellana Io y 2o cur-
m 
SO ' 
Ari tmét ica 1er. curso 9 
Idem 2? id 7 
Redacción de Documentos y Or-
tografía práct ica 1 
Dibujo Lineal 1? y 2? curso, 4 
Kelación de los alumnos que obtuvie-
ron premio: 
Lectura.—D. José Arias Rodríguez, 
premio y don Fermín Lerma, 1er. ac-
césit . 
Escritura.—D. José Fernández Suá-
rez, premio; D . Silverio Reixehart, 1er. 
accésit y D . Manuel de S. Suárez, 2o 
idem. 
Ar i imétka ler. curso.—D. Aurelio 
Sánchez, premio; D . David Fe rnández 
Tuñón, ler . accésit y D . Benigno A l -
varez, 2o i d . 
Idem 2o curso.—D. Victoriano Argu-
dín, premio; D . Xarciso Alonso, ler . 
accésit y D . Manuel V i g i l , 2o i d . 
Gramática ler. curso.—D. Manuel 
Suárez Cadricha, premio y D . Benisno 
Alvarez, ler . accésit . 
Idem 2" idem.—D. Rafael Sánchez 
Pérez , ler . accésit y D . Manuel Rodrí-
guez, 2o id . 
Aritmética Mercantil.—D. Enrique 
Rodríguez, premio y 1). Vicente Lan-
cha, ler. accésit . 
Teneduría.-*-!). Vicente Lancha, pre-
mio; 1). Enrique Rodríguez, ler . accé-
sit y D. Maximino Miyar, 2'.' i d . 
TmjUa 1er. curso.—í). Manuel V i g i l 
Menéndez, premio y D. Angel Mendo-
za, l er. accésit . 
Idem 2" id .—D. José Colina, premio 
y D. Ramón Ar<uirler. Acce^itf ií ) 
Francés, ler. ci ív«a^í>^TíefníevLan-
cha, premio y-D, Ennqtfe ki'vdríg'uez, 
ler. accésit . " v ír1' ' 
Idem, 2? id.—D. Alejandro líerna-
bón, premio; D. Angpl Acebal^ | e í . ac-
césit y D . Érniíio Acebal, 2" id . i 
Dihvjo, 1 er. cnrso.-^-M. .Maximino M i , 
yar, premio y D. Enrkjnto Rodrígnez-
1er. accésit . 
Idem 2o fíJ.«—D. Luis Mendítea, pre-
mio v D . Míyar", l'eíi accésit.*^ 
Solfeo 2o ííTÍo.—Srtas.;,:!^" Josefina 
del Rio, premio; D" Caridad Vallada-
res, premio; IV' F e l i c i ^ ^ J & í ^ i ^ s , ler . 
accésit; Da Rosa Sáncbe^ii i íL id.; Da 
Carmen Valladares, id. id . y D'" Mati l -
de Bstevez, id . i d . 
Solfeo 2? año.—Varones: D . José Ma-
ta, premio; D. Manuel Lczcano, ler . 
accésit; D. Ricardo Cardona, 2o id . y 
D . Pedro Alvarez, 2o id . 
C 0 R R E S Í # 1 ) E N C I A 
CAETAS ITALICAS 
Berna, 19 de Junio. 
Aniversario de la primera comunión de Leóu XIIT 
—Los couMstoríos de San l'edro.—Los marinos 
iijfflcses ante el Santo Padre.— Una percrgina-
ciúu «u Jeruaalem y Lepuuto.—Los sucesos de 
Creta. 
I I I 
Como se creía por la generalidad, no 
pudiéndose castigar á los más grandes 
culpables de los desastres del Africa, 
par t iéndose los votos ha sido absuel-
to de la pena de criminalidad mi l i ta r 
el general Baratieri por el consejo de 
l idad , en nombre de la dicha de Gi 
bert! 
—Dos cosas de que en cierta ma-
nera se puede desesperar aquí abajo, 
respondió Mariana con profundo desa 
liento. Mas qué queréis que diga yo 
á Eva? 
—Todo lo que os inspire la situación; 
no vaciléis, atacad á Eva por la bon-
dad de su corazón, por la nobleza de 
sus sentimientos, y yo os lo garantizo, 
triunfaréis. • 
—Triunfaré! Consentir ía Eva en re-
nunciar á su amor por Gibert? 
—Tal vez seguirá amándole; pero 
es seguro que renunciará á verle, y so-
bre todo, á vivir cerca de él en una 
posición que tarde ó temprano pue-
de ser fatal para ambos y venir á 
parar en el macrimonio que tememos 
tanto. 
—Puesto que lo que ré i s , ensaya-
ré 
—Entonces, señora, es necesario es-
cribir á Eva, diciéndole que la espe-
ráis mañana entre ocho y nueve de 
la noche. 
—Por qué esa hora más bien que 
otra cualquiera? 
—Porque es la única en que real-
mente se encuentra libre la señori ta 
de Merinval. 
Después de esta respuesta se sepa-
raron el doctor y Majiaua, y esta últi-
ma escribió una carta sencilla y la-
cónica, suplicando á Eva fuese á ver-
la para hablarle de un asunto iiupor-
t mte. 
La presencia de Mnrinna. en Pan 
alarmó ;i 10va y á Gib^i t . sue estaban 
sin embargo bien &fctuttU;H df sospe-
char las nueva intrigas que eoñtra 
ellos se trainuban. y los nuevos obs 
táeulos que se levatftahan bajo sus 
pasos. 
Con todo, la caiia de MUÍIM I no 
produjo uiai cíe -to, por ei . oairario, 
Gibert creyó que había nVqtTvd pa-
ra regocijarse de! jVaéo que daba su 
madre.; • 
Cunociendo bien á esta, había sabido 
guerra de generales reunido en la Cr i -
mea; si bien la sentencia fuertemente 
motivada declara era incapaz para la 
alta y á rdua misión que le confirió el 
gobierno de I tal ia , y que exigía condi-
ciones como las de lord Napier el ven-
cedor del Rey Theodoros de Abisinia 
y en Magdala. Nunca como ahora se 
ha condenado aquella antigua leyenda 
romana de enán cerca está la Roca Tar 
peya-del Capitolio. Hace justamente 
un año que Baratieri, volviendo de la 
conquista de Adua y de Kassala, era 
recibido en Roma como Scipion el 
Africano, regresando de sus victorias 
sobre Amilcar y Annival en Cartagho. 
L a sentencia señala el episodio últi-
mo de las aventuras africanas. E l ge-
neral Baldisera, asentada la s i tuación 
en la colonia, vuelve con licencia á 
I ta l ia , y un decreto régio declara ter 
minado el estado de guerra en la Er i -
trea. ¡Quiera el Cielo que pronto Va-
ticano y Quirinal reciban la noticia de 
la liberación por el Negus de los p r i -
sioneros itálicos! 
Todo se halla preparado para los 
inmediatos consistorios. Sus ablega-
dos y guardias nobles par t i rán la se-
mana próxima para llevar la birreta 
cardenalicia á las Nuncios en España , 
Francia, Austr ia y Portugal. En Ro 
ma y hospedados en el Palacio A l -
temps, colegio español, Seminario de 
Francia y de San Sulpício y Hospicio 
Teutónico, , se encuentran los carde-
nales proclamados en el Consistorio 
auterior, sus eminencias Cascajares y 
Azara, arzobispo de Valladolid, Casa-
ñas y Pagés , obispo de ü r g e l y Pr ínc i 
pe del Valle de Andorra; Perraud obis 
po de Autum, Boyer Arzobispo de 
Bourges, Sembratowiez, Arzobispo de 
Leopóli y Haller, arzobispo de Salzbur 
go. Su eminencia Sotolli, delegado 
Apostólico en los Estados Unidos; a-
plaza su regreso á Europa, por impor-
tantes asuntos que debe ultimar en 
América . Sus grandes recibimientos 
cardenalicios están anunciadas ya en. 
los palacios de las embajadas de Espa-
ña . Francia y Austria. 
U n periódico indica, no sé con qué 
fundamento, estar designado para 
Nuncio de España Monseñor Emilio 
Taiiani, Auditor Supremo de la Rota 
y Vicario general de laBas i l í ca Labo-
ranense. Prelado de prohmdo saber y 
relevantes dotes. 
La prensa vaticana d á á conocer á 
Roma ¡a reciente epístola enviada por 
el Santo Padre á la Reina Regente de 
E s p a ñ a , que lea habrá anticipado la 
estampa de Madrid. Me adelanté en 
mis cartas á anticipar su contenido; 
consignando la bendición apostólica 
enviada á las tropas de Cuba, los au-
gurios de paz, sus oraciones al Señor 
para el triunfo de las armas españolas 
y de la nación católica, y la profunda 
gratitud del Santo Padre por el retra-
to de su augusto ahijado el Rey A l -
fonso; á quien como á su escelsa Ma-
dre y á la España entera bendice con 
toda la efusión del alma. 
Me duele tener qué omitir por la ca-
rencia de espacio una pintura bellísi-
ma de la peregrlnacióiv O.aaco-itállca, 
hecha bajo los auspicios de los Padres 
de la Asunción, á Jerusalem y á Le-
pante de Grecia. En Palestina ios con-
dujeron á los Sacros Lugares los pa-
triarcas de Jerusalem y de, los Arme-
nios de, Constantinopla; y-eu Lepante 
celebraron sacra función en' un altar 
provisional alzado en.el sitio donde se 
elevará el templo de la Virgen del Ro-
sario, haciendo votos para la pacifica-
ción de los cristianos de la isla de Cu-
ba, objeto do tan ardiente interés pa-
ra la Grecia, sobre cuya guerra se 
presentan más conciliadoras esperan-
zas merced á la acción do la Europa y 
á la sabiduría, del Sui táu. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L MASCOTTK 
Ayer, á la ana de la tarde, se hizo á la 
inár, con rum.bo ;i Cayo Hueso y Tampa, ol 
v.ipor-corre.o americano Mascoite, condu-
ciendo correspomioiicia, carga y pnsaieres. 
EL OSCAR <}. 
Procedente do PaRcágoula, llegó ayer á 
este puerto, la goleta anieiican.i Oscar G., 
con cargamento de niaíhmi. 
SEÑALAMIENTOS PAUA 1TOV. 
Sala de lo Civil . 
Incidente sobre recusación del Juez de 
con muclio tacto y acierto apreciar to-
das sus preciosas cualidades, y fre-
cuentemente hab ía pensado provocar 
una entrevista entre Mariana y Eva, 
esperando que su madre ag rada r í a á 
Eva y que esta l legaría á hacerse amar 
de aquella, que la estimaba ya. 
La primera opinión de Gibert des-
pués que hubo leído la caria escrita 
bajo el dictado del señor dó Merinval, 
fué esta: 
—Eva, es preciso que vayáis , y que 
por n ingún motivo desperdiciéis esta 
ocasión de entablar conocimiento con 
mi madre: yo la conozco, es la mejor 
de las mujeres, y estoy seguro de an-
temano de que sin mucho esfuerzo lie 
garéis á haceros amar de ella; enton-
ces todo irá perf> ctamente, y quedará 
allanado el principal obstáculo á nues-
tros deseos. Es ü i o s , á quien ella rue-
ga fervorosamente todos los días, quién 
le ha inspirado este buen pensamien-
to. Démosle gracias; armaos de va-
lor é id sin titubear á defender nues-
tra causa y la de nuestra dicha, con 
toda la vehemencia de vuestro noble 
corazón. 
—Iré , espondió Eva. 
—Qué significa esta simple visita, 
si se compara con el paso que disteis 
en otro tiempo para probar mi inocen-
cia ante mis jueces? 
—No me recordéis tan tristes memo-
rias, Gibert, os lo suplieo. Iré a ver á 
vuestra madre. 
La seuorü do Valscel, Blanca y el 
señor do Palarni. quc fueron los únicos 
I á quienes se consul tó sobre lo que de-
1 bía iKiecrse en es!a circunstaneTa,: se 
adlmicron á la opinión de Gibert, y 
quedó resucito por unanimidad qne la 
señorita de Merinval iría á la casa de 
.Ai.üiana. 
En e&eto, al siguiente dia, Palami 
« 'ompañó á su priina hasta la puerta 
did hotel en qne habitaba momentá-
neamelde Mariana. 
A l oír iar á la señora de Me-
rinval, • de Delmona se levan-
tó aprc.^n.. >. . _ 'i rió al encuentia de 
primera instancia dol distrito del Corro, 
D. Eugenio Luzarreta, promovido por don 
Alberto Ortlz Cofflignl, en autos seguidos 
por los menores Ortiz y García, contra la 
sociedad de Janó, Paacual y otros liiigan-
tos. Ponente: Sr. Noval. Letrados: Ldo. So-
loni y Dr. Reyes. Procuradores; Srea. Ster-
liug y López. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Santo? Ca?aya y otro, por dispa-
ro. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Oi-
berga. Defensores: Ldos. Mendoza ? Ló-
pez. Procuradores: Srea. Telera y Yaldés. 
Juzgado, de Güines. 
Contra Julián Bolaños, por hurto. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Gtberga. Defen-
sor: Ldo. Medina. Procurador: Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado, de Güines. 
Contra José Radriguez y otro, por corrup-
ción de menores. Ponente: 3r. Presidente. 
Fiícal: Sr. Giberga. Deleuaores: Ldos. Ma-
za y Cabello. Procuradores: Sros. Tejora 
y Villar. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo: Ldo. Odoardo. • 
Sección 2* 
Contra Manuel Quindelan.i, por incendio-
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Roig-
Defensor: Ldo. Cababallero. Procurador: 
Sr. López. Juzgado, de San Antonio. 
Contra José C. Blanco, por estafa. Po-
nente: Sr. Navarro, Fiscal: Sr. Roig. De-
fensor: Ldo. Castro. Procurador. Sr. Villar. 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D D I N á DE Lá B i B á N A . 
BEOAUD ACIÓN. Peios. Cts 
Día 15 de julio de 1896. ..$ 22 078 77 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ayer embarcó para Sagua la Gran-
de nuestro querido amigo don José A , 
Fojatos, consocio de la importante ca-
sa de comercio que grira bajo la cono-
cida razón sociai de Cordales y C 
NOTAS T E A T R A L E S 
Según cuenta L a Correspondencia de 
España, el 23 del pasado se cantó en 
el Buen Retiro de Madrid, Cavnlleria 
Rusticana, por primera vez en la actual 
temporada. 
Y añado dicho colega: " E l factor 
principal* el artista predilecto para 
cantar esta linda partitura, filó como 
siempre el notable tenor Maeatruobo 
no. Ya el año anterior hizo nn Tu-
riddu, qne envid iar ían más de cuatro 
tenores que se presentan en el regio 
coliseo, y ahora confirmó nuevamente 
que posee facultades de primer orden 
y nn talento especial para cantar la 
difícil parte del amante de Santuz-
za. 
La siciliana hubo de repetirla eitfccc 
atronadores aplausos. En ol dúo con 
la tiple rayó ú extraordinaria altura. 
El brindis lo dijo irreprochablemente, 
y, finalmente, en toda la escena últi-
ma, euando se despide Turiddu de su 
madre, luó interrumpido el Sr, Maes-
truobono por las aelamaciones más 
entusiastas de la concurrencia, sien-
do llamudo al proscenio nnudias ve-
cts. 
La señora Angelini caracterizó con 
gran perlVcmón el papel de Santuzza. 
F u é aplaudida en el dúo con el tenor, 
y al final de La obra fue llama al palco 
escénico. 
La Sra. Tbles, incomparable repre-
sentando la mu jer de A fio. De olla po-
dr ían aprender algunas contraltos que 
han pasado por teatros de primer or-
den. 
E l maestro Tologa dirigió con gran 
acierto la partitura, teniendo que re-
petía el intermezzo. Los coros muy 
bien, y el vestuario rmudio mejor que 
el año anterior. 
Ahora pasaremos á Sevilla, donde 
Vita l A'/,a, el inspirado autor de tan, 
tas obras aplaudidas por los públicos-
ha sido ú l t imamente objeto de gran-
des manifestaciones de entusiasmo y 
simpatía. 
Según relata nn periódico de. aque-
lla capital, la función leietuadn en el 
teatro Lara, en honor del mismo poe-
ta, fué nn verdadero acontecimiento. 
Se pusieron en escena las obras La 
Praviana y l'ererito, que fueron admi-
rablemente, interpretadas por la com-
pañía de Lara, que ha hedió primores 
sacando todo el partido posible dé-
los diversos tipos creados por el es-
critor. 
la joven eon una precipitación de buen 
agüero . 
IMI electo, durante las veinticuatro 
horas que acababan de transcurrir, 
Mariana había reflexionado madura-
mente acerca de la entrevista á que 
había invitado á Eva. 
La noche, que pasó sumida en todas 
esas reflexiones, fué una noche de ansie-
dad y de insomnio, de angustia y de 
lucha interna. 
A veces proponíase mantenerse fiel 
á su antiguo modo de pensar. A veces 
su adolorida, imaginación le represen-
taba el espectro de Gibert el ajusticia-
do, enderezándose junto á su cabece-
ra y dirigiéndole este espantoso len-
guaje: 
—Mariana, si has sido mala esposa, 
sé al menos buena madre, ya que Dios 
te lia dejado sobre la tierra y te per-
mite que lo seas en tus últimos días. 
Acuérdale , pues, bien de que mi hijo 
no puede enlazarse con la hi ja do aquél 
cuyo crimen ha hecho que mi ca-
beza ruede inocentemente en el ca-
dalso. 
Pero bien pronto desaparecía el es-
pectro, los pensamientos de Mariana 
recobraban su curso, y después de re-
tlexionar mucho la desgraciada madre, 
acaóaba por preguntarse: 
—Es acaso responsable el hijo, de 
las faltas de sus padres! no son per-
sonales los delitos? Si fuese de otra 
manera, habr ía mi hijo disfrutado del 
afecto de la amistad? habría llegado á 
la posición en que se encuentra? E l se 
ñor de Merinval ha sido la causa de la 
muerte de mi esposo; pero Eva, A ries-
go de comprometer gravemente su re-
putación, ha salvado á mi hijo la vida. 
Con qué derecho me opondría yo á su 
dicha? No merecen los dos ser felices? 
üou qué derecho pr ivar ía á mi hijo de 
mi amor, yo, esposa y madre culpable, 
que necesito de su perdón, si quiero 
p MUM estiinanno algo á mí misma? 
Con estos pensamientos, y al des-
puntar el día, Mariana disfrutó nn po 
co de reposo. La noche da consejo^ asi 
A l terminar l a Praviana, y en mo-
dio de prolongada ovación, le fueron 
entregadas a Vi ta l Aza varias corona» 
y algunos regalos de valor, entre ellos 
una escribanía ar t í s t ica de plata y 
bronco, y un bonito juego de caté, do 
la colonia asturiana. 
* « 
Los teatros hoy, jveves: 
Albisu.—Compañía de Bufoa dir ig i -
da por G. Hernández .—A las 8: La 
Traviata.—A las 9: Ueceta Contra Im 
Celos.—A las 10: ¿De Cuál de los ¡ha 
Será? Escenas de canto al final do 
cada tanda. 
Iri joa. — Compañía "Bufos de Sa-
las.'—Por primera vez la zarzuelita 
Una Vieja, en la que toma parte el 
tenor Matheu. E l juguete E l Regalo 
de Boda. Guarachas. A las 8. 
G A C E T I L L A 
GALERÍA FOTOGRÍFICA. — Días 
atn'is tuvimos ocasión de visitar la muy 
acreditada galería fotográfica d é l o s 
hermanes Maceo, situada, como todo el 
mundo sabe, en O'Reilly, 75, y que-
damos convencidos de que el públ ico 
sigue favoreciendo con su predilección 
más decidida á la citada casa, cuyos 
trabajos resultan todo lo cuidadosos, 
acabados y art ís t icos que pudiera do-
sea rae. 
En la sala de espera vimos á distin-
guidas familias que aguardaban turno 
para retratar á sus adorables b e b é s ; 
y además nos consta de manera posi-
tiva que varias hermosas señori tas de 
nuestra buena sociedad han acudido 
en estos últimos d ías á dejar reprodu-
cidos sus encantadores pal untos, me-
diante la primorosa habilidad del ami-
go Maceo. 
Bien hace, el público en premiar con 
su favor á tan acreditados fotógrafos, 
que realizan toda suerte de esfuerzo» 
por conservarse á la altura de su jus-
to renombre. 
DESPLOME Y RUINA.—Hemos no-
tado que en la calzada de Belascoaín 
uúmero G44, entre Monte y Vives, la 
casa se halla apuntalada desde ha-
ce dias con varios horcones que su-
jetan el portal y el alero ó sea la par-
te alta de la fachada. Según infor-
mes, á raiz de los últimos aguaceros, 
temióse el derrumbre del edificio y 
avisados el inspector y aparejadores 
del Ramo de Obras Municipales, se 
tomó el acuerdo de apuntalarlo. 
Pero los dias corren -transcurrie-
ron más de 10—y nada más se ha he-
cho. 
Por ventura ¿el referido Inspector 
ignora que en la casa, señalada existe 
una fonda, peligrando la vida de los 
que allí se alimentan y de las perso-
nas que transitan por los portales? 
ISTos parece que el señor Alc t lde , el 
jefe del Ayuntamiento, debería sin 
pérdida de tiempo dictar medidas so-
bre el asunco, á fin de evitar una des-
gracia. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la Sacriéi ía del Monserrate, de 
lOá l l . En la Casa de Benericencia, 
de 11 á 10. 
EL TOETA l)l£ LAS DOLORAS.—En 
una de las coronas que colocó el vene-
rable Oampoamor sobre el a t a ú d que 
encerraba los restos de la Exeelent í -
sima señora Josefa Zulueta de Komo-
ro Robledo, se leía el siguiente ex-
presivo pareado, en las cintas colgan-
tes: 
Natiie vió dicha ni dcaiiicljii tanta: 
iiiadr»» (lidiosa, mártir, j al fin santa. 
T'KEPATÍ ATIVOS. — En nuestro colega 
E l Eco de Galicia del dia 12, se lia p u -
blicado lo une con el mayor gusto re-
producimos en estas columnas: 
"Hallanseya muy adelantados los 
preparativos para la gran fiesta de la 
^Caridad Gallega" que la benemér i ta 
Sociedad de Beneficencia celebra to-
dos los años el día del glorioso P a t r ó n 
Santiago. 
Tendrá efecto este año en el Teatro 
de Tacón, y según tenemos entendido, 
se es t renará esa noche un bonito apro-
pósüo, titulado: "Santa Misión," escri-
to expresamente para la Beuefieeneia 
por un inteligente y entusiasta cora-
provinciano, cuya obra finaliza, con e l 
gran coro religioso del maestro Rossi-
ni, "La Qafídad", que será cantado á. 
tres voces por 40 distinguidas señori-
tts y por la ''Sociedad Coral Gallega"' 
con aeompanamiento de nutrida or-
questa, bayo la dirección del maestro 
Chañé . 
Además de otras cosas buenas que 
la Comisión tiene preparadas para el 
es que cuando Eva se presentó unto 
la viuda del ajusticiado, esta le tomó 
las manos con trasporte, diciéndole coa 
efusión: 
—Gracias, luja inía, gracias porqü.0 
habéis venido. 
I I 
VACILACIOINISS DE MARIANA 
Asombrada Eva. de un recibimiento 
que con ra/.ón debía sorprenderla, y 
comprendiendo que el movimiento que 
había impulsado ú Mariana á recibirla 
casi en sus brazos, par t ía del fondo 
del alma, no se mostró menos generosa. 
La adhesión era una cualidad en (pie 
nadie superaba á la señori ta de Me-
rinval. 
Cayó de rodillas á los pies de Maria-
na y le dijp eorrespondiemlole su abra-
zo ron uña especie de pasión: 
—Oh, señora! cuán mal he hecho en 
haber tardado tanto tiempo en venir á 
buscaros! 
Mariana alzó á. Eva, la besó en l a 
frente y después l a llevó á un sofá, cu 
donde la hizo s e n t a r á su lado. 
Mirando á Eva, la madre de Gibert 
no se acordaba ya de la señori ta de 
Merinval, de ta joven que llevaba ese 
apellido ina'dito; veía solo al ánge l 
que se había hecho mujer para defender 
á Gibert con tanto valor delante del 
tr ibunal. 
Quien hubiese visto aquel grupo es-
trechamente enlazado, habría creído 
ver á la madre y á la hija abismadas 
en las dulzuras de un momento do ín-
timas confidencias; en una de aquellas 
horas en que la hija revela á su madre 
que su corazón ha latido por la vez 
primera; en que^ la madre, toda tem-
blando por el porvenir de la hi ja ado-
rada, procura convencerse de si lo quo 
ésta ha tomado por un sentimiento for-
mal. no es más que el efecto de un ca-
pritdio pasajero. 
rSe continuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A — ^ 0 u ¿ e 1 8 9 & 
-jiro^rama, beraos-bido decir i]iie el cí 
X Mio ru a estro Olí aué , ú 1 u e gos dô  1 a Có-1 
jmsion y de varios coinprovindanoSj 
* Rentará uu n ú m e r o musical purauieu-
te gallego, que hará recordar muy 
gniiameiite las dulzuras del I crn i í i o" . 
NOTAS.—Volvemos á adveit ir á las 
por.-cuas que nos c a v í a u pa8atiem])os 
para la secci«in ''De Todo un Poco", 
que no se admiteii anagramas de nom-
bres y apellidos en que no se api ove-
eben absolutamente rodas las letras, 
e x i g i é n d o s e a d e m á s que es presen al-
guna idea. Por ejemplo: Sin Penacho 
;j42¡<:?encierra un eon\>e\»to y abarca lo • 
das las letras de Paulino SanebeE. 
T a m b i é n se suplica á los.que se sirven 
remitirnos charadas, dibujos numéri -
i-os. í u g á d e c o n s o n a m é s , gérogl i l i cos y 
d e m á s entretenimientos, que los acom-
pafiencon las explicaciones necesarias 
y U soluc lún de cada uno. Los trabajos 
tueptados se publ icarán cuando les 
llegue el turno, y los otros irá4i al ces-
to. . . 
— A y e r se recibieron en Lfí Modo na 
re t s ia , eolecciones de las revistas ilus 
t r a d a s y los dominicales íes t4vos qvte 
-i»! publican en Maxlrid y Daicohma. 
lOntre las primeras se distingue 
m y Ntgro¡ entre loar segundos. Madrid 
Cómico, U i Esqmllti y Lo Cinifi^M- A 
)a propia librería llegaron t a m b i é n eo 
lecciones de I/a CerrhfondcMcút de Ey-
f u ñ a y E l Uirahto de frhulfld. 
C i i i U l c o T A . - ^ A mi abijad:» (.Jarmo-
l a 11 idalgo'de Lastres. Iva sus d í a s . 
¡Cómo el liemiu» corle y vuela! — 
A y e r n iña te reni,—luego uua/.moza te 
\ \,'—y- te easa^tós,- (.5»rnVel-a.—y yo tu 
patinao fui. 
Hay no me cxtruí ía que arrnslros— 
coche, y que por mis desastres—me 
mires como á un r e p t i l . . . . — ¡Dios te 
d<' venturas ai i í—en unión de ÍOduardo 
L a s t r e s ! — J . A . Cobo. 
CATALINA CASA BAYONA.—lía la-
llecido en H i a r r i U esta dama, que 0 -
CUÍÍO durante mucho tiempo un puos-
lo tlistinguido en la sociedad tic M a -
di-id. ' • : • "• -
Aunque estaba casada con un Vi l la-
d a ñ a s , se la d e s i g n ó siempre con su 
nombre de soltera, y su .sa7<mfué siem-
|>Ke uno de los mas originales y anima-
das de la curte, en una é p o c a no muy 
• reftiota. > — • « 
!Se iba allí, á un principal muy desa-
hogado de la calle de Fuencarral , á la 
salida de los teati-os, y se pasaba la no-
che comenlaiido los sucesos del dia y 
í r a t u n d o de Cosas agradables, hasta 
que entraba por los balcones la luz de 
hi aurora. 
L a seí íora de la casa era una dama 
de gran talento y de un trato dis t ia 
g u i d í s i m o . Su hi ia ,queera b e l l í s i m a 
t a s ó con un opulento americano y mu-
rió t o d a v í a muy Jóven , á consecuencia 
de una cruel desgracia. 
E s t o a m a r g ó la existencia de la ma-
dre, que a b a n d o n ó , casi por completo, 
]a sociedad, y se ret iró á B i a r r i t z , don-
de ha muertoruuy cristianamente. 
Mar ía B u c h e n t a l l — a ñ a d e un diario 
de la Corte ,—la condesa de Lombillo 
Cata l ina C a s a Bayona. Y a no quedan 
en Madrid tertulias como las que diri 
g í a n estas damas, y la gente moza se 
d iver t i rá mucho, no lo dudamos, pero 
no puede formarse idea de lo que era 
aquel Madrid inolvidable del general 
Mendoza, que hemos conocido los que 
ya vamos m á s de prisa que qui s i éra 
mes para viejos. 
MÁS P E R I Ó D I C O S . — C o n a l g ú n re 
(raso hemos recibido esta semana el 
n ú m e r o 7.'}3 de E l Eco de Galicia, el 21 
de L a s Afortunadas, y el 4 de E l T a -
laco. E s t e ú l t i m o inserta una nómi-
na de las partidas de tabaco que han 
llegado á esta plaza desde el 27 de j u 
nio al 8 de jul io, sumando en total 
18,378 tercios ó sean 5,í}<J5 menos que 
en igual per íodo del a ñ o anterior. 
LA TABERNA ASTURIANA.—Manín 
el incansable Manín,, aun que actual 
11.ente se encuentra veraneando en sus 
posesiones de Colunga, no se olvida 
de sus paisanos y amigos ni uu s ó l o 
instante. T a n pronto e m p u ñ a la p é ñ o 
l a y cuenta á los lectores de E l É e r a l 
do de Asturias todo lo que pasa en l a 
í i c i T u c a , como escoge los mejores pro 
ductos de aquella provincia y remite á 
en casa de O b r a p í a 95, para alegrar los 
(fUeyos y el paladar de los rapaces, co 
1110 reza el anuncio: truchas del N a l ó n 
percebes al natural; muergos, megillo 
nes, lampreas, merluza, congrio, sollo 
bonito, a t ú n y otras clases de pescado 
pipotes de confortable sidra, vinagre 
sin rival, queso Cabrales y d e m á s co 
mestibles y bebidas, todo á precios ín 
fimos. 
Va ven ustedes que Manín es el mis 
mo de siempre.y se acuerda de la coló 
nia con car iño y gratitud perdurables 
Me parece estarlo viendo—debajo de 
un c a s t a ñ a r , — b a i l a n d o la giraldi l la— 
"sidra" viene y "sidra" va. 
TEÍSTAS Y O A F E I S T A S . — C T n enemi 
go encarnizado del caté declama en 
una reunión contra esta bebida, h a 
ciendo notar los estragos que caus i en 
el organismo humano. 
—Pues mire usted,—le replica un o 
yente—111 i padre ha tomado desde su 
inlaucia y toma actualmente mucho c a 
fe, y eso no ic impide tener hoy noven 
ta y cinco años . 
— D e seguro t e n d r í a el doble ai se 
hubiese acostumbrado al te. 
.. q 
a 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
T e l e g r a m a s p o r - e l c a l l e . 
HERVIC10 TELEGRAFICO 
D i a r i o d s l a M a r i n a . 
Ai: D I A R I O D E LA MARINA. 
H A B A N 4 , " 
> QliCUS COMERCIALES. 
H ueva* York, .lufio 14 
d las 5\ de l a tarde. 
Oriza.» eppafiPia?, fl $ 1 5 . í 0 . 
rpulenes f f.so. : ¿r.. 
Ucscneuto papel coniercia], 60 d íT . , 6 4é 
|ior ciento. 
Cnii'.bicf;sí;bre Londres, Gü diT.~ banqiierofs 
bleui sobre VATÚ, tío tt/í., banqneros, ñ 5 
francos 1 S i , 
Idem sobre llaroburgo, tíO díT., bauqneree, 
á 95i. 
Bonos re<:istrfldos de los Estados-Unidos 4 
|;oroUuto, ¡I 110. ex'cnpóu, flrnic. 
l>ntrí!i! a-, if.10, pol. t)tí, costo y flete, & 
K f̂fnlwr íí bnpn refino, cri Vla^a, 15{. 
ATttfni ¿te nrt?T, en pbza, ft í í . 
El mercado, nájo. 
Vcndidiis: -2.550 toii^líurds y T.-'OO sacos de 
azúcar. . . . 
Mieles deCuba, en bocojes, nominal. 
Manto-a del Oeste, en tercerolas, d (10.5 
luiniinai. 
Huriiia |iat«'ii( .Viimiesota. fira^e, Aí54.2tL 
Londres. Jul io 14. 
AytídM de remolneba, ií O/í», 
A/ñCiír ceiilríínjía, pol. íHí, firme, i 12/0. 
Idem reínlar refino, A 12/. 
Consolidados, álO.'í O/lÜ, ex-interéf». 
Üescuenlo, I5anco Ingrhiterra, 2i por 100. 
t uatroiior 100 español, íi GiH, ex-interés. 
r a r í s , Jul io 14. 
Kenla ;{ por 100, á 101 francos 33 | cls. e x -
iiilerés. 
DIA 16 D E J U L I O . 
K) Circolar está en Santa Catalina. 
Kl Triunfo 'le la Santa Cruz y N««strt Scúora 
JJ.I lieru* ilevociúu á la Scutlsima Vírcen nació 
con la Inlesia. Desde que se couoció al Uijo $e amó 
á b Madre, se la dió uu culto muj religioso, se la 
profesó un celo de los mas viros y una contianza casi 
sin líuiites. Asilo de todos los inrelices. Kefugioile 
los pecadores. Madre de misericordia, nuestra vida 
después de Dios, todo nuestro cousuclo, todanui-s-
tra esperanza, uuettrft mediadora omnipoteiite pan 
«OH 11 Hijo, como dicen los santos padres, con toda 
la ¿«üesia: La poseído en todos los tiempos el corazón 
de tod<S los verdaderos fieles, y la devoción de la 
tiantUima Virgen en todas las edades de la Iglesia lia 
sillo en pan< •! carácter de todos los escogidos. 
31.- ai|u( aoucUa prisa, aijaellas ansias, aquel celo 
vivo y ardiente de iculfts los «autos padres y demás 
santos en publicar las gratidezas, las prerogatlvas, 
• l poder y las alabanzas de la Santísima Virgen. 
"Hijo* míos, decía San Ueir'.irdo, esta Señor a es 
Ja osoula de los pecadorcg, es mi ^r*0 confian/a, to-
(l\ uil esperanza está fundada en sn poderosa pro-
ICCC-ÍÓD." Siendo como es tesorera do las gracias 
que nos pereció Jesucristo, ien favor Je «piiencs 
derramará estos tesoro? .le bendiciones, sinojobre 
)as que la honran con uu cullu Terdaderaiueiite rV-> 
bíiorio. la aman con temara, imitan ms vtrtuiii, f 
'a sil tren coa cela jr con fervor. 
F I E S T A S K I . VIKHNES. 
Mls&s solemnes. £ a la Catedral la de Terols ll li» 
«sube, y en las i&mit iglesias las de csciimbre. 
Corte as Marta."Día 16 —Corresponde vinUr a 
l 'íueítra Stúort dfl Oiroieu, en Sao Felipe y Santa 
Tere<a. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ A b r i d de 87| á 87i 
N A C I O N A L . í Cerro de 871 íí 87 i 
Comps: Venda 
Valor!" P-S 
(Quedapohibtda la reproducción de 
Í05 telegramas que anteceden, con arreglo 
ü articulo 31 de la. Ley de Propiedad 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
D E L 
D E C O H R E D O B E S . 
ESPAÑA j 10| á l l i p g D á 8drv 
I N Q L A T E H B A . 
19 álíH p.gP..oro 
«spanol o francés, 
á 60 div. 
f 5 á 5| p « P,, oro, 
F R A N C I A . . . . . . . . . . ^ español 3 francés. 
I áSdiy, 
i 
r & & 
i v i 
MERCAN- j 
A L E M ANI A . . . . . . . . . . . •••• 
ESTADOS UNIDOS. 
SJ á4} p. g P.. oro. 
español, ó francés, 
áSdir. 
6í P S F . . or», 
a&ol ó francés, 
Sla operaciones. 
D E S C U E N T O 
T I L . . 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosue y 
Killieus, ba\o á regular.... 
Idem,idem,idem, ídem, bue-
no & superior..... 
Idem, Idem, idem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H j . 
Idom, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem... 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
Id. superio ru? 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. id... 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos; á0'562 de peso en oro 
por 11̂  kilógramos 
Bocofes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polaritaclón 88 á 0'390 de peso en oro por 11 i ki-
lógramos.—Sin operaciones. 
A ZU C A R MASCABADO. 
Comtn £ regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor, 
D E FRUTOS.—D- Manuel Vázquez de las Hcras 
Es copia.—Habana 15 de Julio de 1896—El Sin-
dico Presidente interno. J acebo Petersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el d ia 15 de Ju l io de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés j 
uno de amortización a-
n u a l , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. y 2 i d . . . j | . . . a 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba. . . . 
Idem del Tesoro dePaer-
R i c o . . . . . . . . . . . .>, 
Obligaciones nipoteca-
riasdel Exorno. Ayun-
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
fdr.ni. idem 2? emisión.. 
...... 
16 á 17 p S D.or» 
24 &2ó ng D. oro . . . . . . 
67 i 5 S p 8 D . oro . . . „ , 
A C C I O N E S 
BancoEspa&ol dolalsls 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Recia 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía da Almacenes 
deHaceudado* 
Compañía de Almacenes 
de Depósito da la Ha-
basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alumbrada 
de Gas hispano Ame* 
rieana Consoliijado.... 
Comnañfa Cubana de A-
lambrado ae G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía da. Ferrocarri 
de UatauEas 4 Ssbaoi 
lia 
Compañía de Caminos da 
Hierro do Cárdenas á 
iJfics .ro. . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cieatuegoiá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
H'srro de Caibariáa i 
Sancti -Spritus 
v-omplñiade Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Uranae 
Compiu'iS Jet Fetiocarrü 
(jresno 
Ferrocamldel Cobre.. . , 
Ferrocarril deCuba.. . . . . 
Idem de Gvautanamn,... 
dem de San Cayetauoa 
ViCales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
pa&Ia de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca* 
t aliña 
dem, id. Nueva Kábnca 
da Rielo 
CBLIOACIONKíí. 
Blp('tecarias de Ferro 
tsrrtl Je Cienfaecosy 
VnUcfsra smlsión 
al i c- . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ídem, de Id. ti 
7 p«t 100 
ffovpt fatpiMeraríos de ti 
Compaúla de GaiHisp. 
il á 52 pg O ot» 
7 5 á 7 S p g D . oro . . . . . . 
• • • • • . . . . . . . . . . . a . . . . . . . 
ffOKDOS P U B L I C O S , 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
<a Cuba— M . . . . M 
A C C I O N S a 
Banco Eipafiolde lalfilk de Cuba 
Banco A g r r i c e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocam 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes deKezla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rriles de Caibartén 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Maganzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfueeos á Vil laclara. . . . . 
Comuañta del FerrocarrllUrbano 
Comn. del If'errocarm del Ocata. 
Comp.Cubaua de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios déla Compa-
ñía de Gas ConbOlidads...... 
Compañía de Gcs Hispauó Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar da Cárdena* 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados. ' 
Empresa d© Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuogos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones.... 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vifiales.—Acciones 
Obligaciones..... 
Habaos 15 de 
70 
40 












































V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SS E S P E R A N . 
Julio l i Palentino: Livernool v esc! 
— 12 ürifaba Nueva York 
. . 14 María Herrera: de Puerto Rico » eiúalas-
— 14 Montevideo: Cádiz y esc. 
M 15 Lafavette: Veracru: 
— 15 lincatfc, Veracruz T escalas. 
. . 15 City of Washineton: New York, 
35 Ernesto: Liverpool y esc. 
. . 14 Habana. Nueva kork. 
. . 16 Whitnev: New Orleans T sis. 
. . 37 Ynmurí. Veraciuz v escalas. 
— 18 Maarilefio: Liverpool y eso 
. . 19 Securanca New York. 
. . 22 Orizaba' Veracruzv esc. 
. . 22 Séneca New York. 
— '¿I Francisca: Liverpool y esc. 
23 M. L . Vllaverde: Pto fcico y ese. 
— 24 Saraloga: Veracruz y esc. 
— 25 Santanderino: Liverpool y eso. 
. . 2> Vurilancla: Nueva York, 
. . 29 Yucatán: rsueva York 
M 29 Seirurauca: Veracruz. 
— 31 Bercncuer el Grande: Canarias y tic. 
— 31 Citv of Waslmiton Veracruz v escalas. 
Agt. 2 \umnri Nueva York. 
. . 4 Manuela: Pto. Rico v esc. 
5 Panamá: New York. 
5 Alicia: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Julio 13 Vigilancia Nueva Yofl:. 
33 Orizaba Taiupico. y escalas. 
. . 35 Miguel Jover; Canarias y llarceioua. 
— 36 Citv of Washinirton: Veracruz v esc 
16 Whitnev: New Oneans v escalas. 
. . 16 Yucatán Nueva yorK. 
. . 18 Ynmurí New i'ork, 
20 María Herrera Puerto Rico v escalas. 
— 20 Habana Ne--v York. 
. . . ZO'Seeurauca Tani pico y escalas. 
. . 23 Orizsba New York. 
. . 23 Séneca- Veracruz. stc. 
24 Haratoea New York. 
27 Vicüancla Tampicu T escalas. 
30 Seguran ca: Nueva Yo k. 
31 M. L . Villaverrte: Santiaeo de Cuba j eso. 
Agto. ICKy of Washington: Nueva York. 
1 Yunjnrí: Veracrurv escalas 
Bnqneoqne se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Maacotte, cap-
Rowse, por 6, Lawton Cbiids y Cp. con 243 
bultos frutas, viandas, víveres y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Paleurino, capitán 
Guerrtca, por C. Blandí. De tránsito. 
Buques que han abierto registre 
Para Nueva Orleans, vap. am. Morgau.City capitán 
Leecli, por Galbán y Cp. 
Santantier, vap. esp. Montevideo, cap. Resalt 
por M. Ualvo. 
Veracrns y escalas, vap. am. City of Washington 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Pól i zas corridas el día de 14 
Jul io . 
Azócar estuches 1 
Tabacos terc iaos . . . . . . . . . . . . 58S.S50 
Caietillas. cigarros 30,600 
Picadura kilos 1,623 
Cera amarilla kilos 1140 
Rcn bocoyes 3 
Cueros, li'os 600 
Metálico 15,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
á New-Y'erk en 7 0 horas. 
los r á p i d o s Taporas correos amerioanes 
MáSCOTTB Y O L I V B T T R 
Uno ae estos vapores salara ae este puerto toaos lo* 
miércoles v. sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio ai 
guno. pasamlp por Jacksonville, Ssvanach,. Charles 
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Se venden billetéB para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y tudaa las principales ciudades de los Esta-
dos-Cuidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nuevi York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pui-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Cuidos estará abierto hasta áltimt hora. 
6. Lawtoo C ü s f Coip., S. eo C, 
Mereadsres 22. altos. 
1 734 1 56-1 J l 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
MIL STEAMSHIP GflMM 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular ds vapores con sos aosertcaooi en-













Hanaas de Nueva Yorfe para la Habana y Tamplco 
todos loa miércoles á las tres án la tarde, v para la 
Habana y puertos de México, todos ¡os sábados á la 
«na de U tarde 
Salidas déla Habana para Nueva York, todos los 
Jueves y sábados, á las cuatro de ia tarae, como 
sigue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SEGURANCA 
S E N E C A 






L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
• s c o m b i n a c i ó n con los viajes á I n r c p A , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Be harán tres mensuales, saliendo 
los vapores do esto puerto los dias 
10. 2Q y 30. y del de New-Tork los 
días l O . 2 0 7 3 0 de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
H A B A N A 
earitáv CASQUERO, 
laidra para NEW Y O R K ¿ 20 do Julio i las 4 
ae ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, * los que se ofrece el 
cuen trato que esta antyjca Compaíiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de ia salida. 
La correspondencia tolo se r'ecibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compabia tiene abierta una póllr» 
flotante, aaí para esta línea eorao para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos loa efeo-
tce que se embarquen en us vapores 
Llamaruos la atención üe ios señores pasajeP-S ha-
cia el articule 11 del Reglamento de pasajes y del «jr-
den y régimen interior de los vapores de esta (.'•.nj-
pañla^ anrobado por K. O, del Ministerio de C l i r j -
mar, fecaa 14 de Nov'etnbre de I>87, el cual dice «sí: 
"Los pasajero* deberán escíib'r sobre todos los 
bultos df Su eqnyyaje; su nombre y e! ptíVíto (i« des-
tino, con todas sus letras y c<jn la mavor ckrfdad" 
Fundándote en esta disposición, ¡a Qomp^fifá uo 
admitirá bulto alguno de equipaje ifuo no llevd cla-
ramenle estimpado el Lombft y apellido oe en dueOo 
(sí como el del puerto de deí\in.a. 
M. Calvo. Oficios 2« 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Coirtiañia tiene abierta ana pólisa 
flot|inte, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarañen en sos vaporea. 
Llaiii.unos la atención de Tes seimrrs paút^feros ha-
cia el arttru'.o.l 1 del Ke^laiueoto de puajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esla í'om-
pafiia, aprobado por R. O. del Uinisleno de lUlra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual aice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los Imi-
tes de su eauipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, cou lonas sus letras y con la mayor Claridad." 
Fundándose en esta disposición, la ('umnañía uo 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su ducfio 
así como el del puerto de destino. 
XDJL 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día i l -
timo de cada mes. 
. . Nnevitasel 2 
M Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
M Ponce 8 
m Mayaíbe». , . . r 9 
K E T 0 2 N 0 . 
A Noevitas e l . . . . . . . . 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
. . Santiago de Coba. 
. . Ponce 
m¿ Mayagüez . , 
M Puerto-Rico...... 
L L E G A D A . 
A May agües el . . 14 
, . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
„ Gibara 20 
. . Noevitas.. . . . . . . . . 31 










V A P O E E S ( J O S T E K Ü S . 
SE E S P E R A N , 
Julio 12 Purísima Concepción: en «ataoano. proce-
cedente «!e Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfueeos. 
— 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
— 15 Argonauta en Jiatabauo, procedeuíe de Cu-
ba v esc . . - . 
— 19 Josefita, de Batabanó; de Santiago d'j Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunas, 
Trinidad v Cienfuegos. 
mm 23 M. L . Viuaverae: de S. de Cuba y esc. 
Agto. 4 Manuela de Santlairo de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 12 Antinógenea Menández: de Batabanó par-
Cuba y escAlaa. 
M 13 Avués: para Nuevitas, Ulbara. Sagua de 
Tánamov Cuba. 
M 15 Moriera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo j Santiago de 
Cuba. 
— 16 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crus. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
. . 19 Argonauta: de Batabane, procedente de Co-
ba y escalas. 
. . 20 María Herrera: para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, v Pto. Rico. 
•• SI M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba yeso. 
• n . . . . . . . . . . . . . 
. M . • • • . . • • » . • • . . • . . . . . . 
91 493 p.g D. oro . . . . . . 
59 áCOp.S D ero . . . . . . 
55 4 5b p.g D. oro IMS 
78 £79 p 8 D. oro 
65 * 66 p.g D oio SMOM 
66 á 66 p.g D. OTO tm—m 
37 438 p.g D. oro 
. . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
92 4 33 o g D. oro . . . . . . 
18 6 14 p g ü . oro Maaaa 
. . . . . f • a . . . . . . . . . • 
^ 84 i 56 p O oto 
•. . . . . . . . • 
.•«.. ...... 
ttmmum» . . . . . . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 15: 
De Liverpool y escalas en 24 días, vap. esp. Ernesto 
cap. Ormachea, trip. 35, ton. 1690, con carga ge-
neral 4 Deulofeu, Hijo y Cp. 
Nueva Orleans, en 4 días, vap. am. Morgan C i -
ty, cap. Leech, trip. 31, ton. 1765, coa carga ge-
neral á Galbán y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. .Mascotte, capi-
tán Rowse. trip. 41. ton. 520, con cajga general 
í Lawton Childs y Cp. 
Filadelfia, en 5 días, vap. ing. Ardandbor, capi-
tán Walker, trip. 36, ton. 1433, con petróleo y 
carbón á L . V. Placé. 
Filadelfia, en 6 días, vap. ing. Hespends, capitán 
Willians, trip. 26, ton. 1394, con carbón a L . V. 
Placé. 
Pascagonla. en 10 días, gol. am. Oscar G. cap. 
Grean, trip. 6. ton. 199, con madera i B. Duran. 
S A L I D A S . 
Dia 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Roerse. 
Sí atan ras. vap. esp. Palentino, cap. Garrido. 
Curuña y escala», vap. esp. Miguel Jover, eapi-
tán Bil. 
fot uña y escalas, vap. esp, Martín Saenz, capi-
tán Goicochea. 
Ealidas de la Habana para puertos de Háztoo 
todos los jueves por la ma&ana j para Tamplco di-
rectamente, los lunes al medio día, como sigue: 
Y U M L ^ R L . : . . . . v i . Juhc 2 
Y U C A T A N . . . - . « « o ¿ A . . . . i . . — 6 
SAKAT^GAjV.. — **..•>! 
ORIZABA = M 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . w 16 
SEGURjANCA * '¿0 
V I G I L A N C I A . 27 
Y U C A T A N UtOós 30 
Salidas de-CfehfnogOs para Nueva York vía San-
tiago db'Cuba ^ Nassau los martes de cada dos se-
manas como BÍJÍUO: 
SANTIAGO . « . . M " ' «íalio 11 
NIAGARA " - 2« 
'•• • ! .1 
PASAJE».—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidcS por la rapidez v seguridad dé Sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
' " c f ^ C ^ I ^ ^ ^ E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá úavcameute en la Administración General de 
Correos. ' 'i Í •. «. 
C A R G A . — L a carga i'e recibe en el muelle ae ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea nara Inelaterra. Hamburgo, Bremen, 
Amstfrdan^ Rotterdam. Havre y /»mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Kio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en monods ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para m&s pormenores airigirse 4 los agentes, Hi-
lalgo y Comp,, Cuba námoros 76 y 78. 
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S A L I D A . 
Ds Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayaguez.... . . . . 16 
. . Ponce 17 
. , Puerto-Príncipe.- 19 
M Santiago de Cuba. 20 
M Gibara 21 
. . Nnevitas. 32 
M O T A S . 
En m viaje de ida reclDlrá en Poertc-Bioo los días 
81 de cada mes, la curga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arnba expresados y Pacífico 
cpnduzca el correo qne sale do Barcelona el día 23 y 
<5e Cádia el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo one sa-
le ae Puerto-Rico el I& ia carga y pasajeros que isba* 
duzca procedente de los puertos del mar Caube j en 
el Pviiñco oara Gí Ir B rcelona. 
E j i» época Ue c«aren'i«i>a, 0 ea ilesas . do May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Saulander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—Af Calvo y Oomp 
M, Cairo T Coms.. Oflcios ntüuero 3i. 
L I M A £ £ l i E A B A H A A C O L O R 
En combiaaplón éoalos vapores de Nueva-York y 
con la'CompAííá del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la cotta Sur y Norte del Pacifico. 
.A.-VISO 
Se avisa á los señoree pasajeros que desde el W de 
Abril, para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
proveerse de un certificado de aclimatación del Dr. 
Burgess en Obispot21 (altos). 
Los vapore» de la linea délos Sres. James E . 
Ward &. Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cnairo en puntado la tarde, debien-
do estar les pasajeros á bordo antes de esa hora. 
VAPORES CORREOS 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte. 
Sres. R. Bartlett—Regina González—J. García— 
J . M. Cateleire—Rosario Rodríguez—E. Benítez— 
R. Marín—F. J . Córdova—F. Durán—A. Rivero— 
P. Rivero—A. Martínez—J. Asencio—Eüsa Lemus 
— G . Sámales—Pablo Valdés—D. Ruiz—J. Taladrid 
—Maauuel Mederos—Tomás Po! M. Mirtinez 
N. Rousell—Adela Hernánde¿—Guillermo Moral-
Alberto Villafuente—Enrique Valle—Juan N. Na-
varrete—Clemente Castellanos—Germán y Emilio 
Labusta —Cilislo Fuentes—José Ponce. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricauo Mascotte. 
Sres. Oscar de los Reyes y López José Benito 
Díaz—Alfredo Bernar y señora—Ricardo Alfonso y 
Bonilla—Juan Canales—Cristopbcr Curran —Lan-
delina Roiiue y Hernández y una niña—Albert E . 
Lee—Guillermo Thoiup—Leandro Thonie—Martin 
María Delgado —Manuel N. Argiielles—Isidro Her-
nández. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander, Coruña, Vico y Barcelona, vapor 
esp. Miguel Jover, cap. Bil, por J . UalcclU y 
Comp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
eap. Martín Saenz, cap. beugocbea, por Loy-
cbate. Saenz y Cp. 
Saint Naraire y escalas, rap. francés I.afayette 
cap. Servaus, por Bridat, Montrosy Cp. 
Nueva York, vap. am. Seguranca, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, víp, «ai. Yuca'.áa, c»p. Revnoldi 
DELA 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COKP. 
E L VAPOR C O R R E O 
M B X I C © 
c a p i t á n C T J R E L L 
saldr4 para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 18 do 
Julio 4 las 3 de la tarde llevando la corresponden 
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por les consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán Ol -
las. 
Recibe carca 4 bordo hasta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el caal dice r si: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bulaos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de dcatiso, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición,, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores imoondri sa cocais&ttario 
M. Calvo. Oñcioi u. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
m O N T E V I D E O 
ssllxi par» 
c a p i t á n . R E S A L T 
S a n t a n d e r 
el 20 de iulio á las 4 de la tarde Usvaada la oo-
rrespondencia páblica y de oficia. 
Acume pasajeros y carga general, lacluio tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas i ftete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastiio. 
Los pasaportes >a entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las p jlizai de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes ds correrlas, sin cuyo requisito lerán 
nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 18. 
Llamamos la atención ie los señores pasajeros ba-
ria el artículo 11 del Reglamento de pasaje, y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 dcNoviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alpnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellida de su due-
6o, así como del puerto de deslino. 
De más pormenores impondrá sn cooiignatarlo 
M. LV-.-j . Oüciai n. 28. 
S A L I D A S ' ¡ 
De li Habana e! dia.. 
. j Santiago ds Cuba. 
. . La .Guaira. 
Puerto-Cabello... 
, . Sabaniña. 
. . Cartacerfa.,'. . . .v . 
^ (¿olju.. . 
¥ 
LLI iQADAS. 
Á Santiago de Cuba e\ 8 
. . Le G u a i r a . . . . . . . 12 
.» Puerto Cabello..., 13 
..'Sabanilla 16 
Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Cohin;'... 13 
Santiago de Cuba. 28 
Habana 29 
Llamárnos la atención de los ?,eñores pasajeros bá-
cia el articulo tí del Reglaménio de pasajes y del or-
den y régrmeo iutciíor de los vapores de esta Com-
paíiia, anaobrtdü por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecball de Novicmbte de l.eS7. iíl ctuil dioeiast: 
<*^Lo* pasajerüs-dfewerán escribir sbbre toilos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el pirério de des-
tino, cou todas sus letras v con la maror claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía uo 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado e! nonibre y apeílido d i su aueño, 
asi como el del puerto de destino. 
La carga se recibe eldia 4, 
NOTA.—Eata Comuafila tiene abierta una póllia 
flotante, asi para esta linea como para todas las de 
más,bajo la cual pueden asegurarse toaos los eíectoi 
que se embarañen au tavasoros 
L I N E A D H ? A F O R E 
'RASATLANTICÜS 
DB 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
El rípido vapor español de 5.500 toneladas 
E W i 
capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Julio á las 5 
déla farde D I R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaras, y un 
resto de carga ligera incluso T A B A C O . 
Informarán sus consignatarios L O Y C H A T E 
SAiCNZ Y COMP., Oficios 19. 
C 786 16-9 
Linea de Vapores feoi 
TEASATLANTIÜ03 
DI 
íoí& J. Joíer y Ssira 
D E B A R C E L O N A . 
E l muy tereditado vapo» espafiol 
. JOVER S E R B A 
capitán L L O R C A . 
deft.f'OO toneladas, máquina de triple ejpansión a-
lulubrado con luz elécl.ica, clasificado en el Lloyd 
»f»!00 A. ) . , y construido bajo la inspección del 
Almirablazgo inglés saldrá de la Habana en Los pri-
meros días de Agosty, para _ . 
C o m ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
AóiLite pásajeron de 1", 3? y 3"? clase. 
TAHAtjO ¡íolañiente para Comña y Barcelona. 
Para muyo r. cora amblad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muellci de los Alma-
cenes de San Jasé. 
Informarán sus consignatarios'. .í. K A L C K I . L S y 
COMP . S. en C,. Cuba 43 C V&l 18-11 J 
V&pores-correos alemanM 
d é l a C o m p a ñ í a 
H A H B ü R G D E S i - A M B R I G m 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas 
ventnalea en HAÍTL SANTO DOMINGO T ST. 
THOMA8. aaldrá sobre el 4 D B AGOSTO de 
1896, el vapor correo alemán, de porte de 2,082 to-
neladas 
A S C A N I A 
cap i tán K n u t k . 
Admite carga para ios citados puertos y tambléa 
trausoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores q* e es facilitan en la casa consignaf aria. 
NOTA.—La carga destinada í puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Esta Tapor, hasta nueva ordea. no admito pasa-
1«roB. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
LosTuporet ae esta Línea nacen eaeala •«» «no 
6 másnuertoe de la costa Norte y Bar de la Isla do 
Cuba, siempre que lea ofrerca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
prrnto. con transbordo en el Havre 6 Hamburgo 
Para mis porinenores dirigirse á los consignata-
rios, calle do San Ignacio número 64. Apartado d» 
V a p o r e s c o s t e r o s 
£ i P E I S Á f l 7 y A ¥ Í S E S P A Í 0 L Í 
C o r r e o s d e las A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
B O B K I N O S D B H H K B H B A . 
V A P O R ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
capiYín O. FEDIÍRICO V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 'JO de Julio á las 4 











Recibe rargs hasta las 2 de la tarde del día de )« 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía tolo se admi-
ten basta el dta anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodrigues y i i \ 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Srrs. Monés y C? 
Cuba: Síes. Oilleeo Mesa y Cí 
banto Dommgo: Sros. Miguel Poa y C? 
8:iii I'f.lro .le Macorís: Sres. Ebler» FriedLeim Cf 
Ponce: Sres. Fritze LiiinU y C* 
Mayajjiie/.; Sres. Sobulze y C? 
AguaililU: Sres Valle. K'>ppiacb y C* 
Pueito Rico. S D. Lndwiz Duplaoe. 
Se despacha por ses Armadores. S. Pedro n, 8 
i 37 1K. 
« I R O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8 , O'HEIXJI/ST, 8 . 
Esquina A Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l cab io , 
Facilitan cartas de crédite 
Otran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Tcrin, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Bambnr 
fo, Parts, Havre, Naules, Burdeos, Marsella, Lilla, ,you, Méjico. Veracruz. San Juan do Puerto Rloo, 
«to, etc. 
ttoijre todas la* capitales y pueblos; sobre Palma 
Mallorca, Ibiea, Mahón f Santa Crnc de Teusrífe, 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matarías, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Mai.canillo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Principa 
Nuevi.aj. eto. 
J . S I . B O R J E S ¥ C 0 M P 3 
BANQTJEEOSL 
a . O B I S P O . 2 . 
Bsq.nina A Mercaderes 
H A C E N PAGOS PQ& E L C A B L H , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
7 g i r a n letras á corta 7 larga riita 
Sobre N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
SAN JÜAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como sobre todas l u 
C A P I T A L E S jr P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N KN C O -
MISION, R E N T A S E S P A R O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D B LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L O U I E R A OTRA C L A S E D « 
V A L O R E S P L h L I C O A 
H Í D u k L a O 7 C O M P . 
CUBA 76 Y 78. 
Hacen pagos poj el cable giran J&ras á certa y lai-
f[a vista y dan cartas de crédito sobro New York, F l -adelfia, New Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes dolos Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobra todos los pueblos deBspafia y sus provincias 
J . B U C E I L S T C4 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 8 , 
• I T T M O B I S F O T OBXJLFXA 
N. GELATS Y C* 
1 0 8 , A a X T X A H , 1 0 8 , 
Bsqtaica á Amargura. 
H A C E N P A Q 0 3 F O B E L 0 A B L S 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga -rlsts 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, MéJI 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápolst 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nauta». Saín 
Ouintin. Dieppe, Touluosa, Venooia, Florenna, Pa-
lermo, Tarín, Meslna, ás. asi como sobra todas los ca-
pltaler y poblaciones de 
8 D I A R I O D E L A I V I A R I N A . 
A G O T A M I E N T O 
La guerra y la crisis son ja causa del malestar geiwral qwe se siente. Rara es la ; persona 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento :del espíritu fatiga el sistema nárvio- n y 
concluye por producir vmladcras ( nf'ermcdades.. sino se sabe acudir con tiempo á atajaí el mal. 
La COCA es el verdadero.estimulante de los nervios; los indios de la A m m c a del Ú v i podían 
soportar grandes fatigas, ¿Jimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo las íiojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara, el Dr. GoJpáíez su 
V I N O D E C O 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Módicos, en todos ¡os e s t a -
dos que reconocen por causa el 
A G O T A M I E N T O NERVIOSO. 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral-
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E COCA D E L DR. G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de el hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VINO DE C0CASdel doctor González que se prepara y 
vende cu la 
B O T I C A D J O S É 
C A L L E M U 1 1 3 . IIA1IANA. 
NOTA.—No coüíúudir el Vino de Coca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de precio más subido. 
C 71)3 16 Ji 
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SISTEMA BONSAGS. PRIVILEGIO POR 20 
ica k Oiprillfls y Picaíi 
CON SUS MAliOAS UíEXAB 
a n s i i o 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l P é n i * 
— DH — 
PRUDENCIO EABSLL-HABANA. 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y buen gasto obtienen de todos los mercados del 
mmulo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQTJBTS, los solicitados HSPBOIAI/BS, GIGANTES y M I -
DIÓ GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papelea PBOTO-
B A L , ARROZ, TRIGO, MAIZ, P U L P A , BBBRO, B R E A , ALGODÓN, OBOZÚB Y PASTA D B TABACO, hay Constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los BLEQAJíTIS HÍDALGCTIA, conocidos tóu^ien, por $ U ' 
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos jos días, debido á los buenos y puros materiales qtie'éá-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio^ excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojaaselectas, procedentes de las mejores vegas di 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. , 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitojí vidrieras y esteble^&e^os de, est% ¿api-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos lílj» 103.—Oalrie y ^ é g t s á o : B A B B L I i . Tel̂ pute W L C 
^Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 736 ?f-i ,n 
TINO CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
preparado por X J L R I C I , químico. 
£ • el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano I 
|del sistema uernoso.—Kste \ INO es nn Terdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efectj 
¡lortinoante es inmediato. ' 
l / ^ T T O A !a HlcHV T?V-̂ ÍI ^ POSTRACION N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajo» intelectuales y sufrimientos morales. 
| l ^ ' T * . a MJ> OLEIS CIA, deseos ccnstanfes de dormir, pereza y sueño inyoluntario. DesTanecimiento, fatiora física v moral. 
"/«TTÍ-J A 'a ^ ^ l ' - ^ I A . clorosis, jaquecas y neuralgia» rebeldes. Ataques da nerrios. Meusiruación difícil y dolorosa. flores blancas. Palpitación delí 
(^ T T O A l* 'icíbiliíi;ífí K?nfr,al; extenuación, decaimiento, parálisi», temblor y flogedad sn las pierna». Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por! 
J K J . I X J ^ -itoHla debilidad del estómago, dispepsia T diarrea crónicas. 
CTTI-? á la ^Pl 'r '^n-ea , pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad par» «ítndio» jj 
1 V / A . negocio». Valndoí deiitiiayos. K r ^| ^ J ^ J J P ^ uda»'1''13'1 SSXllal é imPotencia Por abuso» do la luTcntucL Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencia» deícni-
El uso de esle í éiueaio rKKeBera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco parasentii alivio y alentar al paciente ái 
continuar n̂ apdu e) \ INO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. r J r t 




r g ( J E B L E S 
J A B O N 
M A R C A imo 
B A T E A . ¿ y v 
C O C J i V A 
¿JJIBOP. . , , 0 
FABRICADO POR 
ENTODAS PARTES 
CRUSÉLLAS H . e Y ZS n m ^ 
B A T E A 
VINOCOBDIAL 
de 
C E E E B U I N A 
COMPUESTO 
de Ü L U I C I 
" (Qcruicoj 
(E> el alimento mis 
completo del cerebro y 
nervio».) 
Bsie VI.VQ es uu verdadero C O R D I A L , el V I O O R I Z A N -
TK mi» poderoso, B l C C O ^ d n F U Y E N T E mu rápido y el T O -
XICO aá» enérgica,del cuerpo huanno y del oerebro. 
Siempre hace bien. Puod^ tomarse con toda oonñani». Sn 
efecto fo.iiv'uue es inmediato. 
C ffT S J 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sn» «J So- inauifesUcione»: Mslancólla, tristeza, aepre-
iiión física y incar.il, p Sdidn do IR memoria, decaimiento, inca, 
paoiihid para estadio» y negocia», pérdida de la energía del vigor 
»exnal, pérdida» seminales, flujos crónicos (flores blancas), pará-
lisis, vahidos, asma nervios», palpitaclóu del corazón, neural-
ffiaa, faha de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad general v espermatorrea. Preserva de la tí»is y catarro», 
t) 727 alt 13-2 J l 
E x p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antibflio»a JUAN J O S E MAR-
QUEZ, inventada en 1830 y perfecaionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el afio de 1856 el Sr. D. M I G U E L 
J . MARQUEZ, única conocida por el público por MAGNESIA 
D E MARQUEZ (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios espaflole» y eitranjero» con este nom-
bre y universfclmente conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutiiiles méritos, en la 
Exposición de Cbicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
ORO, D I P L O M A 6 INSIGNIA que acaba de recibir y con 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, ane en la Ex-
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
ORO, como en las Exposiciones do París, Lóndrcs, Marsella, 
Viena, Bruscbis. Tiinez, Ar^el, Génova y en cuantos »e ha ex-
bibido, tenemoa el bonor de invitarlos para que se cercioren por 
si mismo» examinando lo» títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en que se expuso la MAONESIA en la Exposición de Chicago y que en la actuali-
dad se enencufra en la F A B R I C A , SAN I G N A C I O N. 29. 
L a MAGNICSIA A E R K A O A A N T I B I L I O S A d« J U A N J O S E MARQUKZ (padre), cuyo» resulta-
dos siempre buenos en todos loa caaos de Gastralgia, Eitreñimientei, Gasc» en el estómazo, Flatulencia, 
Acedías del estómago. Jaquecas. Indigestioaes, Retencióu de la orina, Arena do la vejiga, Bill», etc., etc. y 
IÍII todas las eiifcrine.dades que provengan del fuiicionamiento irregular del estómago é iatestino». No tiene 
riv.il en el inundo. Conlirman su mérito el sin número de fatsiticaciones é imitaciones de que ha sido objeto 
desde 1630, en que fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
dicamento. De venta en todas las boticas del mundo. Depósito principal: 
San Ignacio ti. 29. Habana. Teléfono 7GO. Apartado 287. 
Telégrafo: Márquez. Pídase MAGNESIA D E MARQUEZ (pariv 
alt C ¿79 2Ü-] l : 
b e l i a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
b l e s á p r e c i o s de v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
1 ) E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
deree l i o de m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
E N E S T A F O R M A : 
E S C A P A R A T E S B E 
P a l k a u d r o e l e $ £ 0 á 5 5 0 
N o g a l d e J i } á 5 1 0 
F ^ Í L U Q d e 1 5 á 1 5 0 
M e p l e . . - - d o U <i 3(H> 
H e r a b l e * . . d e 7 0 a 11)0 
C e d r o d e 1 0 n K W 
C a o b a d e 2 0 a 9 0 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 2 5 5 
N o g a l d e 2 1 á 2 8 5 
F r e s n o - . , d e 4 2 á 1 3 6 
i v i e p i e . d e 
C e d r o d e 
H i c T r o d e 
B r o n c e d e 
1 5 á 1 0 2 
1 0 á 4 0 
8 á 9 0 
4 2 á 1 5 0 
YESTIDORSS Y PEINADORES DE 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 1 9 0 
N o g a l d e 2 6 á 2 2 2 
F r e s n o . . . d e 2 7 á 1 8 5 
M e p l e d e 3 0 á 9 0 
C e d r o d e 2 4 á 5 0 
B a m b ú d e 4 0 á 6 0 
C a o b a d e 2 8 á 1 0 0 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herabíé , Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las íbríunas. 
La casa B O R B O L L A tiene el mejor sir/tido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que olrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillaucbé, desde. 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, últimas novedades. 
la f !r8bi 
5 2 , 5 4 , 5f i y 6 0 C o m p o s t o l a y O b r a p í a 6 1 
SE V E N D E IÍN 






Total 4 docenas de piezas por solo 
X7N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. a. 
precios muy baratos, como do anti-
cuo tiene acreditado 
* L A Z U L D A M B 1 0 . 
O ' H E I X - L Y 8 3 
entre Villegas y Bernasa, 
C 791 alt 1 13 
E L D O S D E M A Y O 
S E R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de J O Y A S oro de ley, 
guarnecidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, r u -
bíes, etc., etc., todo porla mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda dase de piedras finas, pa-
sando los mejores x>recios de 
plaza. N i c o l á s B l a n c o . 
A N G - E I J E S 9. 
C 76? alt 2-ir. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayetice, Favre £ Cié. 
8, H a e l a d e « r a u g e - B a f a l l é r e , P A . R I S . 
* M E M A Í J M J A H J> E O l i O f 
en las fvjoí/c/onss Universales da 1 ¡ 
? BoraensJMA.BE HONOR [ülaEiueslcíon fle 1682 i 
Burdeos (Francia) 
Se desea pisarlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
v i i s r o 
VINO DE C H A S S A I N G 
BI-DIOXSTITO 
Preeoripto desde 30 año» 
* LAI Í.TKCCIOHES DB LAS TIAS DIOM 




D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
SáBÍFí BoraiJ, sogre H la n imi . 
COSACIGH E i P I D A Y S E G 1 A DE LA AHEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres paládicas y 
iQcbre tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , H i a b a n a . 
C 74d 
1 Jn 
La " f o S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
alimenlo más agradable y el más recomen-
dado para los uiños desde la edad de seis ¿ 
siete meses, y parlicularmenle en el raomenlo 
del deslele y durante ol periodo del creci-
mieulo. 
Facilita mucho la denllción; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide ía diarrea que es tan fre-
cuento en los uiños. 
París, S.avenn Victoria j en todai las tamácles. 
ESTREÑifVIIEMTO 




labor apradable.lácii le tomar. 
Parlt. 6. avenoe Victoria y rn inii»j ítrnuria .̂ 
ULTIMA N O V E D A D 
P e r f u m e r í a i 
DB 
I X O R A 
Í * B ° * - , : - I X O R A | 
A6UA tia Tocador.. di I X O R A 
POMADA „. I X O R A 
A C £ / T £ para el Peto *% I X O R A 
POLVOS tíe Arroz. . * I X O R A 
COSMtTiCO u I X O R A 
VI*AGRE <, I X O R A l 
• T . BOULEVAJID DE STRASBOUKÜ, 8T 
